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E l p l e i t o d e / a s t a r i f a s 
Coajrazón atrae la a t e n c i ó n general el 
. p t ó t o de las tarrifas ferroviarias. Inte-
resa, de una parte, a las Compañiis 
concesionarias—que se ven en difícil 
trance económico—y a su personal, cue 
so l i c i t a mejoras; de otra a la industria, 
aá comercio y, en general, al p ú b l i c o , 
que ven cómo va a aumentar, directa-
ficio directo de la percepción de la tari-
fa, sino el indirecto, mucho mayor que el 
primero, de las riquezas que crea y valo-
riza. Pues bien: como una Compañía obtie-
ne sólo el primer provecho y el Estado 
obtiene los dos, para éste son económica-
mente posibles muchas líneas que para 
una Compañía privada resu l t a r í an comple-
tamente ruinosas. 
Estas y otras consideraciones que expon-
go en el prólogo de la obra «Elementos ' . ' •' ^«-^ ^-»^,'f,,l^ i ai  a i o üii ^mente o por repercusión, otro capitulo ! para el (lcl problenia ferroviario 
de sus gastos, y no de los menos im-! 
portantes; interesa, en fin, y grande-
mente al Estado, porque la cuestión 
de las tarifas está trabada con todas 
las demás que integran d problema fe-
rroviario. 
Es evidente que, en estos asuntos, 
debe ser oída con preferencia la voz de 
los técnicos y de los hombres que han 
hecho estudios especiales sobre la ma-
teria. Por esto nos pareceseguir los con-
cejos de la prudencia reservando^ por 
ahora, nuestra opinión y ofreciendo al 
público las de hombres que pueden ha-
. blar con la autoridad que les • dan su 
; competencia y el largo estudio que han 
| hecho de esta materia, tan importante 
' para la vida nacional. 
Tantas veces nos hemos mostrado pe-
sarosos del desconocimiento que los po-
i líticos españoles tienen de los más hon-
; dos problemas nacionales, que con gus-
,to nos apresuramos a poner en alto, 
: a los ojos de todos, cualesquiera ejem-
plos en contrario...; poco frecuentes, 
por desgracia. 
Insertamos hoy, y con ello empeza-
| mos a ofrecer al lector elementos de 
í juicio, las opiniones de los dos políticos 
[españoles que acaso han estudiado más 
; y meior el problema ferroviario: los 
feñores Cambó y Cierva. Recogemos de 
éste las manifestaciones que ayer hizo 
ante varios periodi.-.tas, ratificando el 
'criteno por el mantenido desde- hace 
años, en las Cortes y fuera de ellas, 
•.:y dd reñor Cambó, algunos párrafos 
•de su libro recientemente publicado, en 
'el cual expone ha labor que realizara 
en los ocho meses en que estuvo al 
f rente del ministerio de Fomento. 
E l s e ñ o r C i e r v a 
El señor Cierva habló con los periodis-
tas sobre el proyecto de ley de elevación 
de las tarifas ferroviarias. 
Se ext raño de que este proyecto se lea 
antes en el Senado, cuando por su índole 
j especial debía ser leído en el Congreso, y 
l cuando algún periodista le dijo que tal 
i r ¡ vez se trate, después de leído, de ponerlo 
i en vigor por decreto, cerrando las Cortes, 
! dijo que no podía creer que ta l cosa la h i -
' ciese ningún Gobierno. Recordó su tenaz 
persistencia en sostener que el Estado de-
be i r a la incautación de las l íneas ferro-
viarias, lo que abona cada vez más las 
modernas corrientes intervencionistas. 
Estima que el asunto es de v i ta l í s ima 
importancia, porque la más leve elevación 
de tarifas puede arruinar varias industrias, 
y halla muy complejo el asunto, porque 
frente al in terés público, general t ambién , 
ha de considerarse el que representa los 
valores de las Compañías ferroviarias.-
Por todo esto, piensa que bas t a r í a para 
la gloria de un Gobierno la acertada re-' 
solución de este problema, aunque esta 
gola fuese su obra. 
E l s e ñ o p C a m b ó 
L a intensificación del tráfico ferroviario 
provocada por la disminución del cabota-
je, que había puesto de manifiesto la in -
capacidad de la red actual en sus grandes 
líneas para atender al desarrollo del t r á -
fico que ha de provocar el crecimiento de 
• la producción agrícola, industrial y mi -
nera dé España; la necesidad, inaplazable, 
de perfeccionar las l íneas generales, si se 
quiere provocar o atender tan sólo el na-
tural aumento de esa producción; el abso-
luto fracaso de todas las leyes promulga-
das para nuevos ferrocarriles titulados se: 
cundarios y estratégicos, que sólo han ser-
vido aquí para paralizar, casi en seco, el 
establecimiento de toda clase de ferroca-
rriles, teniendo, los pocos que se llevan a 
cabo por finalidad casi única, realizar un 
negocio de construcción sin preocuparse de 
formar nuevas corrientes de tráfico; la si-
tuación creada a las Compañías ferrovia-
rias españolas por lo avanzado del t é rmi -
no de sus concesiones, y, finalmente, la 
fal ta do potencialidad financiera para aten-
der a la t ransformación y extensión de sus 
i-odcs, aconsejaban emprender rigurosamen-
te una pol í t ica ferroviaria, que, a mi en-
tender, debía tener por base la naciona-
lización de las grandes redes actuales que 
sirven y servirán siempre las grandes co-
rrientes del tráfico español. 
El Estado, y sólo el Estado, puede resol-
ver ese problema de la ráp ida transforma-
ción y mejora de las grandes líneas que son 
la estructura fundamental de toda la cir-
li culación de nuestra riqueza. E l Estado, 
y sólo e! Estado, puede construir las dobles 
vías indispensables y los cortes convenien-
, tes, y los enlaces provechosos, y resolver 
[ el magno problema que los ferrocarriles 
- plantean al desarrollo urbano de las gran-
des ciudades, que a cada añó que paso 
crece on gravedad, aumentando, en pro-
Porciones fantást icas , el coste de su solu-
ción. 
Se han do construir en España, por con-
sideraciones de orden polí t ico, m i l i t a r e 
internacional, algunas. líneas que jamás 
construirá una Compañía privada, porque 
er> el horizonte visible serán siempre una 
ruina: estas líneas sólo puodc construirlas 
el Estado. 
Las tarifas del transporte ferroviario pue-
i cíen influir, de una manera decisiva, en la 
rsconomía do un país, y no es natural que 
ySsta arma formidable esté rn manos de 
Compañías privadas y que su manejo res-
ponda sólo a consideraciones de provecho 
"irecto de la Compañía explotadora, pues, 
51 en tesis general, hasta en los ferro-
carriles del Estado la tar i fa ha de pagár 
e[ gasto del transporto y asegurar, un inte-
rés a| capital, hay ocasiones en que, sin 
Perjuicio de mantener este principio para 
d conjunto, se han de admit i r excepcione? 
en provecho de la riqueza general del país. 
Alemania, en sus tarifas combinadas par.-; 
•a exportación, ofrece un ejemplo a i m i -
t^r. pucg bien, este resultado sólo puede 
obtenerse—repito—siendo los ferrocarriles 
Propiedad del Estado. 
^ E l ^ f e r r q c a r r i l no sólo produce el bene-
en España» (Véase anexo X X X I , pág ina 
245), me han hecho, desde hace mucho 
tiempo, partidario entusiasta de la nacio-
nalización de los ferrocarriles, yendo en 
primer t é rmino a la incautación de las 
grandes redes estructurales de la economía 
ferroviaria española y subordinando a la 
solución de este problema, que juzgo pre-
vio, el otro, t ambién in te resant í s imo, de 
la construcción de una red de ferrocarriles 
de servicio local o regional, de esos qué 
en España se denominan secundarios, y que, 
cuando son muy caros y muy absurdos, l la-
mamos estra tégicos . 
E l proyecto 
L a parto diaposi'tivai del proyecto de 
ley gobne lae tarifas ferroviariaG d'ico asi: 
A r t í c u l o 1.° Los oaucesionariog de fe-
rrocarrilles do servicio goneraJ y do uso 
públ ioo p o d r á n eJevar o: actual aumen-
to do 15 por 100 en sus tar i fas haetaí los 
l ími tes siguientes: 
Transporto /do viajoroe: p r imera clase, 
50 por 100; eoguaclai c!a^e, 4S por 100; 
tercera dase, 45 por 100. . ! 
Transporto do mercajncías; grande y 
p e q u e ñ a veiockkid, 60 por 100. 
Mieutrat i se laipiliquon los madores re- PA-umcies a u s t r í a c a s en 
oangoo que In p rosónto ley autoriza, no i torio. Ese oema o] p n : 
p o d r á eer atiular.a n inguna t a r i f a espe-i la ipoE, ta,} como la.entienden los l ibcr ta-
¿jjjj — | dorce do puebles. 
'Los mismos mayores ret íanlos no está- ^ Por eco no puedrá . ' sor m á s vanas k s 
fán afectados del imnmKto de transportes. I ilusiones ae cierta Prensa fraacsBa, quo 
A r t 20 Los concesionarios e s t a r á n oorban-do a volar ¿a i m a g i n a c i ó n , eueua 
obligados a llevar cuenta cepecial do los , conta>r con Austria-, en; <fe* no k>j-aDO, pa-
inígresos quo obtengan .como consccucjacia j. ra. completar el bloqueo contmental de 
de lee aumobos de tar i fas autorwaclos por \ A a m a n k u Antes quo haoer^ pOlfbica, lo 
ei «eaff decreto de !26de dioiembro Ce 1918 prwaefro que necesita un paas es vivir, y 
y de los que .resulten do la a p l i c a c i ó n del | La vida de Aust r ia , p.rivaoa do recursos 
arbícuk» pr imero de Ja ipresonto ley. Eotal -propios, abrumada p o r una deuda deseo-
cuenta especiall, lo mismo que los demás \ mimajl, es inexistente, 
gastos e ingresos do las Empresas d o fe-¡ E l engendro de Versailles se reproduce 
rrocarrilles, se rán intorvenidos vpox •'os: CÍJ iSaint Gerraain, sm que los ukaees d& 
D E S D E PARIS 
F r a n c i a y A u s t r i a 
,.••„ o-- . , 
Com&itaso dfjsoureo «ni que ed oajici-
lletr ausbrwK» (Ejonier, dáió cuenta & l a 
Asamblea Nacionail de ^u visita^ a Pañ i s , 
y cantan v ic tor ia algunos oe r iód i cos fran-
ceses, proteinddendío dedlucor de ias f rases 
amabtea dedicaetes a Oiemenoeau en d i -
cho discurso, e l t r i u n f o die i a p o l í t i c a de 
Francia en l a Europa central 
E l mo<feto eflogio que of caiiciller Een-
ner "hi^o dleíl p r imer inraistro f rancés , ha 
producido fü Aust r ia un movimiento de 
sorpresa y de iad'iignttei'6'h. aumentado a l 
oemocorsa J-cs mediocres reeruJtadOs defi v ia-
je de aquél . Todo lo quo k r . mangoneado-
res de ia paz etnropea hBm ibeoíío p o r sal-
var a» Aus t r i a de la rn iseriá» se reduce a 
activar el env ío dio 30.000 t ó n é l a d a s de 
t r i go que í e c i a b a n d; s( iita.r;a<3 y d o r m í a n 
di s u eñ o da los' justos, en los mfteBés de 
Triestd. 
lEn cuanto a í pilflin de a u x i l i o s ^ u o re-
d'iamaba Iten-ner con toda uifgencia para 
su p a í s , todo 'ha quedado en. p r o m o í a s y 
buenas .paJabras, qu« si bien' le han per-
mi t ido apreciar l a exquis i ta a m o ^ ü i d o d 
do liaa d ip lom á t icos aliados, no a l i v i a r á n 
en uin á p i c e l a misoria que sufre Aus t r i a , 
oondien ada m una muerto lonita ¡y segura 
por é l Consejo do Jos Cinco. 
I>?&po^ada do la Bukovma, granero del 
Imper io , •.:o las minas 'dé pe t roko arreha-
tad'as por PoloTiia, p r ivada dte ]a r e c i é n 
n.ás fér t i l dteí T i r o l , d e s p o s e í d a d̂ i ^u 
puerto ea el AdViático, A u s t r i a agoniza. 
L a morfcjsjlidad i n f a n t i l l lega hoy al 83 
por 100 d é ios nacimii?ntos; el f r í o oom-
pletsi l a obra d e i h a r a b r á . N o •termmárár, 
quizá , ell invieirno s in que i a niuerte haya 
consuinado su ilai>or, convirfciondo ios 
"un vasto cemen-
'r monumento a 
M a t a r i f e s y p a n a d e r o s t r a b a j a n e n B a r c e l o n a 
C r e a c i ó n d e l s e r v i c i o a é r e o p o s t a l e n E s p a ñ & i 
J A P O N " M O V I L I Z A R A C O N T R A E L B O E : v : C H E Y Í S M O 
- Hoy se reun i rán en asámbjtea 
con los obreros. — El üóbi¿vji¿ patrono! 
üe presenl 
;neros y panaderos. — La Federación pat rón:^ ha redac-" 
olicios. — Se ha cometido un nuevo crimen sindicalista rc-
E l 13 de enero celebran'i asamblea general 
. • — M A D R I D . — L o s cocheros anuncian la huelga para el día 4 
ae coustruccKSn, para recabar autorización con objeto do entablar negociacione 
ea ias Otoiaras, leyendo un proyecto do lev, autorizando 
y ctos proyectos de Hacienda, en el Congreso. — En cst 
RAí fAr r i^T ^ contrato, estableciendo el servicio pos 
IÍÍUCU^LUJSÍA.—Han quedado resueltas las huelgas de matarifes, h 
taoo el modelo de los nuevos contratos del trabajo para ^íodos Iq 
smtanüo un obrero muerto. — Entre el personal de Teléfonos se nota malestar 
OTT>A« MrKi-T/ - .T»o IÍI Mancomunidad catalana. 
-/V^11™5-"-^6111^ al C e ^ r o obrero estal ló un petardo. — Quedaron rotas las neeociaciones ^ - , f r a ^ 
obreros p o r u ñ a ) . - Los sindicalista, t irotearon a dos c a r r e r o * no asodados, hiriendo g r a v a n t e Patronos j 
^ — í r r r í r'-'^Vag0006058 acarapariaba al BruP0 Mre.oor del contratista de obras tiro 
E S T i ^ A l N « T E R O .---.EG p.obabie que el Gobierno a lemán acepte firmar el protocolo, sin condiciones íB&l ín í 
decretado i a hbre expor tac ión del carbón yanqui (Wáshing ton) . - .Según el jefe comunista Kreisler, la Rusin sovíeSta W 
a su fin (Arkángei ) . — E i Japón moviliza contra el bolchevismo (Tokio). — Se ha descubierto otro comolot r n n i r n T 
(Eatocolmo). — iNueve terroristas han sido ejecutados en Budapest (Londres). — Siguen las inundaciones fen S-anS« f p o i f f ' 
Scialoja ha marchado a Pa r í s (Koma). — E l Senado italiano ha aprobado las dozavas provisionales" v el f r a r r / . l i 
y 4 proyecto de emprés t i to (Par í s y Roma). — N i t t i elogia al P. P. I . , y anuncia que I ta l ia no " f i rmará conveniS ou^ l? 
comprometan por largo plazo. 4 » ia 
a uno (Alicante). 
Jado hace días (Sevilla). 
El 
L O D E L D I A 
E l mejor camino 
El diputado socialista señor Prieto vol-
vió ayer a plantear en las Cortes el toma 
de la separación del Ejérc i to de veint i tan-
to.T a-ínninos do la Escuela Superior do Cue-
rra. Sin necesidad de entrar temeraria-
niisnte en el terreno dé las intenciones, po-
U N HOMENAJE 
L a U n i ó n C i u d a d a n a 
—o-
dt íkgados del min i s t ro de Fomento, segnn 
Lo. dispuesto en el a r t í c u l o 55 de l a ley 
de 23 de noviembre de 1877. 
A r t . 3.° De la obl igación de las Empre-
sas que d is i ru ten 00 los beneficios de la 
presante ley ej aceptar los fallos a r b í t r a -
le?! que dicte di Gobierno, previo informe 
del I n s t i t u t o de Reformas Sociales, ea 
las cuestiones que surjan entre las mis-
mas Empresas y sus agentes afectos a 
la exp lo t ac ión de lee, ferrocarriilos, so-
bria lias mejoras q u é se les otorguen con 
La Entente ipuodan hacer viaMe lo 'que 
nac ió muerto. J t í p i t o r ciega a loa que 
quiere perder. . _ 
An¡té oí temor dei que Aleman ia pueaa 
rporat un o í a a su pob lac ión les. «ic-
io u óoho millones, de ^ahitantes a que 
Aust r ia ha q u o d a d ó ' r o á u c i d a , y con obje-
to d ^ evitar'io, ee aoo^e can benep-lácito 
en kw dííéu-ibes oficiales franoescR, l a idea 
nú ioontituir una fccferacáifó económica 
ciado asunto para los finas de uña pol í t ica 
anlira i h t arista y antteociaí . 
No toca ese tema el señor Prieto sin 
traspasar sus piopics, y siempre pone a 
debato otras cysationes m ü i t a r e s , s in per-
donar ocasión de lanzar acusaciones contra 
los militaros, contra el Ejérc i to o contra 
las Juntas; estas distinciones no t ienen im-
portancia para los fines que el d inu tadó 
socialista persigue. Así, contra lo que apa-
renta, está perjudicando la causa s impá-
t ica de iPs alumnos de Ja Escuela de Gue-
r r a E l mejor camino, ahora, es el del si-
L a U n i ó n -Oiudad'ana colebram el miér -
coles 7 de enoro •(•no ed miérooles 31 de 
diciembre, como, p o r error, ser ha dieho) 
u n ibamqueto en honor do aqnellcs de sus 
socios quo iicmi prestatlo tan relevantes ser-
fiepoe a i a Ju&ticia y 'al Derecho en lias 
ú l t i m a s huecas pia-iteadas en M a d r i d , y 
de raotío ospecii "en oosequio de los que 
en e l ojercaedo de su m l i e n t o laibor edu-
CiOíu'aaia fuerau heridos. 
P o r l a i n f a n c i a 
d e s v a l i d a 
recibido ios siguientes ofrecit 
lencio. 
Sobria y acertada fué la iW-puesta del 
Hemos 
mientes; 
Madr id 2712-919. 
Señor director de E L DEBAHE. 
M u y señor m í o : Tengo lancho gustq 
en poder ej*rocT j a caridad « n favor-de loa 
irfnos h u é c í k n o s de i a guetera. Como 
Se ver i f ica rá d •banquete L a Huer ta , I TJZK S W ! ^ ^ T **** 
y el precio del c u W t o s e r á n siete p í | Z ^ ^ S L ^ JeSUCTl9*Q' 110 
setas. Las ic&^ipciones p o d r á n hacerse r T Í 1 0 a 3130;011 ^S^ma, y s ó l o de-
í n vi dOmioHio de i a U n i ó n Ciudadana, I 560 con q u i é n hay qaa enteudarao 
Oarrctae. 3, o t a m b i é n em la casa* de 'ELj para hacerse cargo, por el ¿ « m p o que sea 
DEJBafVTE, MaaTqués de Cubas, 3. Loa ou-' pneeiso, de algunoa-nifios, pues creo me 
encuentro en oondioiones 'de poderte ha 
cor. 
I t o quiero que m i nombre f igure en ab 
soluto en la Prensa, y s i se lo-doy es pa-
ra que tenga áa bondad de demrmc W 
. • muy justo este homenaje, 
porque la actuaciónt de los miembree de 
jia l í n ión Oiudbida.na ha sido adtamente 
m e r i t o r i a y benéfica p a r a ell pafev E l 
ejemplo quo han dedo de fortaleza, ajena, 
a cuaiiiquka- resabio de agresividad, poro! m€|dios que he de cmplear para lograi 
presidente del Consejo. En el orden legal, a'Í'eiIla tam^bén. ¿ul rnás lev© vis lumbro d é ; qtie pretendo, 
nada tiene que hacer el Gobierno en "un ' P^ -amro id -nd , es evidentemen te plauei-
a-junto resuelto y a Pero la cuest ión ofre-1 tyk y ^ i l i u d a ^ e . . 
ce otros aspectos, que aquél no desdeñará, i I>EEATE,, como tan favorecido por 
antes bien, en momento oportuno, procu- 1 l& moble y va!Í«rosa actitud- de I b ü n o ó n 
r a r á que, sin producir n i dar ocasión a.] Qfe*3Saíéíain«^ tiene cspeciailes ni oíd vos para 
nuevos conflicto::, vuelvan al l í jérc i to esoS j.fidh'Brirse a i 'Iiomemaje 
oficiales que do él salieron. !. , A d e m á s , l a ix 'neniér i ta ent idad se pre>-
fn t re laa r r p ú h l i c a s do l a Europa central. 
u ..c • , Austr ia , Ciiccocsióvaqui'a y Yugoeslavia, 
motivo do ios recursos quo proporcione ]0 quo p e r m i t i r í a a l a p r i m e r a desenvo'-
el aumento de tairifae. ¡ vcn;e s in ncoe&idadi dje. buscar apoyo en 
i f t 3 o iSerá 3¡a ob l igac ión cíe las E n ^ r c í £1.rj aifi-tíe» d^l imper io -,v.omón..; .• ¿ 
a ñ o s de la fecha de la presente ley se jr;r,ta combinación suc r e p r o d u c i r í a el d i . 
e n t e n d e r á n prorrogados los aumentos de|&lteí|to imper io austriaco, sugiere un p n -
táir ifas que por éí rea'l decrete de 2C de nier comentario: s i t an nefaeta era aquella 
diciembre'de 1918 y por el a r t í c u l o prime-1 o rgan izac ión po l í t i ca , i p a r a que reQpns-, sienten la necesidad de que se apruebo el 
ro -e esta ley se encuentren autorizados, i u n i r ahora Hoque costó tanto t rabajo des-1 presupuesto, como medio de que a manos 
ei ' » que antes de finaliaatt- el qu in to año • hacer? ^ «ll03 j 1 6 ^ ^ 6 1 an3Íad^ d e c r e t ° de d l -
Pero I taLia csM vigilhunte, y temerosa I solución de Cortes, para <rhacer> otras ver-
La necesidad del presupuesto 
El señor Ventosa—así lo dijo en su dis-
curso de ayer—no cree que la aprobación 
de un presupuesto normal tenga tal impor-
tancia que a ella ge subordine toda ia vida 
pol í t ica y parlamentaria y la coinpósiclóñ 
y suerte de los Gobiernos. Entiendo que son 
los polí t icos los que en máximo grado 
el Gobierno no acudo a las Cortee propo-
niendo, si las circunstancias lo aconse-
jan , su modi f icac ión . 
M a d r i d , 30 do dioiembre de 1919. 
_—— — — 9 & • 
BUEN AGUINALDO 
Q u i n i e n t o s m i l l o n e s 
d e p e s e t a s 
- o -
db ver ooraprometido el' é x i t o de sus 
an^xioneB, tiene puesto di veto a» l a pro-
yectada Confederación danubiana. E l i m -
perio au&triaco, reconstituido bajo o t ra 
forma, sigraifica una nueva guerra por 
Trieste, inscrito entre las reivindicacio-
m s vugo-e¿lavaí?, significa l a lucha por el 
T i r o l ingridionail, poblado por 300.000 ale-
manea -arrebatados a Aus t r i a . Es, en una 
pallabra, pa ra I t a l i a haber perdido la 
^ C u i í l de las dos tendencias t r i u n f a r á , 
M r . . Rookefeüer , el mil lonario yanqu i 
tan conocido' con el nombre del rey del 
petróleo, acaba de hacer un donativo d -
100 mil lones de dó la res (500 millones 
de pesetas), al Departamento genera] de 
La que patrocina Francrai o l a que apoya 
I t a l i a 2 Ambas son diámetra i l 'mentc opnes 
tas y ambas vitatles para los pa í se s a 
quienes interesan. Aus t r i a , incorporada 
a Alemania, es un rudo golpe pa ra Fran-
cia, que ve aumentada l a potencia da su 
r i v a l , y Ib que no es de menos ouidado. 
naron a ocho millones de seres humanos 
a mor i r de hambre y fr ió. 
Pedro PABDO 
P a r í a , dicietmbra 
LOS GUARDIAS ASESINADOS 
Ochenta y un m i l p e s e t a s 
r e c a u d a d a s 
B A R C E L O N A 30. .'as suscripoion'es 
abiertas a. favor de las fami l ias de los 
guardia^ civá/les asminados a s c e n d í a n es-
ta moche a •81.000 pestas. 
<lVVV^VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAaA/\^^^ 
A . C. N . de F", 
E d u c a c i ó n y a la fundac ión que lleva su fronteriza con I t a l i a , q u é tiene hoy ya 
nombre ' para e f germano somrisas inquietantes. 
Los 50 millones de dó la re s que corros- j y mi-entras las OanCTlIenas prosiguen 
ponden al Departamento ^ a l de E d u ; sus ^ g ^ | ^ g 
cación se destinan a aumentar e sue-do, ^ a m a n ^ o m que 
de ca ted rá t i cos y profesores de los cs.-a-^ 
blecimienfos de enseñanza- E l donante ha 
tenido en cuenta la ac t i tud de acunas U n i 
versidades que han só í ic i tedo dmero para 
poder aumentar Ja re t r ibuc ión de sus 
profesores, pues la ca res t í a ¿ e la v ida ha-
bía obligado a muchos de és tos a bus-
car recursos en trabajos fuera de sus cen 
tros de enseñanza . Las Universidades de 
Ha rva rd y Princcton pidieron 15 millonee 
de dó la re s y l a Universidad Femenina de 
B r y n M a w r u n mi l lón de dó l a r e s . 
E l Departamento general de E d u c a c i ó n 
d i s t r ibu i rá la c»n t idad citada en fo rma 
de subvenciones a los centros docentes 
que contr ibuyan a l f in indicado con una 
cantidad igual a la que se les asigne. 
De la parte correspondientg a la funda-
ción Roe kefeller se d e d i c a r á n , por indi-
cación deí donante, cinco millones de dó-
lares a l a enseñanza de la Medicina en 
el C a n a d á - á a c e poco tiempo cst-a fun-
dac ión des t inó , de sus recursos, 25 m r 
llones de dolares a ayudar la e n s e ñ a n z a 
americana. 
La cantidad entregada para fines be-
néficos por M r . John D . Rockefeller a l -
canza con este donativo l'a cifra de 412 
millones de d ó l a r e s ; m á s do 2.000 millo-
nes ¿ o pesetas. 
. Comentando este ú l t imo rasgo los pe-
riódicos, recuerdan la m á x i m a favorita 
del mil lonario: « G a n a todo lo que pue-
das ; guarda todo lo que puedas ; da siem 
pre todo cuanto puedas» , y que ya en 
1855 mostraba su goncrasidad ahorrando 
do su modesto sueldo 25 pesetas para 




Tiene razón. Nosotros hemos abogado 
por que un presupuesto ponga fin al des-
barajuste econ5mico de cinco años; pero 
hemos afirmado, a la vez, que si t a l empe-
ño no puede lograrse en el Parlamento, se 
prescinda de él, y a la ley sustituya el 
real decreto. 
Nunca se nos ocultó la' gravedad de esta 
tesis; pero no perdemos do vista que lo 
esencial es que se gobierne para el bien 
de la nación, y que esto tiene más impor-
tancia que el cumplimiento de los precep-
tos más solemnes. 
ocupa aotuaí imeate y perságuo i a solución 
do otro^ probfornas de vitaJ mtereB, cual 
el del abaratamionto de ias subsistcncdaeL 
En algunas, capitaiíee se han organizado 
ya, a ejemplo de lae de Madir id, los eOie-
n.xntes db ord*o.-r, y en. oéres , según in-
formes ifidedigmos, se e s t á n organizando 
aobuail mente. 
Cuanto eagn iñue p r o g r e s » o d i f u s i ó n de 
la Ucdón Oiud'adkma, do sus fines y pro-
redíimientos, nos p a r e c e r á d i g n o ddt- apo-
yo y grat i tud! ida todos los patr iotas . 
L a m u j e r a l F o r o 
C A H X A R V O N , 30. — A las yeiíicuatró 
horas de publicarse la Tey que abre ca-
mino a las mujeres para ser abogadós v 
procuradores se han presentado dos nú 
•eres, 'solicitando .se les admi t í : pira es 
l id iantes de I>erccho. Es'.as do . scfKjy! 
son miss Helena Xorniuii ' .on v m : ;•• > 
ü w y n e b h Marjoric T h o m s o m / 
M i t i n S o c i a l P o p u l a r 
S E CELEBKAEÁ E L J U E V E S , DÍA 
1 D E E N E R O . D E 1920, E N E L 
T E A T E O E O M E A ( C A L L E D E CA-
E E E T A S ) , A LAS ONCE D E L A 
MAÑANA 
O R A D O R E S 
DOil Fernando Martin - Sánchez 
y lul íá 
(de la A. C. N. de P.) 
Don José Gabilan y Oiez 
(Concejal del Ayuntamianto ¿e Madrid) 
. Don l o a p i n Fanjul 
(Diputado a Corlos) 
Don M m Ooicoeciiea 
(ex minisíro de la Corona), cue presidirá el acto. 
No obstante, seguros de que n ingún po-
l í t ico se atreve a recurr i r a esos procedi-
mientos excepcionales, hemos abogado por 
la inmediata aprobación «par l amen ta r i a s 
de un presupuesto que permita la consti-
tución de un Gobierno fuerte, capaz, con 
autoridad y prestigio, que cierre el la rguí -
simo paréntes is do nuestro mortal desgo-
bierno. 
Y... ¿no es verdad que el señor Ventosa 
y el señor Cambó y sus amigos podr ían ha-
cer mucho en favor de la cons t i tuc ión de 
un Gobierno que todos desean y que, ¡sin-
gular paradoja!, tantos impiden que se 
forme? 
El prestigio del Jurado 
Inserta «The Times» un telegrama de 
Toronto (Canadá) , informando que el Ju-
rado, compuesto de labradores y comer-
ciantes, principalmente, condenó a Russell, 
director de la huelga de Winnipeg, por 
los delitos do sedición, desórdenes, excesos 
y daños. 
Es de notar que la Sala, al pronunciarse 
el veredicto, estaba llena de laboristas. 
IV^uchedumbro de éstos esperaba en el ex-
ter ior el resultado de la v i s t a A l conocer-
se el veredicto, ninguna demostración de 
desagrado, ninguna protesta ruidosa salió 
do labios de los circunstantes- n i del mis-
mo acusado; el cual, por el cont ra r ío , guar-
dó con sus jueces una act i tud correcta y 
aun cordial. 
Recogeníos esta información de «The T i 
mes» como un caso ejemplar -del< acata 
miento debido al Poder judicial , tan a me-
nudo y tan inconsideradamente atacado 
entre nosotros. En España se suele repa-
rar muy poco en referirse a fallos y sen-
tencias de los tribunales legí t imos, con un 
desahogo apenas tolerable dentro de la po-
lémica p o l í t i c a - Tal desahogo constituye 
una de las causas, a la vez que uno de los 
síntomas más alarmantes, de desorden so-
cial, en la más grave acepción de la pa-
labra-
Es de temer, por desgracia, que si llega-
se a darse aquí el caso de comparecer ante 
los tribunales ciertos ciudadanos aue v i -
ven de la promqción y fomento s i s temát i -
co de huelgas y desórdenes, no podrían 
contar los jueces con el respeto que los 
laboristas canadienses han mostrado ante 
el Jurado de Toronto. 
^ ^ , 
E n s o c o r r o d e V i e n a 
E l señor 1 Cardenal Arzobispo de Viena, 
conmovido paternalmente ante los hor r i -
bles estragos que el hambre y la miseria 
causan a la mayor parte de los habitantes 
de Viena, se dir igió al señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo para que de España 
se enviase algún socorro con que remediar 
en parte las indescriptibles desgracias y 
calamidades que pesan con mortales an-
gustias sobre aquella hermosa capital, y la 
Junta Central de Acción Católica, respon-
diendo a los piadosos requerimientos de 
ambos pr ínc ipes de la Iglesia, ha acordado 
abrir una suscripción para aliviar en algo 
tan apremiantes necesidades, e interesar en 
esta obra de caridad, por medro de una 
circular, a los Consejos diocesanos y demás 
corporaciones similares de beneficencia y 
de acción social. 
Su majestad la Reina madre, apenas ha 
tenido noticia de este propósi to, ha resuel-
to encabezar la suscripción con la suma de 
10.000 pesetas. 
- Para esta diócesis, los puntos de sus-
cripción en Madrid son los siguientes: Se-
c re t a r í a de Cámara del Obispado, Banco 
Popular de León X I I I y Redacciones de 
los periódicos católicos. 
—• 
• • • 
Guadalajara, 29 de diciembre 'de 1919 
k^Tkxr director de E L D E B A T E . 
Af fc , ' Madr id . 
Aluy señor m í o : Ant igua suscriptora 
de* diano de sn, digna d i recc ión , y enne-
i^da de las necesidades de lf>s n i ñ o s 
a u s t r í a c o s por cuanto en e] mismo indi-
j a . ruego a usted me tenga presepte v 
baga fas gestiones necesarias para cue 
por el tiempo qve duren 1 ^ t r t ó i m a . 
oausaa qUe han ino t ívado la llamada a 
la candad e p a f í d a , me env íen , para q u é 
cii.de de ella, una n i ñ a cafSIica^de unos 
emeo a sieíie años de edad 
N a t t i ^ í V ^ ^ y * ^ r a , Natividad- ha rona , maestra nacional 
* * * 
•Don G. C. B . , méd ico titular dr> nar-
^ b . nos escribe una a t e í t a r ^ p a r carta 
piéndose a recoger y ^ e d u c í a a u ñ 
nuio aus t r íaco . -a <A un 
R » • 
le d e s i í — P el no 0 nTña W 
• * « 
Kannes rogauvas en fa Catedral 
ya-
U n a s u s c r i p c i ó n 
En favor cié los obreros católicos 
sin trabajo por ei * lock-out» 
^ ELECCIONES E N DANTZTG 
D e c a d e n c i a s o c i a l i s t a 
Suma anterior . . . . 
Señores do Hermoso 
U n a suscriptora de «E l Eco 
del Pncb lb» 
D o n Acisclo „ . 
Don J . V . A . periodista para-
do por la huelga de Art^s 
Gnificas 
D o n Francisco Vives Mirabent 









La su sc r ipc ión sigue abierta, recibién-
dose . Jos dbnati vos en ei- Centro 
Obrero Catól ico , Magdalena, 25 y <n 
en el Banco Papular de León X I I I , D n 
que do Osuna, 3, pr incipal . 
' " -^•íf-.a— • 
CORREO POSTAL 
B A R C E L O N A ~ R A B A f 
——o-— 
Ayer so firmó por el 
Lo mismo ha hecho en- to*® Tos rm* 
bb» do ía-dióoesi.3 <-ou«8 jes pue' 
SEGUNDA PLANA 
COyp.LTCT03 E y .BABQgpQKa. 
L a P a t e í m a l r e & « 5 t a los c o n t r a t o s 
Crónica de Sociedad 
por, el ABATÍ: FARLA 
GN TERCERA PtANl» " -
CRÓNICA EXTEBIOIÍ 
I v a d a t i v a m a c a b r a ! 
Por̂ Armandn GUERRA 
CARTAS DE RTnTGRfA [ 
LA RECONSTITUCIÓN INTERNA 
Por FeHpc GAIGRT? 
_ E L MADRID QUp; 
Los humildes de entonces..' 
»0TA3 POLrriCAS | 
ConfePcnGias del ^ ^ T j 
cic l a Gueppa 
L a e n t r a d a s e r á p ú b l i c a 
PARIS, 30. — Telegrafían de Zurich al 
'<Lcho de París»: 
«Las elecciones municipales que han or-
ganizado las autoridades alemanas en Dant-
zing han dado los siguientes rc-^nltndos: 
Sobro un total de 89.Ü0Ü Votáñtes ios na-
cionalistas alemanes han obtenido 18.00» 
f l i f t e Í l0,S S(K:Í£llistas, 2G.0Ü0; los centra-
es, lo.OOO; los polacos, 7.400; los demócra-
• n ^ C l S 3 ' 12-000' ^ lil ühidh econa. 
v i p r L a í '¡ertc SUO, los Socialistas no obtu-
vieron mas que un tercio de los votos. 
Por ei director acné-
raí de Correos y el delegado en Es^ña 
de la Linea aerea «Latecoére» , ej contra-
to para el servicio aéreo postal en Ik -
puña.. 
Se h a r á , por ahora, el servicio entre 
BarceJona y Mamiecas, y Fae esCa!as S(! 
r a n . R u c a n t e , M d W C ^ l a n ^ ^ 
U B R E E X P O R T A C Í C 
EN CUARTA PLANA — 
• JSgígygS DB CORTES f 
Él Gobierno se p r e s e n t a a l \ 
Pap iamento 
Lectura del proyecto de ley de eleva- \ 
ción de tarifas S 
En el Congreso „ habla de los problema • 
social ^ militar " îtraa., B 
E L T I E 
i a de 
nr-evon fidedigno, so b , levantado la p ^ 
bitíi.óti quo jicsaba sobre 
carbones Ton destino 1 ia exportación de extranjero. 
(Datos de! Ul.soivatorio.) 
c*"icia' ***** 
Temperatura en Madrid: a la somlJ! 
mftxlma, ;2,3;-míniniR, 00 0nibra' 
18. 
Kn las demás 1 
,en Bilbao, y. mfn im^de ^ 2 ^ jo! 
MADRID.—Año IX.—Núm. 3.2fa 
E n el Senado italiano 
x ^ 
F L TRATADO 
S c i a l o j a exp l i ca la p o l í l i c a exterior 
Aprobación do l a s dozavas p r o v i s i o n a l e B 
EOVTiA, 30. —• A l diiscutirfíie en el So- quiero coocreta.r n i n g ú n pacto inlernacio 
a iargo •tórniino las dozavas proviánonales , e l ' s e ñ o r 
i - , miíiisí.ro'd'?. Negocias Extranj<'-
/onunc iawm extcoifio aiscurro. 
üero pr.uncro d i Trata<lo do fían 
n, cuya ©jecucián—dioc—-ha empe-
lo bueBa/ ía, aunque no h a ü n Bvdo 
luego 'd© laa negocKicionofi c<'?i 
i.áoQ acerca ao Fiunic . y explica «1 
> y i a importíLncia d'eí ineniorá/U-
|Uo (le fué 'dutregado en Loadles, 
nti • que no so Ivu ejercido pj-ív ión 
irá qme loe objetivos ded Gooicrno 
0 iw s e r á n otra? que la jgaraniía 
, i alLu.nidla-d d» Fiume, poiseskSti 
i>'Guacia y ee^iiriidad ¿ 3 I t a l i a en 
• L'a pos i c ión j u r í d i c a de Kail ia 
,••r^tioaes, aífirma/rdo que no hay 
TÍOS en olla. 
>A a d'ispu'eeto a negociacionts 
• /ngocsilavos, a c c m ü c i ó n de qu." 
e Vncuentrein en plena l iber tad de 
•.r y no cuentem con la g a r a n t í a d : 
l^otonciíu p r i n c i p a l que íipoyo BUS 
ciónos. 
fco on« ffüo I t a l i a tione nepcsi«dad, rl"? 
• SUB eofléas, y t e rmina pidiendo 
f anza del Senado. 
« • • 
^ so. — D e s p u é s ciol fe-ñor 6cia-
wSa el Gcfíor ÍT i t tú 
í do manifiesto cffi pa-tr iotkmo del 
t> «jíODU'lair, cuyo prof^nama es canií?:-
.', añadiienráo que I t a l i a os el 
1 i ' u r o p a dtind© di orden es más 
JO. 
Tue lae rolajcioivcs con los Cío-
s a/iiaílo^ SOT cordiailes, aparto de 
BculUicieB comunes, 
rué bal}'—dice—es • qur> I t a H a no 
lií •'irit'ndosti a lo do Fiume, ccmfiesa 
que en .̂ ^rdad'que no fu<'oomprendido en 
ol pacto de Looiares; pero t a m b i é n ce 
'cierto que si ^'o pacto debiera ser eno-
cutndo p o r COTÍ1.p.ír-to, I t a l i a ^podría pedir 
( toda l a Dallmocia. 
iStfigún. el pa-f-to ce lyj.n'.Inas, Tt íüia mo 
: d e b í a numea emcontranRo, sol'a frente a l 
: <'nemi)SO, y, ¡úxv wmbargo, sola tuvo que 
i combatir o ó n t r a Austpioi-Hun^n'a. (Gran-
' ctai aolausos.) 
T ia í i a pide a ios ailiados .una aet i tud 
! atniefcdba, r i n n i .^iq-.iicra rccord'a'r l a bo-
i r a eúi que I t r . l i a tuvo hacia d ios una ac-
bitüd amistosa cuando no KO trataba de 
r únicaanonto un iorritorio, sino de 
j arriesgar toda Sil existencia. (Es^ruendo-
NEÓB aplauigos, que dura.u largo rMXfc Oc 
las t r i b u n a aplalKfán t a m b i é n caAiroea-
<'iianto mayor sea la dignidiad de Itew 
¡.i., tsxetota ce ^c-tíciones, y cuanto roa-
1 ver sea t a m b i é n su fioelícM 7 probidad, 
1 tanto m á s íuiti-níUica y odiosa» ha do par 
reoe* ser toda in j noticia que con eíla se 
i oom-í': . 
B í Gobienio no oej-a-rá on sus esfuerKOs. 
; I ta l ia^ quo escogió Üibro o-amino el en-
I t r a r en l a guerra, y que estuvo bonradry 
' menfo en su «UWfcO, tiene ol eo-nvenc]-
n t í r n t ó do no haibcr pedido nada que 
' fur.ra imjüato o indigno. (Viv ís imos aplau-
¡soa ern toda l a Oamara; los^rainistroB y 
i seinadoret? feücitaín al scüor N i t t i . ) 
i E l S é n ^ d o aprueba rtor úTtimo las co7.a-
ivas provisionajks, por 117 votos en oro 
\y s^lo 13 en contra, y 9* aenerda npla-
' Kar las eosio^ier, haéfed el 20 del p r ó x i m o 
| mes de enero. 
Se'aloja a París 
TJOMA, 30. —- Eft mímis t ro do Negocios 
K.Nl rafn jeros, eeñór •Bcialoj.a, sale «psta no-
cíio para Parfe. 
CAMARAS FRANCESAS 
¿ a s d o z a v a s s e reducen 
en c ien mi l lones 
Discusión de las tarifas ferroviarias 
PARIS, 30.—El Senado ha adopta-
do esta tarde el proyecto de tres doza-
vas del presupuesto, primer trimestre 
de 1920. 
El! ministro de Haicienda declara 
cma aicepta la reducción de cien millo-
nes pedida. , 
El señor Ribot pregunta en qué es-
tado se halla la cuestión referente a la 
garantía por parte de todos los aliados 
d ; !ds -creditos que tiene Francia sobre 
Alemania, contestándole el señor Oe-
menceaü que por ahora no puede ha-
blarse de ello por impedirlo la situación 
en Washington. 
Las dozavas son luego aprobadas por 
unanimidad. 
* > • 
* PARIS, 30.—En la Cámara de dipu-
tados se ha diacutido el aumento de 
ia?; tarifas ferroviarias. 
' M . Margaine aboga por la naciona-
lidad de las redes e invita al Gobierno 
a retirar su proyecto y presentar otro. 
Se suspende este debate hasta maña-
na, y la Cámara pasa a examinar el 
proyecto relativo a las dozavas provi-
sionales .que procede del Senado, 
Por 486 votos contra 61 la Cámara 
ratifica la decfeión del Senado, que ha 
hecho sufrir al prefecto una reducción 
de cien millones. 
LOS BOLCHEVISTAS 
A l e m a n i a d i s p u e s t a 
a firmar 
PARIS, 30.—El sefíor Dutasta ha 
conferenciado esta tarde con el señor 
Lersner acerca de la fecha de entrada 
en vigor del Tratado de Versalles, ha-
biéndose llegado a un acuerdo abso-
luto en todos lo^ puntes, excepto rn lo 
referente a la entrega del materia! r.n-
val. E l 6 de ehero, de no producirse in-
cidente alguno, se celebrará la entrega 
de las ratificaciones. 
* « « — — 
' BERLIN, 30.--E?5 probablo que el 
Gobierno acepte f i rmar sin condiciones 
el protocolo adicional al Tratado, pi-
diendo después nucvns negociación es 
para obtener una reducción en la entre-
ga de material. 
Hacia en acuerdo 
WASHINGTON, 30.—Acaba de es-
tablecerse un proyecto de compromiso 
que reúne a I03 partidarios de ligeras 
reservas y a algunos demócratas. Las 
proposiciones de M. Hichtcock han si-
do aceptadas por el mismo grupo del 
senador Lodge. 
Se trataría, ante todo, de transfor-
mar la reserva que estipula la necesi-
dad de que todos los demás Estados 
exprcren Categóricamente su adhesión 
a las reservas presentadas por los .""s-
tados Ünidos. Según fea rnodificación 
propuesta el simple asentimiento íé Ios 
Estados Unidos servirá para consagrar 
definitivamente estas reservas. 
Fijación de fecha 
PARIS, 30..—Hoy es cuando ''ebe 
fijar el ConS|fo Supremo la focha de 
la reunión de la Sociedad de las Na-
ciones, que empezará sus serioner; des-
pués de la ratificación del Tratado. 
^ « 4 » . 
ATENTADO SINDICALISTA 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Les Manuelas 
El 1 de enero de 1920 serán los dírs do 
los OÍ3Íspos do Tfiy, Ltt£0| Oiimpo y Jaca, 
dierna. 
Condesas de Torro do Cela, Vistaflorida, 
Afíuilar, y viudas de Serrallo, Peña T4!-:-!-
ro y Torres. 
Baronesa de Ar.dülp. 
Se ¡'¡oras do Acha, Linicrs, U : l>. 
lant, Montos Jovellar, Veretcrra, Li?c7 
fltjiroáto, Calzado . (don Alvaro), Puerto 
(d<»n Pablo), Orfila (don Francisc.-»), y viu-
das d? Lipes Moe.i, iVrlí:nt, Rcblodo, .Tovo. 
Pasquín, Nóta los , I.vasa, Liaño, Perrero j 
. 
SbfíoritM do Veroterra, Seijas, Villanovo 
y l íoppe y Varpras. • 
El ministro de Marina, general Florc;!, 
y el ex rey de Portugal. 
Los duques de Bailón, Arco," Solferino y 
tieunsones de m a e s } ^ 
\ ALICANTE. celebrad 
¡armando al r.cóüto su tío, ol geltii- fJ1111^ .la Asociación provincia? 5 ? 
hombre do su majestad don Rafael ^ a g ^ ^ i o , asistiendo repre.-^ta^ 
Aroca, y su abulia paKrna, 'señora , todos ^ pueblos. Se acordó so^-
! de Ah-arriPz. ! ^ propaganda hasta lograr ÍUOT|?^ 
er: el escaiafon iodos Io¿ maestr'L n 
J a p ó n m o v í i i z a 
O b r a r o s t i r o t e a d o 
e n A l i c a n t e 
•La existencia del 
Gcbierno de los So-
viets está comprome-
tida.* (KreislerJ 
(SERVICIO R ADIOTKLEGR A FICO ) 
ARKANGEL, 30.—JCrcisíler, uno de 
los*más impcrtant-es jefes bolchevistas, 
presidente achual del Comité de Econo^ 
mía Nacional, ha hecho las eignientee 
declaraciones; 
t L a Rusia sovietisía está al borde 
del abismo. Dentro do algunas sema 
Otro asesinato en Barcelona 
—o— 
A L I C A N T E , 30.—Ksia madrugada se ve-
rificó un suceso sangriento, que acabó en 
un verdadero combate, entre sindicalistas 
y obreros no asociados. 
El suceso lo relata do la siguiente ma-
nera el obrero Vicente Ca ta 'ú , que se sal-
vó del combate: 
D e s p u é s d2 terminar el trabajo del muc-
lle^ se d i r ig ían Vicente Ca ta l á y Juan Ta 
rregrosa hacia SUs casas, conduciendo sus 
respectivos cairos. Para gftnar terreno., en 
ñas desaparecerá toda la vida mdu8-i]ugar d,i jr P01" 1;i cam,í<;i'íl. so í y e r o n po? 
tria]. El ejército y la p o b l a c i ó n so ^ Á ^ ^ ^ ^ t ^ 1 l ^ Z Ü í S í c lT0. 
contrarán e in abast-eamientos, poí"" fal ' 
ta de transportes. Po r falta de made 
ras y do combustibl-as todo debe morir 
La crisis proviene de que los obreros 
ncf se han mostrado a la altura do GU 
deber revolucionario, y ahora, 
momento de la v i c to r i a final, la erréis 
de] abastecimiento es¡ tan orofunda, 
que la existencia/misma del ^^biemo 
de los soviets está cómpromenda.» 
E l Japón moviliza 
rrr\T^Tr^ TTI — : J * : del herido el alcalde pedáneo del fugar pró-TOKIO. 30.-E1 presidente del Con- a ^ 6n 
eejo ha declarada qu« si los bolchevis- u poV]C^ mc(mtt6 ol cam> qilc C(>n(llI. 
-tas piensan avanzar al Eftte del lagO:CÍQ a TorrCgrosa yo]rado y cl mulo h e x í ^ 
Baikal, todo el ejercito japonés mov i - jdo uri tjro 
lizará. Ha añadido que ej. J a p ó n eva- La Guar<iia civÜ ha practreado gest¡onesJ 
minado «Fondoros» , paraje conocido por 
«El L a v a d e r o » , donde hay una casa des-
habitada, ie,s h ic imvn cinco disparos. En-
tonces oyó Cat.il.l decir a su c o m p a ñ e r o 
que ie h a b í a n herido, t i rándose del carro 
" i j y pretendiendo h u i r ; pero cayó al suelo, 
* '511 siguiendo disparando los agresores hasta 
16 tiros. 
Cuando pasó el tieot^c, Catahí recogió 
á su c o m p a ñ e r o , abandonando arabos ca 
rros, , l levándole a campo traviesa hasta 
encontrar una casa, donde se hizo carge 
DE ALEMANIA 
E l impuesto sobro e l lujo 
o 
• BIÜRLIN, 30.—So asegura que el doc-
tor Brabeiger, ministro Hacienda, pra 
sentará, cuando ec reanuden las sesiones 
de la Asamblea Nacional , proyectos de 
m^vos impuíestos, entr6 los cuales se ha-
lla uno aobré d producto del t r aba jEn 
los cümiBos poütácos so dic^ que el proyec 
to de impuesto sobre ol lujo e s t á comple-
tamente u l t imado. T^os.legifl-dnr^s lian 
prejuzgado el' caso de que los eontr ibir 
yentes quieran eludir c.l pago del impu'ÍB-
to sobra ¿a renta, haciendo gastos exage-
rados. El proyecto de tosa sobre cl lujo 
significa en consecuencia que «el lujo es 
peligroso e impide la circulación del oa 
pitaj y debe ser" afectado con d"rSchos 
especiales que vendrán a añadirse a Jos 
impuestos extraordinarios sobre la íor-
luna.» 
• ~ Los derechos de aduana 
> B E R L I N , 30.—El Consejo Supremo 
ha autorizado al > iobierno alemán a 
cobrar los deredios aduaneros eni oro 
o, en su defecto, con u n recargo corres-
pondiente al exceso entre la relación 
que Icnga el marco con el dólar-
PARA I ^ Ó S ^ N C I A N O S 
ruará Siberia una vez que el orden es 
té restablecido, y no red.a.mará ningún 
territorio en cl. momento en ciue se fir-
VA I la paz. Dijo también que el Ja-
pón restituirá Shantung a la China. 
Complot contra Lenine 
ESTOCOLMX), 30.—Acaba de des-
cubrirse un vasto complot contra Le-
nine y l'rotsky en Moscú. Los promo-
tores de este complot han sido encar-
celados. 
Ejecuciones en Budapest 
LONDRES, 30.—En -Budapest fue-
ron ejecutados el lunes, otros nueve te-
rroristas, entre ellos el doctor Lasslo y 
Corvín Kloin. 
Excilación a la huelga 
deteniendo a ires obreros sindicalistas que 
viven corea tíUfl lagar de ta agresTón. 
El heri.'la signo gravo. 
« • * 
A L I G A N T E , 30—Hoy por la tarde 
un obrero ca tó l ico , al acabar su tmbajo 
en cj muelle, pafió cerca de unos obreros 
sindicalistas, d á n d o l e uno de éstos un cm 
pujón, a r ro j ándo le al mar. Los demda s n 
aiOftmtéM airajaron piedras al obrero ea-
t i l i c o 'cuar '! ') léet* nadaba ¡Cntenfando 
salvarse. 
IjCfí ca rab inera y .:a Pol ic ía detuvieron 
a los ngr^sores. 
• • • 
. ¡SEVILLA, 30. — Se ha comprobado 
que l a pisto.'ia que h i r i ó a Josá Apar ic io 
ce lhallab.% debajo ce EU cuerpo. 
— E l Juzgaao so p c r y j h ó esta tardo en 
P A R I S , 5 0 . — a L ' H u m a m í é » ' p u b l i c a | el Hospi ta l central , sometiendo a nuevo 
interrogator io ail herido. 
A p a r i c i o oonfcBÓ que aoomp-niíaba a los 
autores de Qa ag res ión ooritia- el patremo 
don Amaaeo fíatni nino, y que la i ier ida 
que sufre Ba l>Si ttúisó involi intariaj i ioiue 
di^parándosiele l a 1 ¡;;to|la que eiv.jni : 
cuamdo h u í a . 
So Giipon© liiao otras deedaracione; im-
portantes, porque inniodiataaneaite RaJíie 
un llamamiento dirigido a los obreros 
metalúrgicos, incitándolee a la huelga 
general para evitar que se envíen mu-
niciones 3 los' ejércitos antibo1.chevis-
tas. 
— ; 
E L TERRORISMO 
-O 
CORUÑA, 30.—A las nueve de la 
noche estalló un petardo frente al local 
que ocupa la Federación obrera. El ex-
plorivo oslaba colocado junto a un pos-
te que sostiene cl cable para la con-
. dación de energía eléctrica, y al esta-
I m p O f t a n t e d O n a t l V O Mar sólo levantó una astilla del poste. 
B1U1SBLAS 30.—M. Alfre¿ Chamay, Créese que esto es el principio de una 
fallecido hace poco en Ginebra, ha do- campaña alarmista 
no-do a ia villa de Amberes una finca 
valuada en tros millones de francos, pa-
ra quo en ella sea establecido un asilo 
de andigóos de nacionalidad belga. 
« A/VVVV vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\~ 
C o n s u m o d e e n e r g í a s 
. Por vioieitudeg muy comur.es en la 
U n p e t a r d o e n C o m ñ a ' l ™ f M ^ f r ':íy"n ^ ' l ] 
Josó Aparicio oonit inúa etn el mismo os-
í í o t i c i a s v a r i a s 
Cardenales condocaados 
BRUSELAS, 3 0 — E l Cardenal do Grá-
v i d a , e l hombre^ vese o b l i g a d o a c o n - ¡ briere. Obispo do Montpellier, ha sido Cok 
sumir m á s e n e r g í a s que las que dispó- decorado con la gran cruz de la Corona de 
ne, y como ese desgasto o r i g i n a una Bélgida v el Arzobispo de L y o n , Carlon;.; 
xeiez • p rematura^ o i y o , preludio es , el | Maurin'. con la de gran oficial dp la. pvania 
Orden. itaraiento, falta de humor, temblor 
la î piernas, desequilibrio neiVioso, 
• qua a\T3dar al org-anismo con un tó-
•y que por su composición sea asimi 
Veintiraicve años que «1 Jarabe 
Idipofosfitos Salud es el único que 
nvrreido ja aprobación de la R^al 
íd«mia de Medicina, advirtiéndose 
• con frecuencia y por mayor lucro 
la- V^nta se ofrecen similares. Fi-
?c' Si en ¡a etiqueta e: 
, feir.ta r o j a Hipofos&tc 
!:' ' rctóuáJ Ametto^ Aitobidpo de Raríe , 
lo ha 9W0 Je gran ofleial de la urden dt 
Leopoldo. 
Huelga en Lisboa 
LISBOA* 30 (urgente).—Se lian decVi 
r^do en hueíj^i lo« empleados de los ir-an 
vías , funiculares y usceniSores. 
Pidr-ji el aumento do un esfudo diario, 
enor se [ee cl pago de los j o m á t é s durante los días 
Sa lud . de huelj a y ocbo boros do trabajo. 
tado .do ^r-avcdsd, no habiiéndoccle podi 
do praetncar t o d a v í a 'la ex t r acc ión del 
proyect i l . 
« * • 
B A R C E L O N A , 30- - A la una de Ja 
tarde so oyeron unos disparos en la calle 
de La Torre, de l a barriada de San Ger-
vasio. Acudieron varios agentes de ]a 
Autor idad y vecinos, y hallaron cu ¿ierra 
a u n hombivi con e] pecho átíá-vesado 
por defí balazos. í/a niu0rte d e b i ó ser ins 
t a n t í n e a . 
Registrado el c a d á v e r Vio se le cneoni ró 
documento alguno que .sirviera, pflra iden-
tificarlo. 
E l muerto r^presénfe ser un Individua 
de treinta y cinco a cuarenta años . 
E n los primeroR inopentas fué deteni4 
do un indiv iduo l lamacío 'Sebns í ián Eo rb r 
ny , quP se encontraba cerca del lugar de) 
suceso. H a sido p u t é t o en libertad por 
no resultar cftrgOfi fnn i ra éb 
Unos vecinos íi5ir*d«clílrfiido q " ^ los 
autores d*"]' crimen lian sido do^ 
dúos de m-V aspecto, a lofl OUP v-^ron dí« 
parar y lur^r luego d f comet-ida ia agr< 
sión. . 
E l Juzgado IIH «utado hMttrUyendo di 
l igencia» todo e] d ía . per-» aún ;-• \ga »rá 
(jiui'u sea e] as.-.-'naclo. 
• » • 
H a sido dctcn'do ú sin Lra-'i.'ja '¡W 
fllérrcro en la Imprentá Gcrmina-í. logr -
só en la Cárcel M'od'do. I 
Marqueses de Alhucemas, Mina, Poní-, 
ValdciTsy, Lien, Floros .Dávila, Amparo. 
Apartado, Novaliches, Corvera, 1 Lu^ro^, 
Olérdola, Oria, r.miega, Horediay Valbue-
na del Duero, Valde lüifro, Villacastel, Ca-
sa Haur i , Capa Ramos, No-va, Sancha, V i -
Uanuava de las Torres, Torres de Orán, 
Rlocaiiado,' Vil lanas, Rodriga, San Francis-
co, San Juan de Ncpomuceno, Real Prochi-
mación, Pcfíuclas, Campo Ameno, Atarte, 
Gircnolln, Riedmíi, Jerez do Ion Caballe-
ros, Castillo do Torrente, V i l 1 asegura, C¡-
mada. Fio! P^rez, Calixto, Campo Hermn-
FO, Bor tcmat í , Vil lavioja, viudo de Canille-
jas, Torro A l t a y Forondi. 
Condes de Albox, Caudilla, Cartanial, Ca-
baña do Silva, La Lisca, Rprrios, I^a Bis-
bal,• Berberann, Tep*8, Ln^firraga, Ba.p;ae3, 
Afiorga, Lérida, Miares del Camino, Riva, 
Torro Cedeira, Torro Florida, Vega del 
Rcm, Vello, Jimímez Molina, Bayona, Mon-
tegi l , Casal, Eleta, Montarco, San Fólix, 
j Gomar, Valdoprr.clos, la Hinojosa, Diezmas, 
Montefuerte, Villapaterna y Vil lafran-
queza. 
Vizconde de Lambortye. 
Barones de Barcabo, Quadras, VHagaya, 
Beslcrgui y Vi l lavcr t . 
Sefiorcs Alléndcsálazar, Gómez RcM.ln, 
Burgos, Gil Artuñano, Herrera, Bellido, 
Vclasco y Herrero, Igual, Gómez, López 
Anaya, Saem: de Quejana, Pór te la , Albar rán , 
Díaz YilÜez, Oyutia, Lago González, Ayuso, 
Cabanillcs, Orriz de Villajes, S andoval, 
González Hontoria, Luego, Angel, Sanz V i -
cuña, Gi l Bsrdagi, Ortiz de Pinedo, Fer-
nández de Villavicencio, Crespí de Vaü-
daura. La Cerda, Vargas Machuca, Santos 
Cía, Iglesias Díaz, finares Ejvaá, Danvila, 
[Bueno, Guerra, Castro, Gullón, Kindelán, 
Cuesta, Quiroga, Aguirre Carcer, Castillón, 
Ballesteros, Pcreña , Cejuela, Líorente-Váz-
quez, Vivanco, Mar t ín Vázquez, Retort i l lo 
y Diez, B?amondo, Brocas, Saavcdra, Ruiz 
de Obrsgún, Lasarte, G. Jove, Cortés, Mul-
lod-". Gómca Barnés, Echogaray, Alonso 
' Martina^ Gruño, Bascarán, Gómez de la 
i Lama, Mol ina Grande de Vargas, Prieto 
de la Torre, Bofaruli (padre e hi jo) , Mo-
i n i l . Duran Cott.cg, F. Giner, Moreno Cl:u-
\ rruca. Marín, Sáenz de Tejada, Rodenas, 
j Rodríguez Beraza, Cedes, Torre Quiza, F i -
guci ola, Ferret i , Gil Araso, Arangurcn, 
i Barroso y Vilanova, Cincunegui y Cbacóu 
Cueva y Orejuela, Gómez García Tapia, 
j Tranzo Riva, Sastrón, Rodríguez Acosta, 
| Valdcmoro, Moitrarejo, González Amezúa, 
¡ Berraúdez do Castro y Sánchez Toca, Plaza 
J iménez y Gi l Lo'zano. 
Ramírez , Crcus, Delgado Barrete, Far-
guel de Mugarola, González Vi l a r t , López 
de la Cñmara, Rebollo Ouza, Reina Nou-
gués, Requejo, Ruiz Valaríno, Señante , Lar-
dacbe, ühagfm, S.'inchez. Belloes, Sánchez 
MP:-.:Í::, Sanz, Carrasco, Crespo Querciceca, 
S;''-¡chez Cuesta, Sañudo, Mart ínez Ruiz, 
| Sturct, Sierra, La Carias, Sánchez Prieto, 
i Ayuso, Casanova, González Vilaró, Núñez 
i de Arce, Posada, Banayas, Dorado Pizarro, 
j Sanjuán, Crespo, Alons, Posada y Tapias, 
i Tercero, Gil Lázaro, Cano Baderán, Sán-
, chez Asensio, Simó Marín, Taramona, Go-
i bañóla, Uxande. Pe ra i t a , ' Sá inz do la TJaza, 
1 Valla, Marrón, Perca, López Gómez, Mata, 
I Echevarreta, Flores Calderón, Aranda, Gil , 
Maestre, Pajamín, Rodríguez de Berianga, 
1 I lc rán , Inclán, Alarcón, J iménez Sánchez, 
j Benoraar. Lizarr i turay, Carrascosa, Zarco 
del Valle, Matíías, Cendra. Santa Cruz, Ra-
mírez, Aguado, Solí?,- Breuller, Ossorio, 
Calvadle, Fernández 'Prado, Pérez Castué. 
Delgado, Serrano, Ruiz Ortega, Borja, 
Ruiz Baños, Cercos, Velasco, Tár raga , Tour-
¡ nié. Quintero, Esucr, Unergár iz , Gi l de Ru-
j bacano, Fernández Pérez, Alonso Sañudo 
| (hijo), Ur ib^ , Grijuela, Díaz fíómez, Buría , 
i Arroyo, Marco Vefia, F. Guevara, Sor i ano, 
Zavala, Pino, Bur i l lo , Murguía, Feijoo, 
Campos, F. Mouril lo, J iménes Galán, Ha-
mos Cabo, Serrano, Sanz Magallón, Casti-
llo, Torres, Tercero, Galindo, Compaily, Dio 
y Mf.s, Albar rán , Bonmati, Molina y Mo-
íina. Diz, López Mar t ín , Arrióla, Gut iér rez 
Rada, Stár ico , Pini l la , Domínguez García, 
Otazoi, F. Caballero (hijo), Ortiz, ' Pérez 
Aloe, Gómez Tmaz, Parrallo, Zaera, Monjar-
dín, Gaytero, Moreno. Elizaga, Fraile, Gar-
cía Arana. Ribera, González Mariá , Malu-
quer. Canales, Vázquez, Dorado, Uria, Gar-
cía Obrcgón, Basarán, Astudillo, Arguelles, 
Antón, Fer rándia j Raventós, Mirallc?, To-
losa, Héctor , García Cid, Escobar, Prieto, 
Torre Bois, Cojo Várela, García Gordo, Co-
ria, Campuzano, Estéfani , Colón, Melgar, 
Domínguez, MUTÍÍÍ:, Ccrnuda, Garrido, Con-
treras, García Doncel, Sáinz do Baranda, 
Comingas, Jorrcto, Abella, Izquierdo, Pé-
rez Esteso, Mar t ínez Azcoitia, Orts Cano, 
García del Moral, Pérez Aloe, Aranzadi, 
Ayuso, Bueno, Casanova, Conderana, ,CIavi-
jo Torres, Echnvr.rrieta, Farguél l do Ma-
garela, Fernández Barrón, Fernández Yfi-
ñez, Gamcro Cívico, González V i l a r t , Hoy-
uela, Marracó,. Moreno Mendoza, Paz Mon-
tes, Posada, García Barros, Rojas Cassau y 
Antoranz. 
Les despamos felicidades. 
4 AniTersaiios 
Mañana se curnple el cuarto aniver-
sario del fallecimiento de don Eduar-
do Reynals y Toledo, de grata, memo-
ria. ' 
Todas las misas que e] 2 de enero 
de 1920 60 digan en la iglesia de San 
Manuel y San Benito y cl inamñesto 
de] día 1 de todos los meses en cl ex-
presado templo, las m¡sas de mañana 
en la9 Religiosas Capuchinas, de Ca-
latayud.; Santo Domingo el Real, 
Siervaa de M a r í a , en Madrid y ̂ Pozue-
lo, y las del 2 do todos los meses en 
las Siervas de Jesús serán aplicados 
por el eterno descanso del finado, a 
cuyee deudos renovamos la expresión 
de nuestro s-entinvento. 
—Asimismo mañana hace veiníicua-
fcró nños de la muerte del malogrado 
ronde de A dan ero. 
K n varios templos de esta Corte se 
. '•pnranin s u í i a r w '\ pur m a lma . 
Reiterarnos sentido ¡pésame a su viu-
da, f loña Josefa i«err^ándé¿ D u r a n y 
• 
de H a r o y Chatón ; doña Cene opc ión , 
oue lo e s t á con el ronde de Rev i l l a f f iWr 
L n la iglcs:?. pa r roou ia l de San 
b a S t i á n han s ido áamHr.e'fatias 
aguas del Bau t i smo aj Dr. gfé: t 
íes Señores da Suriano v Picazo, 
üe largo 
Ha vestido por primera vez ¡as ga-
aa de cnujer, la bellísima señorita Fi-
lar DovH, pcrteuccicrifo a distinguida 
1 Ha aragonesa. 
Vuertra enhorabuena. 
La duauesa do Andría 
Mau^ia se cumple el &agundo aniver-
sario del fallecimiento do la excelen-
tísima señora doña María Teresa de 
Pennat y Tcrry, duquesa de Ajidría, 
ilustre dama que por su virtud, inteli-
gencia y posición ocupó un lugar pre-
eminente en ¡a ariatocracia madrileña. 
Con este motivo se dirán misas en 
¡ufra^io de su â ma en1 varias iglesias 
do Aíadrid y de Arcjiena, así como la 
• unción quo dicho día se eslebre en el 
.•litar del Niño Jesús de Praga, de la 
'glesia de] Santo Cristo de la Salud. 
Funeral 
Un? d síin'Tuida concurrencia asistió 
ayer al funeral céicbrado en la oarro-
quía de Santiago por el alma de la 
virtuosa madre do los señores d© Ro-
dríguez Ferro, los cuales continúan 
recibiendo muchas demostré iones de 
(ysatiraiento por tan) irrepanibiei dosr 
igracia. 
Fnllceimlontos 
Ha subido al Cielo la preciosa niña 
Laura Esipinós a los siete meses. 
Acompañamos eu su legítima pena 
al̂  padre de la expresada niña, don! 
Víctor, redactor de «El Universo», y ¡ 
a su distinguida consorte. 
—En Madrid ha fallecido el conde 
de Fuenfcnueva de Arenzana, vizconde1 
de [a Ribera de Adaja. Don 'Benito 
Arenzana Echarri fué persona muy co-; 
nocida en Cota Corte. > 
Enviamos mentido piésanxe a los deu-
dos del finado. 
El Abate FARIA 
colocados, y conseguir que los m a e s t ^ 
sean equiparados en la parte económf 
ca a loa demag funcionarios del t 
t ado . •,ls" 
• • • 
S E V I L L A , 30.—En cl sajón de act 
del In.stituto se han reunido los m^t^ 
de I n s t r u c c i ó n pr imaria , datando ¿S 
plan do reformas aprobado por el Avi, 
tamiento con motivo del emprést i to. 
S^ n o m b r ó una comisión encargada J 
redactar el plan completo de reorganizó 
c ión de l a primera e n s e ü a n z a en Sevillf 
Se acordó no concurrir en k> suc^siT 
oorpora^vamente con los alumno? ^ ] 0 
escuelas a l'os festejos públ icos , sin 
cuando jos maestros í o creyeran oportu 
no. E l acuerdo se a d o p t ó por lamontat-
Se algxmos' maestros de -ue ee les 0^ 
naso fueran con los alumnos a un i^-
Va»! taurino. 
_ LAS TARIFAS 
P r o t e s t a s en provincias 
B I L B A O , 30.—Las cooperativas <ic & 
•a capital h^m dirigido un telegrama ai ^ 
fa del Gobierno, r o g á n d o l e cn nombra 
de 20.000 fami-lias. que aL' estudiar el 
aumento do Jas tarifas ferroviarios Z 
procure dar solución a este piy>b]eTna 
sin quq s© encarezcan los precios de los 
a r t í cu ' o s de primera necesidad. 
* * • 
L U G O , 30.—La C á m a r a de Comer-
c i ó ha te legraf iado a l presidente del 
Consejo protes tando respetuosa y enér-
gicamente de la f o r m a de aumentar lna 
t a r i f a s ferroviar ias e i nd i cando que^* 
Gobie rno debe abordar en t oda su ex-
t e n s i ó n e l problema fe r rov ia r io , ya qi¡e 
con su i n t e r v e n c i ó n se c o n s e g u i r á la 
n o r m a l i d a d del servicio. 
L O S C Q N F L I C T O S E N B A R C E L O N A 
L a P a t r o n a l r e d a c t a l o s c o n t r a t o s 
M a ñ a n a s e r e u n i r á J u n t a d e g e n e r a l e s . ' 
A g i t a c i ó n e n T e l é f o n o s i 
E L ABASTECIMIENTO d e m ^ r que los recortes de t i * a * * | 
¿Sin harija? 
BAT?CELOXA, G0.—El gobernador h-i 
PÚWi<ia' « 3 ^ no es t á en, -
ó-nnmo perturbar, « t á n por comnleto ca 
ni'ostras man os. 
oojiierpndado oon pat rono: y obreros ha- ~tv. ^ f h a : . o b - ^ ^ o el decretar el 
rme.ro6, invi tando a aquejes para qu^ „ m-a-Uanfes, harineros y pamode-
abrieran ^ fábr icas , y a^ce r e í r n o s ^ nna Vcz ^ « m o ^ r a d a nuestra fuer 
para que rei^nudarani el tnahajo, s in obl i 
g a rk i ¿i aplicar los medios qee le comé-
ele )a ley. 
Como no ha llegado ú v oor «Cacab'-
naí)>, s« teme que m a ñ a n a es té acotadla la 
«x ie tenc ia de i rar ina. 
za, no queremoe seguir por un camino 
que parece l a r - t i í i c a c i ó n de tn^e^ra oon 
.'i-ucta anter ior d j Í-Vlenidad v prudenoia 
Cora j^u ido ar-o^lro propói í to , ' volvemos 
a nuestra aet i tud precoden te, porqu© 110 
qu&Pemos l l o m r Jos oonflictoss a ia vía nú. 
bhcaV 
H. elga de'.panaderOS Oreemos haber demostrado a Ja opinión 
BA.RCELOx\A, :n - S e ha agravado d ^itJ'T***' ~ / - GoJ*-itíf , 
canfliebo de la "Jta de pan, püroS^lo^: í r ^ e ^ ^ , & T 1 ********* ^ ' 
obreroa panaderos esta roaái ana no han j ^ . 
entrado a l trabajo^ irnos por coacciones y 
otros voluntariamente, ssigún ee asegura-
En laa taibonas apemas se ha podido fa-
br icar pan y se ha expendido en escasísi-
ma cantidad par te del que ayer sobró y 
p a i t e que los patronos han podido elabo-
rar, ayudados por la f a m i l i a En las ta-
honas se han formado grandes colas, sin 
que pudieran proveerse de pan todos loe 
que a edlas acudiam. 
El gobernador fuó visitado por una ce-
pana-
aJ Oobiferjo c i v i l para comunicar 
U gobemaidor que, hafeendo recifcido reí 
Sindicato Ja orden de volver al trabajo, 
lo r eanndaTÍan m a ñ a n a . 
E L «LOCK-OUT» 
Acuerdos cfo la Patronal 
La Fedtaraicióai pa t ronal ha dado no-
ta siguion/te: 
«Estudiai-Jios Jos contivibos de trabajo 
mis ión d* patronos, quienes Je comunica- ¡ l ^ S ^ el Comité 
ron oficitfmento lo q i e o c u r r í a , y pidie- a í / ^ ^ " „Un fm<^10 U njmm<u>n ^avo ^ „ I ̂ U0 man^ama eo fac i l i ta ran copias en la ron permiso para reunirse y adoptar me-
didas. E l gobernador io autorizo. Los pa-
tronos se han comprometido a fabricar cl 
pan suficiente para el abastecimiento de la 
)|acTetaría de la Patronal a todos los aso. 
c Ladee. . 
A-umonta eT mímero de obreros quo 6€ 
ciudad. Dicen que se proponen agrupar i pr(?9entan pidiendo í raba j o . 
la? nannderías en secciones de eaitón) . ¡'Jp rue^.g) a tedea Jos patronos don fa-
E l gobernador lee ha autorizado para o 1 ' 1 - ^ ^ pa ra la i n s c r i p c i o ñ ; pero tensen-
t raba j a r por Ja noche v poder fabricar ÜKi « ^ c u r a b a que ios contratos han de 
sor antctiividuales y de acuerdo con las ins-
trueciones d d ú l t i m o maiiifie?to de la 
Patronsi/. 
miayor cant idad do pan 
E n algunas paned-t>ráas se han registra, 
do coacciones y so ha detenido a 10 i n d i -
viduos. 
La cuestión de la carne 
Hablando de la huelga de matarifes el 
alcalde, señor Martíne.-í Domingo, ha d i -
cho' que se t ra ta de .otras tantas mani-
festaciones de cobardía como las que se 
vienen registrando hace tiempo en esta 
ciudad. 
De la cuestión del Matadero dijo que n»s 
hallamos ante una huelga forzosa o vo-
luntr.ria de empleados del Ayuntamiento. 
La Comisión de Abastos debe resolver este 
conflicto de lamanora más rápida, por amor 
a la ciudad. 
A l efecto, se ha reunido la Comisión mu-
nicipal de Abastos, de la cual sé faci l i tó 
una nota oficiosa, en la que se consigna 
que la Comisión había adoptado acuerdos, 
dando mayores facultades a los abasteco-
dores para que puedan surt i r el mercado 
de ganados, dentro de la anormalidad pen-
diente, y que se ha acordado incoar expe-
diente para averiguar la forma en que se 
desarrollaba el conflicto, para aplicar, si 
fuera procedente, las sanciones re,c:Iamen-
tarias a los empleados que no asistieron al 
Matadero. 
No obstante estas disposiciones, el go-
bernador mandó Policía y Guardia c iv i l a 
los domicilios de los directores do los Ma-
taderos y a los de los matarifes, con or-
den terminante de que se presentasen a 
prestar servicio, logrando que se presen-
taran unos cuarenta matarifes, pues los 
demás no fueron encontrados en sus do-
micilios. 
Esta mañana en los alrededores del Ma-
tadero se apostaron varios grupos, que im-
pedían pasar a los que intentaban entr.ir. 
A un veterinario )o amenazaron con un re-
vólver, obligándole a retroceder. 
Así y todo, han sido sacrificadas para el 
consumo públ ico diez y seis reses de cerda, 
y para el Ejérci to , seis bueyes. 
Estas operaciones las practicaron los 
matarfes detenidos por la Po l i c í a 
Para el consumo público no se ha sacri-
ficado. 
* » * 
La Guardia c i v i l detuvo a seis indivi -
duos, acusados de coacción. 
Los mercados experimentaron los efec-
toa de l conflicto, porque faltó en absoluto 
la carne. 
La solución 
A pr imera Lora de la lard.-e? reunieron 
. ifU'irg iik'ft ^br- ' r . i - ^ a <•! Comité ce 
F e d e r a o í ó n 'ocal. 'JV''minada hi rennión 
hfciejtoo) públitrii i-á Mguionte nota: 
( l ' -ov j-cadcs e/.ir i a;:! ¡.."¡Mrute por !;' r.la 
se patrón:!1 y oír a • [exaeotoe qu" f]'A)]o. 
ftxa eeiguif nentni!is auto los coufliclxm de 
• a r á c t e r focml, ñ e r o que inisyetentemente 
wr- han hóe t iUzado parsi ha^ rnc - nerder 
la ETirenidad, loa obreros hemos tenido aun 
advierta también a los asociados que 
no deben aifiquirir compromisos sobre la 
fecha de reanudar cl trabajo, pues esto 
eerá cuamdo % P a t r o n a í diaponga.') 
D ce "Solidaridad Obrera» 
El Comité do la Federación local obrora 
publica hoy un anuncio en c.Sülidr.ridad 
Obrera», en cl cual hace resalten- la unani-
midad que el elemento obrero sigue de-
mostrando en la lucha actual. 
Asegura que cl Sindicato ni se hundi-
rá n i se en t r ega rá sin Condiciones, como 
creen los patronos, y termina diciendo que 
su entrada en el combate será, como hasta 
aquí, de pequeños ataques. 
Esto lo hacemos—dice—para patentizar 
una vez más que disponemos dé taiíicicn-
tes y poderosos recursos para llegar hasta 
el fin y t r iunfar . 
* * • 
; Los Sindicatos han anunciado quo nía-
fiana p u b l i c a r á n un manifiesto, contestan-




BARCELONA, 30.—En o) día de niañani 
se ce leb ra rá en la CapÜanía general Ií 
junta de genera-Ies y Asimilados de la guÁ^ 
nición. 
Despierta mucho interés esta reunión d£ 
la Junta, dado el gravo cariz qnc revista 
la s i tuac ión do la ciudad, donde hoy ^s[a 
de pan se ha carec ido» * 
E l oersonal de Teléfonos 
BARCELONA, 30—Hablando esta nccW 
cl gobernador ton los periodistas, le^ 
nifeaió qlíc so nota a lgún malostar y ;!':'' 
Larióii entro los funcionarios de Ti léfo^ósi 
pero que ha a lopiado las providencias 110 
c e s a r í a s pura que ese malestar, si ¡W* * 
exterior 
cios. 
repercuta en loí ?rvj 
No hay arreglo • 
El Smdic:.!o (\ •] rani0 de alimcniái!^» ĥ  
anunciado que en vista áe'Jü nctílllu ^ 
ba •" 'orlado dejar sin Í1!"''''"-' lo , pa t rón 
u ñ a s lías 
i í ecc iohado una flomífión mixí.' d^ pai^1"":.., 
y obreras. 
La venta de armas 
BARCELONA, 30.- - K t gfibonindor, c j j 
tetiido de que ihi vifnta «!•• armas Vi"'lU) 
2a"en Banceiona sin ninguna limituc'.oní., 
niisnio qufa en la ; •• \ ha P1)^' 
una. eircidar r •s'rii'v.n'iv' . i . seglVtl !a« 
'.mitades qpe las •; le otorgan. V 
A I A D R I ^ - — A a Q IX.—Núm. 3.261 E L . D E B A T E 
(3) M i é r c o l e s , ; í l d é d i c i e m b r e d f e T í n o 
CRONICA E X T E R I O R 
L A D A N Z A M A C A B R A 
-Rl mundo uo tiene motivos para esiar 
a t e n t o ¡Y sin embargo.. .! N o ; no tiene 
Motivos para regocijarse, porque aun 
nadan en d'mes y d i r e t ^ los republicanos 
\ demócratas en A m é r i c a y entre unos y 
tros ba!1 "-atado aquella Sociedad de N a 
^ o n \ ..u iba a evitar [a guerra ; no tie-
ne motivos para repicar a gloria porque 
j Tratado de Paz no acaba de entrar en 
vJgor y ^00-000 alemanes c o n t i n ú a n t ra-
bwando como esclavos en Franc ia ; p o r 
« ¿ l a s declaraciones de C-lcmenoeau en 
^ favor ele los yugoeslavos han sido veji-
gatorio para los italianos, y do temer es 
que no se resuelva amistes amen té el pro-
blema del A d r i á t i c o ; porque por resol-
ver es tá el de los estrcclios que ponen en 
comunicación e'j mar Negro y el Medite-
¡T.'meo, y Coustantinopia pupde ser la 
man/-ana de la discordia; porque K o l f 
chack, que pensó estar en agosto en Mos-
cú retrocede batido en Siberia, y des-
pués de iQvacuar I r l a ¿ t t ha' evacuado 
Tomsk, dando este t r iunfo de los bolche" 
viques en Oriente visos de verosimil i tud 
a las voces de los polacos, anunciando 
para la primavera p róx ima un ataque de 
las fuerzas de L e n i n que i n t e n t a r á n avan-
zar hacia Occidente... Y si'es cierto, co-
mo afirman, que ibs secuaces del revolir 
evion ario ruso encuentran fervorosos parti-
darios entre los chinos, mongoles, indios 
y habitantes del T u r k e s t á n , si a los tales 
les da ell naipe por armarse solamente con 
c a ñ a s , y emprender una cruzada hacia 
Occidente para convencernos de las bon-
dades del bolcheviquismo, s í Dios no l o 
remedia, l l ega rán , si tal os eu propós i to , 
hasta el liüstrecho de Gibralbar, dando en 
• tierra con toda l a civi l ización occidentali. 
f Como para ¿joner carne de gallina al 
.mismo C'd son las noticias con que se 
diespide el '^año, y , s in embargo, y acaso 
i por ^ mismo que el porvenir parece caja 
de Pandora'dispuesta a abrirse y permi-
! tir que todos los majes caigan sobre la 
•humanidad, é s t a , e sque lé t i ca , desgreña-
da, y con una copa de C h a m p a ñ a en la 
mano baila sin t ino . Es la danza maca-
i bra... 
""' La moral h u y ó de Grecia, y desatadas 
• todas las pasiones, gran parie de los mor 
tates no piensan sino en atesorar rique-
zas para consunrirlas, una vez adquiri-
das, en una cont inua org ía , . , Y esto a q u í 
:y allá y a c u l l á . . . 
N i t t i , el min i s t ro italiano, nos explica 
esta honra colectiva, este ansia de go-
ces, este desenfreno de todos los apetitos, 
diciendo: «Yo, q u « pertenezco a la región 
de los temblores do tierra, he podido 
comprobar el fen-ómeno psicológico, en 
vir tud de] cual, l a población, mmcc'ilata-
mente de spués de un temblor de tierra, 
no t ra ta m á s que de gozar y divertirse. 
Europa, después de la guerra, nos hace 
asistir aj mismo fenómeno.» I ta l ia , «la 
mans tón del doibr», según el Dante, bai-
la, a pe?ar de sus 'dbí 'ores . ¿ No ha dé bai-
i : lar si Alemania, famélicii y arruinada, 
también bailk? U n comesponsaA de «Le 
Temps)) en Berl ín dice que los alemanes 
gastan sin tino sus fortunas, pensando 
' a s í : «Gas tamos todo lo que tengamos an-
tes que dárse lo a ISrzberger.» Y en Fran-
cia, Lefébre, incitaindo ¡a pueblo francc's 
a gastar menos y producir m á s (único me-
t r a n q u i k m e n t e a echar ima camálla aJ L O S J T E M P O R A ^ S 
aire, eso infeliz ee hal la sufriendo las po- %, 
^ ^ ^ V ^ o ^ o t ^ l I n u n d a c i o n e s e n r a n s 
jiSe n}o ocurro una c o s a ! — a ñ a d i ó tras de 
NOTAS P O L I T I C A S 
una pausa. 
— ^ l a . . . , , , 
u—¡Pedir aü Rey el i ndu l to de e©e des-
dichado ! . . 
— ¡ C a r a c o l e s ! . . . i Y en qué s i t io nos 
p e r m i t i r á n ver a su majestad a estas no-
no es posible vivir eterna-1 ^ ^ de m^a . doild€ 
dio de que Francia se salve de la banca-
rrota y de la ruma), acaba de decir en la 
C á m a a a francesa: a Hablemos con clari 
dad al país 
mente en las fiestas del armisticio, como| T í o " a t r e v e s a i r 
haoen muchos desdo bace trece meses .» Me atrevo! 
¿ N o es posible?... Pncs los per iód icos ' —.'Pues vamos 
franceses hablan de que esta Nochebuena i —• Vamos! 
se ha dci'ochardo corno nunca el dinero' ¡La respetuoEa pero sereiia insistencia 
y la a l e g r í a . . . Si es cierto que a la puerta ¡ con que I03 dos humildes ¿ a b ^ 0 , ^ 8 
de algunos hoteles los sin ventura, los 5«díaai * ¡ I^ey m t r i « ó a todo el mun-
hamhrientos, recibieron con silbidos i d ^ c V ^ r o ^ i ^ y los o ^ 
mueras a los hombres que, envueltos en d ¿ a<3ue|los iprincipescoe! 
pieles a c o m p a ñ a b a n a mujenes medio cu- | QUÓ quf ré i s , muchaciaos?—les d i j o 
biertas por gasas, sobre las que brillaban a f a b K 
las joyas, la Po l ic ía selló las bocas de lofi 1—¡iSeñor, ni pueblo, dos h i jos del pue-
miserables; los amantes de placeres pa bloi, piden) a vuestra majestad ©1 indu l to 
garon a diez luises el cubierto v después de (hoombre que va a m o r i r ! 
i Esta vesí si es el pueblo quien a. m i de llenarse ej es tómago, bailaron s in ce-; ^ ™ j Le "escucho í ¡ E l roo tiene m i 
sar. De la panza sale la danza. Las luces ^ ¿ ^ J . ] ^ a t e s t ó el W i a r c a . 
rojas que desped ían ios brillantes eran 
gotas de sangre de las vertidas en las , t r i n | 
cheras. L a humanidad hace a sus muer j 
tos unos Tamosos funerales, y es que, si] 
ej pasado ostá lleno de horrores, nadie 
a t i n á entre las sombras que nos rodean, 
a tener una v S i ó n clara del porvenir, que j 
los m á s ven p r e ñ a d o de peligros, y sin fe j 
y s in ideales quieren, los que tienen el 
bolsillo repleto de oro, v i v i r unas horas'; 
borrachos de placeres. 
¡ Danza ms^cabra, en la que se piensa 
en l a procesión de millones de muertos, 
y en la que se atisba un cuadro apocalíp-
t i co ! 
Los que hoy bailan lo hacen con los 
pies calzados: m a ñ a n a bailaremos todos 
descalzos. En Francia, desde 
ciembre, s egún «Le Mafin» 
calzado se ha multiplicado por 
España . . . , en E s p a ñ a , en el año 1918 se 
expor tó , en cuero y pieles sin cur t i r y c u r 
tidas, badanas, tafiletes, suelas y calza-
do hecho, por valor de 13 millones y me-
dio escasos, y ©n 1919 liemos exportado 
por los mismos conceptos m á s ríe 72 mi-
llones. De nada ha valido que muchos ha-
yamos protestado contra esas exportacio 
nes... Inút i les fueron mis gri tos, repi t ien 
do una y otra vez, ¡ c e r r a d las froorl 
teras !, ¡ cerrad las í r e n t e r a s ! Loa 
hombres cumbres, los que pueden pa- i 
gar el calzado a precios fabulosos y siem-
pre encuentran medio de ponerse las bo 
Curro VARGAS 
PARIS, 30.—A consecuencia de las 
persistentes lluvias, el nivel del Sena 
continúa subiendo. 
Se señalan infliltraciones en las bo-
degas y sótanos de dos barriadas de 
París, a los que se han envitado bom-
beros para el desagüe. , 
Se trabaja activamente para desa o-
jar los almacenes y depósitos de los 
muelles, de las mercancías almacena-
das. 
La navegación continúa. 
• • « • 
B R U S E L A S , 30.—La crecida de los 
ríos ha vuelto a aumentar hoy, a con-
secuencia de las torrenciales lluvias que 
desde ayer están cayendo stii cesar. 
Ha habido grandes daños en casi to-
das partes; pero, por fortuna, no se 
sabe hasta ahora más que de un aho-
gado. 
CARTAS D E HUNGRIA 
C o n f e r e n c i a s d e l m i n i s t r o d e J a G u e t r a 
Un proyecto contra la paralización en minas 
y aprovechamientos hidráulicos 
GOBERNACION 
E l subsecretario dijo ayer m a ñ a n a a los 
periodistas que el ministro hab ía someti-
do a la l i rma de su majestad decretos, con-
cediendo honores do jeíe do Administra-
ción a varios señores, la Cruz de Beneíi-
cencia a los Obispos de Vich y Badajoa 
y varios ascensos reglamentarios. 
SENADO 
El senador s e ñ o r Izquierdo Vélez, ha 
presentado una proposición para que s« 
aumente el sueldo a los alféreces y tenien-
tes del Ejército, a l i n de equiparar el d€ 
los primeros a los funcionarios civiles dfl 
la ú l t i m a ca tegor ía , a s ignándo les 3.00C 
pesetas en vez de las 2-500 que hoy tie-
nen. 
CONGRESO 
Cerca de la crisis 
C a n d i d a t o s a l a C o r o n a 
L̂ a reconstitución interna 
•i»»» 
Vimos on nuestra c rón ica anteoripr. 1 efe ^ ahoíra,. * ™ ^ J » 0 1 1 ^ ' 1 ^ 
cuan probable CÓ l a ceersión del pueblo ¡ naciónaq propiamente dicha. Desea s O J a - j , ^ ^ 
húngairo en él sentido de .réstabdeoer el I mente reconedrarse oon sus ^ W J » j E1 ministro de Fomento e n v i ó una carta 
régimen moná rqu i co . L a sola d i b c u l t a d ; ner toda su energíaJ .en la consohdacoón " Calltestólc ^{6*™*™ v 
ouVe^ internone aún entre el sentimiento i de un régimen in te r io r do orden, co p a z , » su je ie , contestóle esie rapioamcntc, y 
Saciña eaL unáuLT r ^ r e a l i z a c i ó n , ' y do t o b a j a Para eillo oonf ía en que; aprovechando la mtervenci6n en el debate 
^ í a elección día un ^ lonarca entre los! ninguna Potencia panuira t r ababa las l i - , del s e ñ o r Layret, larga como suya sahemn 
diversos candidatos que «aparecen al t ro - brea manifestaciones do ia voluntad po-jambos a conferenciar a l pasillo 
L A SITUACION DE GIME-
NO Y LAS VACILACIONES 
DEL CONDE 
Las padabras del s e ñ o r Prieto presen-
tando la cont radicc ión que él notaba entre 
las afirmaciones del conde do R o m a n ó n o s 
de que no gobe rna r í a mientras existan 
Jautas, m ü ü t a r e s , y la presencia en el ban-
co azul de su amigo político s e ñ o r Gime-
no, pusieron a] conde en una s i tuación vio 
no do San Esteban. 
Do ellos eu quo- reúne inajyores simpa-
t í a s entro ceterminados elementos, espe-
cialmente los que suelen haila-rse a p r o x i -
midad de los tronce, es e l archiduque 
puuar, para cuanto a l r é g i m e n inrerno 1 En armella primera conferencia ei conde 
so refiera, y s iempr í i que so traduzcan en 1 de Roma¿nones pareció decidido á retirar 
forma correcto y legal, s in goapes de . E s - i ^ Gobierno su represen tac ión . Así nos lo 
MÍcati* iSomssidh respondía, a l expre-! ^ d i c ó con palabras un tanto confusas, pe-
r ^ ^ d ^ a t o T u e ' u o s ' ^ e m e a i t o s a l u d í - B¿n» en tales t ó r m i n o s , a ciertas obser- ro a c o m p a ñ a d a s por ademanes por demás 
S « i q p o r imponer, mediante | vagones ce oue yo mismo, me he hecho ; expresivos 
una n r o í a ™ . á a i r d e r o s í , al resto de l a l i n t é r p r e t e , sobro e' predominio de las ra- Mas tarde, consideraciones y reflexio 
wj 'b lac iók fhMjnqwup inglesas en nuestra actua.i pe- ncs que Se ie hicieron aplacaron su indig-
]S archiduque J o s é pertenece a una mr] l í t i ca in te r ior , como p r é d o m m ó l a in- inaxj ión, y todo quedó reducido a lo que en representantes que no eran delegados 
m a ' d e dos Habsbungos, que habi ta en! fluencia rusa m e l t iempo de los soviete. 1 el extrajCto de ̂  ses ión se puedo ver. de la Junta , los que actuaran en él ; 
Hiuigraa idleadbe haoe m á s de un siglo, j \ A Hunignia no puede iayo^ecer.a ™ \ QUedaba ú n i c a m e n t e la de te rminac ión de y es lo m á s lamentablo que estuvo prc-
q u e ^ a tenido t iempo de f i l a r s e a l ca-U del señor pa rado para él d í a de la Pat rona un 
récter nacional, paree-ido a l de 1 ^ ^ ! i f - ^ ^ f L S 3 ^ S ^ n a ^ s Prieto sobre la s i |m í l cac i6n del ministro de i de e f u s i ó n y c o r d i a l i d a d qtje per-
estudiarse en Consejo de ministros el 
precedente de la elevación de tarifas 
ferroviarias, autorizada por real rl 
to que refrendó el marqués de Corl u:1., 
el Gobierno se convenció de que 11 > 
había paridad entre aquel ca^D y c.\ 
presente. 
El Gobierno que autorizó r l aumenta 
del 15 por 100 tenía en su ahí no la 
aprobación del proy -cto por el ScjiadUn 
la expresión por el Congreso de un jui-
cio favorable al rechazar en votación no. 
miinal un contraproyecto, y la circmi i-
tancia de estar suspendidas por decre-
to las tareas parlamentarias. 
Ninguna de estas circunstancias se 
da en este caso, ni es fácil que n.ie-
vamente se dé la coincidencia de las 
tres para que pudiera escudarse el Go-
bierno con el precedente a que nos re-
ferimos. 
L A C U E S T I O N M I L I T A R 
Labor contraproducenie 
Nuevamente se trató ayer en el C on-
greso, por arbitraria derivación do otro 
debato^ el asunio de ja expulsión de 
los alumnos de la Escuela Superior de 
Cíuerra. 
Un político de gran siguíñcación nos 
decía anoche, censurando la dirección 
dada a este debate, gue aparte del mal 
ejemplo que autorizo el presidente de 
la Cámara, proscindiendo de la obli-
gatoria enerada en el orden del día, 
persistieron los oradores en el error en 
que cayeron al tratar anteriormente la 
cuestión, de atribuir a la Junta de De-
fensa Sel Arma de Infantería una in-
tervención que nunca tuvo en este 
asunto. 
Fué toda el Arma, por medio de 
^ „ ^ _ ñ O ^ «a mas d f un P ^ ^ P ^ f ¿ \ ^ n j ^ T ^ í ^ f r ? el curso del Fomento, si éste . 
tetó,, .entendieron quo lo conveniente para, p© goza, desde luego, cíe bastanta popuia-1 que rengan 1 
E s p a ñ a (¿ ?) era seguir exportando toda 
nuestra riqueza ( ¡ s o n tan pacientes loa 
pobres españoles ' ! ) , y de temer es que en 
breve, si nos contagiamos de ese baile 
colectivo, que agita a la humanidad) ten-
gamos que bailar con alpargatas. | Y a ú n ! 
Todavía es acaso tiempo de que los que 
pueden hacerlo, pongan coto ai esa s ang r í a 
suelta por la que se le va la vida a Es-
p a ñ a , pues si t a l no hacen, ej baile nues-
tro s e r á uno de candil en el que no falta-
r ^ ^ - ^ h a ^ ^ u í ^ a d o alguna g l o r i a du - : Danubio ; teniendo en cuenta quo en las Se pensó primero que el conde, luego que 
n O M i , na «MMIUWWW ^ e _ ^ _ | ̂ ^ - ^ ^ i™» niw*.W aun mas oue * i Gimeno, m á s tarde que el conde •aX'i-a guerra se ha bedao amar de sus i relaciones entre los pueblos, a ú n mas que ^ seño r 
'oW-idos v no nareoe oompar t i r los eent i - í entre 'las personas, var.en mas tas 6enti- ,otra ve a evi{aE s0 de n,ae. £OW.iaoQ y no pwwo v . ^ ientoa a;mlQtosos que se conforman con 1 , r ^ miontos Imperialistas que c a r á c t e r izaron 
a los Habsburgos en genera:. 
Gobierno nacional, 
levantaba en el 
ombre de su p m 
vo el espectáculo del 
(Entro da adta aristocracia h ú n g a r a , go 
la candidatura za t a m b i é n de cierto f a/voi 
poiji t i sobre todo, « na í se s danubianos, 'no ha sido contra- resto de l a Clase obrera, y , ™ ~ vrzj;' 1 r ep resen tac ión 
r á qmen a ga^otazos apague la luz, y ; S ^ 9 ? ^ ^ por ia de n inguna para ^ ^ed ia . < ^ ™ ^ ¿ ¡ ^ g es gobernar, y su compromiso con la opi-. 
en caso t a l , inocentes y pecadores puede I J ^ ^ ^ n p , ! ^ eu.ru»>ea Muchos son, por ¡ t u n a pwneiipal ( f e w « « « r ^ 1 
que salgamos con las manos en la cabe 
za. Que bailen ios d e m á s , pase, ¡ pero qut | dades 
no tengamos nosotros que bai lar die coro 
nil la I 
o t ra Potencia europea .vtucHos « ^ . ^ ^ ^ ¿ ' . X ^ r n ^ M ^ - d n e e de H u n - n i ó n le obliga ún icamen te a no g '^emar ' ^ ^ ^ ^ 
tMtf r ^ ^ ó e q u e v ^ ^ Con toda autoridad y r e s p o n s a b i l i d a d , ! ^ . ^ . PQr ¿ 9 o ñ c a l e s 
en favor del proncipe de Teck. _ I n - ; ^ ^ e ^ j n v i e m o ^ p de ^ entras las Juntas de defensa a c t ú e n '1 - O r m i n o nuestro, c o m ú n 
^ i ó n T u S ^ r c u ^ h o r r o r ^ ha sabido | soportasu m h a r i » e o n di.rnida.d sin igua l . 
propios destino? 
'presentar la diplomacia ingleoa extra-j ^ j ^ r d e r ^ por un instante la fe en sus 
ofiokA como imputabies a í rancia, p ro 
i tectora de Rumania. 
I Esta circunstancia, de poder dar lugar 
fác i lmente illa candida tura del p r í n c i p e 
de Teck, a pedigrosae i-ivaiidadea o ^reoe-
E L MADRID QUE F U E 
L o s h u m i l d e s d e e n t o n c e s . 
cuadro de ^ 
. que ay-ei- puede l í T m W | za y T £ i ^ S S - ^ r o s l ^ T 0 Yugoeslavia, en un eolo 
una fecha que distci. d©!! p r á s e n t e menos i riosos, d&MnnitiaBidkw n7i« ^ . K o T ^ o J 1 remo- , , , , , 
de un mal* r TWn-rv« ^ «mtoi r . S m ^ T ^ t ^ COn fi0r ^ ^ ' ^ ^ t í t u l o de curio-
rélativa holgura deniro de su cía 
ios ontre 'las Potencias con quienes Hun-
g r í a no puede dejar de oom-tatr, ha hecdio 
pen&ar en un P r í n c i p e de l a Casa Jteal 
de Dinamaroa, con l e que se a i e j ana 
aqueQ pel igro . 'Se ha haiblado t a m b i é n , 
oooi memos pro>baA)iiid.adee, de u n p r í n c i p e 
de l a Casa d'e ¡Saboya ; esto ú l t i m o , asi 
como otras varias candidalturas, patroci-^ 
nadas por diversos grupos po l í t i cos , nu - j neral Aizpuru . » 
Se indican para sustituirle a Silvestre 
Felipe G A I G E K i tintos caminos, a uno de los m á s escondí 
diciembre. 191)9. dos pasillos del; Congreso, donde se encon-
traron, el presidente del Consejo y los se-
DE MÉLH ñores conde de Romanones y m a r q u é s ck 
Alhucemas. 
Allí conferenciaron 
pronto como se dieron cuenta de que ñ a m a 
sido notada y sorprendida la reunión , la 
disolvieron r áp idamen te . 
miticra la readmisión do los oñeiaies 
expulsados: parg^'a ya todo convenido 
y dispuesto, cuando vino a fruírarlo 
la forma poco discreta con que se lle-
vó la cuestión al Parlamento pocos días 
antes de la ñest-a de la Inmacullada. 
Nuevamente se inclinan los ánimos 
una solución, y nuevamente se da el 
paso atrás con la inoportuna repro'dut-
ión de; debate, en el que se zahirió 
uramenfe a una de las partes cc^ la 
caliñeación de « monstruosidad » e o in-
1 dignidad», aplicadas al fallo del tn-
bunal de honor. Los que de veras se in-
condénatlos 
icanfe—, de-
ben dejar que el tiempo y ej compañe-
rismo hagan su labor, y evitar que, 
agriándose la cuestión y convir t iéndoSfl 
en política, se llague a hacer ineoltible-
Conferencia interesante 
Después de a ses ión acudieron, por dis-
U n a l e g i ó n e x t r a n j e r a 
o 
Sumisión importante 
MEL1LLA, 30.—Pronto a scende rá el ge-
epoca 
cuadro no. remoto, 
quien dice, 
C  singlo... j iempos queí, s in e btai  
go, so nos antojan' ifatnüoeos a loe que, 
por idieeigracia, nogo^amosi d'> aquella exis-
tencia t an a^piacihlo y tan. fe l iz . . . ! 
;¡Loa humiMea de «ntanoeeJ . . . ¡ C u a n 
tímintoe ia los huniild¡e6... de hoy! ¡ Y 
cuán to m á s didhosoít'! 
¡iKian 0II03 l a a ^ r í a y el orgul lo de 
aquel' M a d r i d , m e a c » coemopollita, me-
aos ornatméltaf, men** refinaao y s i b a r í -
tioo, que este de ahoata,, pero, en cambio, 
aquel era é l M a d r i d dhispero^ creyente y 
e s p a ñ o l ! Los hijeo ctel' t raba jo v e n í a n a 
ihíu Corte de ilasi moni t añas BantandterinaB 
y gallegas o de Jas l lanuras castellanas, 
para hacerse homhre6\ mediante su hon-
na<oio.;r, sm constancia, tw forta/leaa t7 su ÜEI-
boriosidad'. Por a ñ a d i d u r a , t r a í a n u n es-
oapnlíairio sobre ej pecího, y su reciedum-
bre campesina contrastaba con efl. tesoro dé 
su fe. 
E í comercio era eíl po rven i r d» muchos 
de edloa. L a v i d a del jhortera reduc íaao a 
levan t¿use con tíl aiba,, barrer y asear el 
eatabiiecimiento, dtespaiohar a l p ú b l i e o , 
comer en famiHia, a la ' una ^ io ra en que 
se cerra/ban las tiendas l iasta has tres), 
despachar por i a tarde hasta las odho y 
cenar con sus amos a lajs nueve, p a r a aeoe-
jbayrse, por fin, a las dieas. Los días de 
fiesta, libres desde m u y temprano y a oasa 
Por Navidiad 
I o Burguete. 
« « • 
! M E L I L L A , 30 A c o m p a ñ a d o del capi-
tán de la Policía Ind ígena , señor Calvet, 
1 ha llegado a la plaza a hacer presente a las 
CONSULTAS D E 1 MIMSTRO 
Apenas terminada la ses ión , el ministro 
de la Guerra envió un recado al señoi 
larco rato- ñ e r o ttm!Cierva' r ogándo le ardiera al despache 
S n ¿ T e ' a u f h S ^ P ^ ^ e de la C á m a r a , donde le es-
peraba^para celdsrar una conferencia. 
In t r igo mucho a las gentes esta entre 
v i s t a ; pero nosotros hemos podido averi-
guar que es la pr imera de una serie de 
A mim hora de la sesión de ayer leyó i ̂  ^ f ^ e r f piensa teneí 
e; minis t ro de Hacienda los siguientes p ro 0011 loS m á s a p o r t a n t e s po l l inos para co 
yectos de ley : 
TRIBUTACION 
Proyecios de Hacienda 
con ¡ Sidad, aunque cuente con escaso* p a r t i d a . ¡ autoridades su adhes ión a E s p a ñ a el hi 
n u e t a m b i ^ n W n ' ^ ^ n T ' " ~~~!e' ̂  l rios, s ingular idea de ofrecer ^ t rono 1» prestigioso del jeíe fa lecido Hachamar. 
m ^ n L m X « S ^ J ^ 1 ^ ^ HungrírTal ex zar Fernando de B u l -
ros. A q u e l k s daaes t r X ador^ i n t e l í 1 ^ ^ 0 h u n ^ por línea ma t e rna En 
cento» v a . W r ^ B;m ,""1 •' 1.11 ciertos rromentos ee hab ló también del 
AlJbredht, h i i o del . reh iduquo 
apasionaba en Jos cSrnSl^ d e T ! F^ri<i? ^ do ^ « Ü ^ ^ W Isabel, na . 
oí Pruicipe, por t a l actor o t a l actriz, por 
esta obra o por La otra, cuyo é x i t o o cu-
yo fracaso idfecidíítatn con frecueneda... En 
los festejos pouilares de San Isadro y de 
Baa Antón, y ian lias verbenas m á s re-
nombradas, allí estaba d prole tar iado de 
entonoes con su alegría sanota. con su 
cida princesa de Croy. Es ta candidatura 
parece denitivamente descartada. 
De mis conversaciones eon los minis-
tros (y jefes de grupo, so desprende que la 
pol í t ica interior de Hungría , sei resiento! 
aetua'dn'etníte da* a ían diesmodido de cier 
que como testimonio de sinceridad, i 
t r a ído a su familia a la zona ocupada. Ha 
anunciado otras importantes sumisiones 
que se podrán hacer. 
« • • 
M E L I L L A , 30.—En breve comenzará 
su organizac ión l a legión xtranjera, info 
grada por españoles , italianos y ponugue^ ml(mtra's la Concesi3n esté inact iva y su 
nocer sus opiniones sobre la actuación de 
¡ las Jumas de defensa, antes de abordar 
í o r C E s í o S S M N E Í Í Í S i ^ t ^ e ed problema de su disolución 
E H I D R A U L I C A S ! o t r ans fo rmac ión . 
_ , ^ , « , , i ooncita estas opmiones en privado ñor 
Este proyecto ü par que a lograr el au ; degca ^ t o d a ? n t e g I i d ^ 
monto de la t r ibu tac ión , se propone evitar, libres ^ la Coacción e . ^ S S l 
ja paralizpdn de las concesiones otorga- dad ^ c t se ^ en J / 
das en minas y aprovechamientos hidráu-1 gjones I w — * . ^ 
lieos, y su petición, al ^ u i o efecto de con | 
vertirlas en medio do optac iones financie- OTRAS NOTICIAS 
ras, retardando su uti l ización en pro de 
la riqueza nacional. 
Para conseguir este objeto, se propon©, 
a la inversa de lo que hasta ahora está 
vigente, el aumento de la t r ibu tac ión 
corazón l i m p i o de od.os, siempre ocurren 
te y regocijado, confundido en fraterno to3 P^1161108 personajes^-que en t iempos: 
norma'cs no hubieran sádico do la oecu- • 
ses que tomaron parte en la guerra europea 
A . G . N ~ d e P . 
consonólo con l a m á s distinguidla nobleza 
y hasta con los mismos reyes, en algunas 
ocasienet?... 
Era a q u é l el obrero que cifraba su or-
gul lo en apellidarse asa y en merecer t a l 
nombre por su domin io del oficu> 
A eete p r o p ó s i t o cuentan Jas c rón icas 
que una m a ñ a n a a p a r e c i ó «n el escapara-
te de uno de loe talleres d é obra p r i m a 
m á s conocidos de M a d r i d una bota sin 
oosturai, con un letrero, o más bien 'can 
un cartel de desiatfíb... profesional, que 
reeaba de este modb: ((Una onza de oro 
se le da a l que presente Ja oompañera .3 ad toque de. oraeiometi. or JNavucUatí: y 
por ferias, los dependimtee iban con sus! ^ S S S !? f ° 2 S e n l e £ 
« p r i n e i p a ^ , , como verdaderos hijos su- ^ ^ ^el eseaparate de 
yos, a l t eS ro , donde so d i v e r t í a n lo i n - J O \ . ^ o 3 los za^ t e rqs _ _ ... 
dleciMe viendo afeuná , comedia de magia Mohínos y cabizbajos, n inguno se s e n t í a ca 
o de figurón. El taJiario, muy p e q u e ñ o aJ P f de resolver el problema haciendo una 
ipio, a u m e n t á b a s e progresivamente s in eos tum amor p rop io espo 
y llegaba a ia p a r t i c i p a x ¿ ó n en -los bene-! íeaba al buen deseo y durante ooho d í a s 
cioa Ell amo guardaba m depé^i to , como » d'iseufció, ee o p i n ó y se realizaron in f i -
un padre, los ahorros de sus dependien-| ™diatíi de entíayo? en los d e m á s talleres 
premiando su laboiriosidad' y buena! ^ z a P ^ a - i p o r hubo quien daó 
conducta oon ascensos db c a t e g o r í a y fa- «n «1 <1U1^' . ^ . a v e r i g u ó que Ka bota ce-
cilidadid para que pud ie ran estableoerse 
por su cuenta. 
Laj alegría expansiva y el buen ¡humor 
de los obreros madri leños de todos los 
ofi'.ios, fué famosa en agtuella época. El 
Apreadizaje era dairo, •prf'o s in humil la-
CWCL C ¡ rto que el apreaKÜz desempeñaba 
â sunae r! > las faenas d o m é s t i c a s ; mas en 
lebre estaba hecha de i a pie l de una pa ta 
d é caballo, arrancada s in abr i r , que, oiien 
cur t ida y amolldada a l a horma, daba ©I 
resultado asombroso de no necesitar cos-
tura v 
Y todo el g remio celebró el t r i u n f o de 
ambos art í f ioes ruidosamente, con un en-
tus iamio sólo oomparable a su o igu l lo de 
r idad—por ocupar un puesto en el Poder. 
Ent re Ja mediocr idi id p o l í t i c a general, 
so deefcaican dbe 'hombres de h i s to r i a p o l í -
tica, excepcional mente l i m p i a : el conde 
Alber to A p p o n y i y ell conde Esteban Beth-
Lon. Es el p r imero un orador br i l lante , 
bien conocido en el extranjero, y el se-
gundo un po l í t i co serio, que d i r i g i ó con 
grain tenacidad la c o n t r a r r e v o l u c i ó n de 
Szeged. Es lo m á s probable quo estos dos 
persomaijes figuren a l frente de Ja delega-
ción d é paz quo i r á a Francia , una vez j 
oonsollidada l a s i t u a c i ó n min i s te r i a l , acá- j 
so pa ra medáados de enero. 
L a r econs t i tuc ión in te r ior va adelan-
tando on cierto modio, a pesar de l o que 
i a ha retatrdado l a invasión r u m a n a 
Contribuye a ella poderosamente la «¡íruar-
d ia blancaí", aíl mando do su i lus t ro jefe 
el ailmirante Hortihy, en colaboTación con 
la p o l i c í a internacional, formada és t a 
por elementos húngaros, bajo los auspi-
cios d í j Jas misiones de l a «En ten t e» , y 
dirigida por un coronel ametricano. A m -
bas fuerzás soau bien miradas por todos los 
elementos sanos de l a pob lac ión , de cuya 
memoria no se b a r r a r á n en mucho t iempo 
Tas dos épocas de terror , bajo K a r o l y i y 
Bela K u n . 
TERCER CIRCULO DE ESTUDIOS 
Hoy miércoles, a las cuatro de la tar-
de, se celebrará la reunión semanal acos-
tumbrada en E L D E B A T E . 
coger p a r a vivir. I De] corazón de aque-
llos hombres, de Rquellos hi jos diel t r a -
bajo, da idea este lanoe ocur r ido a;I|gnn 
t iempo después ! . . . 
Dos jornaleros del mismo oficio s a l í a n 
¡va bien avanzada lia noche de cierto ta-
menesteres Fe anudaban m p r o p i o ! m ^ i ^ J ^ ^ o f i d 
maestro o Ja. repesa y las hi jas del je fe ' " 
d ! íaller. V iv ían , pues, en f a m i l i a to-
dos, sen táncosa a i a misiraa mesa, habi-
tando bajo el inifíiuo tedho y comiendo 
los mismos manjares, i Y, i^in embargo, la 
subord inac ión era absoluta! E l maestro 
w a siempre el jefe, el super ior cuya au-! 11er cbtaA>lecido en la que boy se apellida 
toridad r>n RA ¿Smnn+A* n i i n n » ; « r a una! caile de Santo Tomás . 
Llegados aíl medio de la plaza do Santa 
Cruz aióies en rostro l a tablia rolgada en 
Los oprendieer instruidlos aoonciencia la puer ta de la iglesia con el sumario 
«n el oficio que hab ían elegido, se exa- de indulgencias oonocdidas a los que ro-
mirjmban para obtener La 'patente de of i - gaseñ por los s^ntenciadoe a muerte pues-
cía es. Por ú l t i m o examimíbanee , a l cabo tes en cajpüía. 
^ «nos años, ante los veedores del gre- ¡ E ra indudable que un reo se hallabai ea 
no se di scu t í a u ca : e  a n ¡ 
¿1 de padre respetaxlo y querido | 
sencia de unai paz cuya-; condiciones ha-
brán de ser forzamente duras, en todas 
partos so nota l a voluntad firme de re-
surgir, do trabajar, de realizar cu'sntos 
i ) y desde esc i —; Váilgame Dios :—exclamó uno do los esfuerzos sean p rec i a s para que H u n g í a 
A m e n t o y con su « t í t u ^ 1 so « t a b l e o í a n , 1 obreros^ . ¡ A s í son laa ocsas! Mientras) puo a ocupar un lúgar honroso entre 
^no podüondo efecstuairio a menos de dios- nosotros eaJimoe de t rabajar y vamos la> naciones. E n g r í a no puede n i p reten-
uuoque los declaraban maestros (si h a - ¡ a q u é l trance", 
^ a n pitibad-j su cuficieocia) v es e esej ¡Vái lga e ios!-
S I T U A C I O N I N T E R I O R 
N e g o c i a c i o n e s r o t a s 
e n C o r u ñ a 
Otra vez a la huelga 
ALICANTE, 30.—Se han, remudo 
los comerciantes en el CírcuTo de la 
Unión Miercantil, acordando iodo el 
comercio retirar las mercancías "que tie-
ne sobre el Muelle boicoteadas por el 
Sindicato único. 
Los reunidos dieron cuenta de su 
acuerdo al gobernador. E l gobernador 
ha prometido garantizar la libertad de 
trabajo. 
* * # 
- n u c ^ a r V ^ ' V I A Z ^ - n50CÍaCÍOCfS 
lución bolchevista so haillan en espera de q e • C,ia la A e r a c i ó n obrera con la 
que los tribunales leg í t imos fallen 6i,s | f p a c i ó n » patronal para solucionar las 
procesos; a excepción de varios culpables, huelgas pendientes han sufrida hoy 
que el Gobierno de Viena protege en su • grave retroceso, creyéndose nuedarán 
territorio, por un pretendido respeto a; rotas las negociaciones definitivamente 
las leyes internaron ales. . Se había logrado la so luc ión de la 
Hace poco pud* rwogor acunas frases, «niiAlrr-, ^ ^ ^ I U C I U H ue M 
- reproduzco teixtualYnente, del conde ^ zapateros ; pero los gremios 
ssioh, ministro do Estado, agi>egado - con^trucaon rechazaron las 




a l a emba.j ada en Par í s antes de la guerra 
<(Eíitai época dolorosa, durante la .cual 
el sentimiento naicional pareció a punto 
de extraviarsa, no l ia hecho mella en la^j reunido los"rc^seSSt^lGV'1jXs Mun¡-
v i g o i r ^ facultades de nuestro pueblo. A cinios rLr* ^cf,,^; T ^ J1? ^ ViU;ni 
través de tedas las crisis, y aun en pre-, . J Í S : P a ^ peUcionOs de los 
I T O P J A , 30.—Hoy a lag once se han 
médicos de Alava. Se nombró una per 
neucia formada por loe representantes de 
Annimo, Vitoria y Lasuardía. A la ho-
ra de c o m e r á h-vant/, 1* sesión. A las 
emeo de la tarde se reunieron do nuevo 
los asamh!eísta.s .asistiendo una comi-
sión del C51egio de médicos. 
disminución desde cjj momento en que co 
mienza a producir. 
Se dispone, además, que las futuras con-
cesiones de esta índo'e no tendrán d ca-
rácter de perpetuas, sinó que serán tem-
porales, por plazos que oscilaja, según los 
casos, entre treinta, cincuenta y noventa 
y nueve años. 
CREDITOS EXTRAORDI -
NARIOS 
Entre estos proyectos de ley. figuran la 
reproducción de los pedidos por'anteriores 
Gobiernos y que no llegaron a ser conce 
didos; peticiones de nuevos créditos para 
atenciones de diversos ministerios, y le-
galización de los concedidos gubernativa-
mente durante los interregnos parlamenta 
rios. 
UNA PENSION 
Se propone la concesión a la vina» del 
general Jordana de la pensión dte 5.000 
pesetas. 
E l pleito de las tarifas 
La decisión del Gobierno de conce-
der al Senado la prioridad en el cono-
cimiento de su iniíciativa de concesión 
de aumento a las tarifas ferroviarias, 
ha levantado grandes suspicacias en al-
gunos elementos pob'ticos. 
Expresan éstos sus temores de que 
intente el Gobierno evitar con esto, que 
por la corrección natural entre ambos 
Cuerpos colegisladores se pueda abor-
dar en el Congreso un tema que está 
sometido al estudio de la otra Cámara, 
y así, evitado el primer golpe que en 
el Congreso sería tal vez mortal para 
el proyecto, queda más desembarazado 
el camino para poder llegar a imponer 
su vigencia por decreto, si -las circuns-
tancias apretasen en momentos de inte-
rrupción de las sesiones de Cortes. 
Estos temores, que no carecen de hS-
gica y que se fundamentan en el pre-
cedente de los anteriiormcnte hecho, no 
tienen base en este r^o, según nos 
asegura persona quo nos merece un cré-
dito absoluto, y que nos afirma que al 
E l sefíor Ventosa decía en los pasHloa 
del Congreso que los regionalistas no te-
n í a n animosidad contra este Gobierno, ni 
etntra sus miembros, pero que no habían 
de toterar que, de los hondos problemas 
presentes, se desentienda éste, ni ningún 
otro Gobierno. 
* * • 
El señor Pedregal, dijo que los neformis 
tas están dispuestos a prestar apoyo a] 
Gobierno, para la aprobac ión de los Presu-
puestos, y aun hasta para una rmeva fór-
m u l a económica, pero que, en cuanto a 
las d e m á s cuestiones se reservan su crite 
rio y su m á s amplia libertad de aocDJn. 
• * • 
Los socialistas han decidido opooome al 
proyecto do ley de aoimento de las tarifea 
ferroviarias, porque entiende que la solu-
ción del problema ser ía t an s¿o 18 nacio-
nalización do las l íneas férreas. 
• • • 
E l diputado aibista señor Matesanz 
ha presentado un voto particuiar al 
proyecto de ley de reforma de la tri-
butación territorial, porque estima que 
eg injusto gravar más de lo que k> «s-
^án las tierra de labor. 
• • • 
E l minifitro de Hacienda ley6 'ayer 
en el Congreso un proyecío de tey de 
pedición de créditos extraordinarios y 
otro eobre tributación do fuera» 
dráulicas. 
TELEGRAMAS RECIBIDOS 
De Barcelona para Madrid.—llegado va-
por «Cataluña», con 12 coches c H u p n m b ü ^ 
Guardiola. 
De Valencia para M a d r i d ^ - ^ e n d o VJV. 
por «Key West», con dos cochBelchandfcB» 
y ocho coches «HupmoWlev Guardiola. 
De Cftdlz para Madrid.-Llegado vapor 
<.Nuria», con 17 coches cHupinfibile». G ó 2 ¿ 
De New Tork para Madrid.—Dispoertn 
n ^ o L arCar 18 C0Ches <HnPmob«^Ca, 
M . SANCHO tiene el gasto de dar cnen. 
ta a su numerosa y distinguida c lfentda de 
la llegada de estas expediciones, QBO 1 . 
permiten servir parte de los pedidos 
dientes. 
Agencia central «xeiosine 
teléfono J.127, Madrid. 
pen-
«2, 
'Miércole?, Ú de diciembre de 1919 
(4) 
SESIONES DE C O R T E S 
e C o É B A T e MADRID^—Año I X . - N ú m . 
E l G o b i e r n o s e p r e s e n t a a l P a r l a m e n t o 
L e c t u r a d e l p r o y e c t o d e l e y d e e l e v a c i ó n d e t a r i f a s 
E n e l C o n g r e s o s e h a b l a d e l o s p r o b l e m a s s o c i a l y m i l i t a r 
S E N A D O 
Sesión del día 30 
A 'ae cuatro P.CTIOH veinte abre la so-
slón ol wseñor S A N C H E Z D E TOCA, oca 
ífccaea a n i m a c i ó n en escaños 
E'J banco azu!, desierto. 
»• E l fecretario, señor G A Y A H U E , 
cuenta dci despacho ord inar io 
. En t ran el presidente do ' 
minifit-ras, lodos .de u n i i 
do li^etruoción Públioai 
grandes problemas na-
y desputí i ce saludar al presidente aspira a 
•V) la C á m a r a , ocupan el banco deJ Go-' pa(St 
EL s eñor frANHEZ D E TOCA agrade-
'oe ir' Mey y al Gobierno <?u decignnción 
' p^.ra Vjr-ieid.ii' cd í icnado, puesto que vie-
ne a ocuparlo por tercera voz, y solici ta 
1 ol concunw de todos los o ementos co 1a 
Ciámara para ealvar a E s p a ñ a de la d i f i -
cilísima ; itiMpión présen le . 
En el orden intenraeional nuestra Pe-
$t̂ k e s tá e.vcf'¡en{emento colocada, porque 
la nsptai idaKi qv.c eupimos conservar <lu-
nos acometan 
clónales . 
El Presupuesto de ingresos so ha for-
mado teniendo en cuenta todas latí noce 
sidades del país y cuidando mucho de no 
agotar la capacidad econohnica de la na-
ción. Para realizar esta obra se impone 
lina I r c ^ m , (in armisticio. 
Los que no es tán representadoa en e] 
Gobierno,-miran, no sólo con simpaua, con 
r ó n s e i o v los' Vcrdadcro entusiasmo e; cometrflo princi-
nr.c, excepto los' P^l del Gobierno. 
Aheet cimíen-i Termina diciendo que el Gobierno sóle 
tribunas, 
da' 
emos intereses del 
Aíaquas al Gobierno 
iv Beflor VENTOSA, por los rofíionaUs 
taa, df; c que ruando se intentaban ave 
nencias, los regionalistas callaron^ pero 
ahora p] hablar no puede excusarse. Pe-
cuenKi que esta crisis y las ú l t imas ante-
• r a n ^ tei coní lagració . i munaia ' , nc« 
g- ' an jev" i Ina s i m p a t í a s y el agradeci-
mieotb a\ ^dos les pueblos. 
Desgraeiu >niente, la s i tuac ión inter ior 
é e Ec-peiña nv es, n i eou mucho, tan sa-
t isfactoria y ÚM d;a en d ía Mí agravan 1-jf 
oonflicUtó. Para bvscar romejio a. mai 
se, qui 
11 do v 
dar 
tttaron aivededov do la ne-
• i BspaQia do un Prcsu-
np 1 - esa la Jiualitla 1 perse 
ni luir este Gobierno. Lo 
íftsbro/a:- camino consl 
[ectivldad al rjto legal parco 
puedo venir al E 
i si existe entre el conde de Komanoncs y 
I t i señor G ú n u i o .solidar-J-nl pci í - ica . 
n ^ a ' i v a de jn c\^t- i i ' . - ia dé -'s Jun 
j tas por el jefe de) Gobierno és ua* candi-
dez ; acaso dice eso por igÜOyar ¡as decla-
raciones de] minis ' ro de la (hierra a su 
regreso de Londres ; para quo las Conozca 
procu ra rá e) orador dcrr'ij'o- esa t.ip'a (slü 
de al m a r q u é s do Lema) q u o < s t á entre ©1 
pi-sidento y 01 general Vi l la lba . (Jftia . 
Dice qu© el aefior Balparda presentó 
un documento denuncinnclo la existencia 
de Jas Juntas phrimero al presidente de.1 
Consejo Bupresnü d!> Guerra, Mar ina y 
deabuoe al cap i tá t i genera] y no fué ad" 
mitida la denum in. 
E l sOñor A L L E N D E S A L A Z A J l insis-
te en que no ha senjbido la pr de Jas 
Juntas. E n «^ste asunto persegirrcmos 
e| bien, ¿el ptfe v del Kjérc;t;>. 'Sí esa la 
bor no o.i saiisfac?, arrojadnos ctó i ' o 
nen exponer sus soluciones al problema so 
ci:il untes de que obiciigan la auionomia. 
El s e ñ o r P iUETO, califica de magní l ica 
oquedad el discurso del señor Allendesala-
zar. Llama al Gobierno colección do reíales. 
No comprendo la r azón del cambio de 
Gobierno porque si las ft an iones polít icas 
representadas en el Gobierno estaban ( A n S i a a i S 
con/ormes con el presupuesto del conde de i ^ J g ^ de n0MAN0NES: La 
Bugallal. que el que mantme el « « ^ ' a o l l d f t r k W m í a con el minislro de Fomen-
uo actual, parece corno que no lo vo t a r í an ^ m ^ ribS(w.uta. N o modinco m ¡ ac 
sin el reparto de prebenuas. i t i t i i d . Hay que esper* loa actos del Qe 
E l Gobierno anterior fué derribado por ^ c n i o . }ro lcng() la s0guridad de que nie-
las Juntas de defensa. recerán nuestro beneplácito. 
Lee eí acta de una roun ión de l a J i m | E ] SEFIOR G I M E N Q : Y a p reve í a la obje-
consta el pj^rj qU0 Sp j ia frtrmujado sobre m i presen 
cia en el Gobierno. Estoy identificada con 
el cr i ter io expuesto por e! ronde do Poma-
ta de Infantería la que 
acuerdo de)' kp&9h de que jefos y 
ofioiaka abandonarían los destino* si la 
resolución del GcJb^rnó i ra contraria a 
ios deseos del' Arma. 
L a solución do la crie;s es una inmensa 
torpeza. . Recuerda que el conde de l í e 
nanones dijo en Ift Cámara (,uo no 
gobematfa jamás mientras existan las 
Juntas, y 1c progunta q u ó lazc.s políticos pectación) saluda a la C á m a r a 
l i tu \ r ^ L ^ ™ J l l . ^ actual nun.stro de quo n¡ éI n¡ el, GobieiUo tolerar 
parco ÍOS!?t0 r ñ 0 í ?:mJn0- f • tuación ^ Jas Juntas, y en todo w • 
\ x i c r un par 1 ?"? q f 0 Goh,fT"ü anterior proceda m a n t e n d r á n la, sup remac í a del Peder ci-
1 I Cobardemente, y a ñ a d e que este Gobierno v i l (Muv bien > 
nones, que compai-te este Gobierno, ¿orno 
se d e m o s t r a r á con hechos. 
Fil sefior PALPAPDA corrobora la ver-
sión del señor Prieto sobre la denuncia do 
la -, Juntas. 
K' COMOI- ministro de la G l ' E P P A (rx-
y aseguru 
án la ac-
tuación d i Jas Juntas, v en todo momentc 
El Gubicino C90 el solo programa de la 
aprobac ión del Presupuesto no puede re-
solver ninguno de los probtemas políticos 
80» nómjeos y sociales existentes hoy. Le 
falta aii!or:d;c,i. l i l mismo Gobierno Na 
precísase el concurso do iodos, del pa t r io , 
tismo do los senadores espera el presi-
dente que no e s c a t i m a r á n ej cuyo. (Muy 
bien.) 
^ 'E l presidente CONSEJO. El Co-
• b:erno que tiene '«J honor de presentarse 
;hoy ant-3 o ta Cámara, bien a la vista es-
^á, no co un Gabniete partidista, lo forman ¿j,,, ; \ , , 
wpr^scnumtes do todos lo. sectores guber programa era limitado SU 
namenta.os tic nuestra p o l í t i c a , v un Ahnr.. rr./.n, , » 
.hombre, e: eagor T e r á n , alejado de la no. ° / v r euaman ^hmon, prob'emas 
k'tica, quo viene a detarroi lar una labor fiSncf^^a T P f c i ? w ' i » n o . l'] W 
.. y i .) 
1 no pu i:M'jh:ivo d<M asumo de lo» alum noünr )'!;'(.; 11, reconoce la sincei idad 
nos de ia Eocuala Superior de Guerra, del general Vi l l a lba ; pero desconfía de que 
este Gobierno tenga fuerza para resolver 
'el problema do las Juntas. La contradic 
E s c u e l a s y / ^ a s G ^ o s l ^ ^ ^ Q S - T E g 
ESCUELAS 
En la villa de 
vienen í uncioaai 
lados- liis vaqii 
aque-iias 
DO.MIXICALES. — 
\ - jeaza ^uuadalajara) 
do con ])rac^cus rcsul-
•s douui í ica le t i para 
que no adquinoron 
t>n su infancia los conocí unen ios nec 
sares. 
A su desarrollo y eostenimiaito vie-
m n con t r i buyendo p-adosas íáfraonas 
de aquella villa, cs tanao jas c a i C á al 
iranio de uustradas y eJítUi;iastas seño-
ritas, que bajo la clireoción del consi-
liario d o n Mariano Callego a c t ú a n co-
mo vesrdadcibs maestros^ 
rootbnll 
BREDA. . N. A. C, z tanv 
A T H L E T I C C L U B 
E l poco espacio que dispon^^"^ 
o b l i g a a ser excesivamente breves 
11 | púb l i co , regular por el mal cariz de' 
'1 tarde, re trasándose el partido pJrQ 
los nuestros han tomado el acue^o 
poner a l a puntual idad a muy po^ , 
tur;. . 
Recientemsnte tvwo l i ' la entre-
razón en dicha 
lo una sentida 
director, señor 
Itar la impor-
aieja d i tanto 
KMMa allí con-
sobre el que tiene que dar su op n ión . 
loa persona , que lo ío rmaban , eai-ecía 
técnica . 
E l Gobierno viene a retalizar una m i -
sión concreU: la legailiaajción de la si-
t u a c i ó n económica , o &ca l a aprobac ión de 
•ofi i/rcounae^tuo y ioj.c^ comp.emoniariae. 
Pa.i-a ello oreemos poder a i i rmar que 
eontamos con todos loo señorou, cenadores, 
Este es un problema universal , ' pero cu
E s p a ñ a se presenta con una enrácteríst ica 
especial: la .falta de una acción de Go-
bierno. 
M el Parlamento ha arbitrado leve-, ni 
el Gobierno aparece con autoridad, yupe 
pues es una obra nacional, salvadora, r ior qUe sepa irap0nerse a las organiza 
muy por encimai de loa intereses da par- i cioney obreras y patronales, a las que co 
tk lo . ({Muy bien.) ' 
A n í m e l a que el Gobierno ec t r a s l a d a r á 
•sguidamento a l Congreso, para presen-
tamo en aquella Cámara» ^ ^ - r 
E l eeüor G O N Z A L E Z E C H A V A H R I . 
Dsepués de felicitair al Gobierno, requie-
Un inclclcnie 
VA PPESIDENTE quiero e n t e r e n el 
orden del ü i a , JHTO 8]¡ s cüo r P K I E T O pr-
tende proseguir habiando, y el señor \ T 
I d . A N i ' l i V A ayoya al señor Pr ieio, re 
cordatido qiiS a p^sar del pi-ecepto regia-
tnentari^, eb únt »sesión reciente s.e apla-
zó el orden del día hasta la conc lus ión d-
un debate. 
E l nefior P R E S I D E N T E dice que en 
el caso e-.'nd-do la op in ión do la C á m a r a 
M había «natufesCado u n á n i m e . 
Bl seilor comió do R O J I A N O N L S : 
I resiecnte y a l min is t ro de la Gue-
cn la 
na de Europa, meno-; en Pxusia. En Cat i u , 
ha seguido-una polí t ica contradic-1 Í ^ J 1 1 6 ^ ^ ' aunque yo lamente qu 
;C¡ón entro las palabras de conde de R o 
manonc-i y la colaborac ión en el Gobierno 
es ev ideníc . 
E] m i l a g r o de F O M E N T O j Sólo su se 
fion'a puede desconocer las razones de pa 
triotusmo por que yo estoy aquí . 
Kl «"ñor AI,LENDESA LAZ A I» ruega al 
s e ñ o r Prieto que confíe en la sinceridad 
de las paJabraa del Gobierno. 
I El señor PRIETO pregunta concretamen-
te al jefe dei Gobierno si es tá decidido i 
reparar la injusticia cometida con los ex 
alumnos do la Escuela Superior de Guerra. 
• E. señor ALLBND&8ÁLAZAR: E l Go-
CortMvsC me na dirigido una ahusion tan w ¿ t t 0 ha CXUrni1>aa0 Con honda- emoción 
• y o ahora Ja expu l s ión de osos alumnos; pero el scn 
- » . « ^ v . * ! ^ » JBta parte t imienlo no ^asta para gobernar. Es una 
do [a eesión, podr ía creerse que no deseo ^tencia h rmo aprobada por real orden, 
oonteataral señor Pnclo . Cuente el s -ñor j^-p gnconiramca m'-'dio legal para rcvocai 
presídante con mi conformidad con la de 
directa por el sefior Prieto, si y o ahora 
de constantemente. En Ca ta luña a^x^o el " P ^ S ? a d0 ^ ^ t i iento no basta para gobernar. s una 
problema _ social se presenta con cararte 
res de mayor gravedad que en paite d g u 
ñ a se , « o ^ u x u v - ^ . c ^ ^ ^ . ^ " " ^ T hayamos perd-do a q u í tsntea sesione 
lo r i a ; unas, veces de un rigor desonema- dl?cat iend; la llej Reglamento 
do y otras do claudicación vergoñosa cs ^ h he<iho e¡ 
E l mal se ha exteucudo P a toda Esp . ^ ^ 
ñ a ; ios conllietos que se pre entan son, P R E S I D E N T E prorroga el t iempo 
fenómenos rellcjcs de lo que o c u n o e n Co ^ ruCgos p ^ ^ / y m a V u c en *!a 
^ ' ' " p r o b l e m a social en Ca ta luña no se| P ^ . a l s e ñ o r P R I E T O , quien termi 
Jegal par. 
.Pues hága lo el Go-
y elocu3nte plót-ca su 
MáUsgo, haciendo res 
tancia de la ebra que 
peligro mora' - a las y 
D o desear es que estas obras fuesen 
Imiplanudas en todos les pueblos, da-
SANTANDER.—a Un maestro na-
cional » nos escribe, desde Santander, 
'amentándose de que los maestros de 
aquclla> piovincia no hayan cobrado 
!as diferencias con$sponaie>hté3 al úl-
sualidad, y ffratificación de adultos y 
material del año último. 
Aun cuando creamos que a esl̂ s fe-
chas se habrán hc"ho efectivos I03 H-
comunican.t*̂  ptuot-aw^uno^ uo coe r e i r á -
so, e insistimos en la noccfi;dad de 
quo se abono cuando al Magisterio se 
lo adeuda', cenespondiento af áflo 
sión Cíe vi...tar las obras sociaics que 
en '̂ arazona vienen implantándose, ba-
jo 1P, sabia dirección y generosa ayuda 
á'A señor Obispo de aquella diócesis, 
congratulándonos de ver. la preferen-
cia que se con-cdo a la parte do ense-
ñanza. 
Si a ello aqre^amos los meditados 
v acertadísimos proyectos qu3 aquel sa-
bio Prelado intenta desarrollar, afir-
maremos resueltos que la diócesis de 
Tarazona figurará a la cabeza de 
3staj 3 de es  t 
 H e osi a. l 
con cinco 
van 
E l equipo m a d r i l e ñ o fué una 
b i n a c i ó n « A t h l e t i c - M a d r i d » , CQ 
jugadores de é s t e , combinac ión q 
nuestro juicio, quita a lgo de i n t é ^ J 
partido que se anuncia para rnañnr-
porque e l juego e s t á casi visto, una T>' 
queña for taleza a los delanteros y 
da m á s . Para esto, hubiera sido prc^ 
tibie doe encuentros contra el ttJJj| 
N. A. C. B: - Oumen, Th. Fiedenct, 
Mcrtens , J. Fiederict-Hoogotcde. 
Roesel, S i l l chens -Wol f -Mouwcr -
l cghrSunoBa« 
A. C.-Pardo, Olarquiaga.-Navedl 
M en jardín - Sansinenea - Escalera, D-
Miguel-Del Río-González-Muñagorn" 
Casicllas, 
La superioridad se manifiesta de par 
te de ios Lrabanzones en casi todo el 
primer tiempo, que queda eliminado el 
juego de sus defensa* Se apuntan el 
ú n i c o t an to de esta parte, merced a rná 
combinación anterior entre los delante 
róí centro e interior derecha que coló 
ca al' balón muy cerca de la mea , 
en donde se arma u n g r an l í o : el balós 
avanza y retrocede por metros, proban 
do no pocas punteras, hasta que, poi 
i\n, el intciior izquierda (Verlegh) 1c 
entra. Goal poco lucido. Al finalizar ei 
tiempo se aclara l a situación de los 
madrileños, y va le anotar una cabeza 
bien dirigida de G o n z á l e z , que lo para 
e l guardameta, por cincélente coloca 
ción. 
L ^ , segunda par te cs más nivelada, 
aunque, en resumen, mejor para el Ath-
Jatic; su t anfo cs notable, una cabeza 
de Del R í o , recibiendo un centro pre-
c i o de M u ñ a g o r r i . González, Casieii-
y Sansi, con tiros largos, dan buenos 
re afl r 
r r a para que esta misma tarde, o e  
eesión de m a ñ a n a , ai io ¡¿umo, vuelva ai 
Senmco p<vra que el oraidor exp.ane eii 
anunciada pregunta acerca do los alumnoe 
expulsados de i a Escuela Superior de 
Cuerrak 
¿ a s tknfes 
Se fiufipenco l a ses ión para que el Go-¡ 
bierño pueda i r aJ C-ongrtS'j a. hacer su, '*zrnir.n„nA 
preeent i c ión . . KrArfongados rumores) 
' Se reanuda ia cesión e las cinco y diez.! L lx %iaa Callana CS tan compleja que n-j 
E l min i s t ro de FO .V Í EKTO , de unifor- l,ucde ContmUár por más t i e r n a que go' l 
,me, »u-be a la tribunal y da lectura del W r̂nep (>u.-i!nña gobernadores civiles que' 
^jroyecto modiñean '_o Las tar i fas terrO-í von a Barcelona a realizar allí su apren i 
>-iarias. — , dizaje, cuando no van con otro > propósi-
A l terminar , el eenor Gimeno ruega a tos. iRumores y muestras do aprobación). 
Cámara quo o. p r o y e c t ó pase a estudio LcLl ConcIu¿;io les del Co.^rreso de in CJV 
de un)ai OomunÓO especial, y asi 10 acuer. f M ^ / O ^ . v i , ^ , ^ u • 
•Sanado reüeración Nacional del Trabajo. A s j c 
eaa disposic ión. 
ÜÍ s e ñ o r P R I E T O : 
bierno fuera de la ley 
¿i s e ñ o r AJULEN U E S A L A Z A R : No acon-
sejéis eso nunca a los Gobierno?. Nosotros, 
en el momento oportuno, beneüc ioso para, 
todos, someteremos a vuestra fesótución 
una medida reparadora, dentro de la ley 
DI 
Ivi vi basta <!'!<' se aspcie el pueblo ca-
in a las responsabilidades de Gobierno. 
(Aplausos en I03 conservadores.) 
Ui*ndo que e! Gobierno ¡ u ^AoT BAl iC lA Be ex i r a ñ a de que fc" 
n.. ÍKÍK' ttignWatf por estar sometido id presidente del Consejo hova dicho que la 
poder do las Juntas y ser el fruto de una sentencia del Tr ibunal de honor es lega', 
c laudicación. | A ^ ju¡ci0> es unu monstruosidad en el 
. ¡fondo y en la¡ forma. 
La cuestión m litar 
Q8 Áw discurso, di 
j h sbilor WOjUGUES ha'̂ e aná logas ma-
:nifestaciones. 
Ataca aj s. nor VENTOSA recuerda que d 
p a i r ó n o s , principio de eite debato ha sido la cuest ión 
requiere a l Gooiemo para que ge incau social en Batreclona. Reclama nuevamente 
la in te rvenc ión del Poder público en la lu 
Interviene e l señor L A V l í E T 
las Juntas de Defensa v a los 
te de las fábr icas . 
E l señor A Y U S O pregunta al Gobierno cha social Añade que las palabras del 80 
piensa e.evar la.s tarifas ferroviarias ñ o r Allendesalazar no son las más adecúa 
da el Senado. . tan los sindicalistas al comunismo Hber 
E . . señor ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ t ino; la táctica preconizada consisle en el ; si 
^ I r ^ e T t a m cabotaje, e] boicot y la acción directa la: por decreto. üas para que en y 
E i V ñ o r GA-RAY ruega o í min is t ro de; huelga revolucionaria. Esas conclusiones E l s e ñ o r . A L L E N D E S A L A Z A E , decía- p a ñ a so produzca un sentimiento de 
jjLba^'ecimknice l i m i t e la e x p o r t a c i ó n del; se han publicado gobernando el señor j ra que e l Gobierno no tiene que ver con fianza en el Gobierno. 
bajo el r é g i m e n de la las Juntas de Defensa, n i ha sentido has Rectifica bmísimanfefttfi el sefior L A Y 









Pueden defenderse las transformaciones 
sociales que se estimen justas, lo que nc 
puede tolerarse es que se vaya a su, reali-
zación por e] camino del sabotaje, del boi-
cot y de los asesinatos. (Muy bien). 
Rechaza la a c u s a c i ó n de cobard ía a los 
ciudadanos do Barcelona. L o que ocurre, 
es que Barcelona está entregada a sí mis-
ma, con una policía deficientisima. En la 
ral de marzo, la capital dio 
ble ejemplo de civismo. 
üóJe el" m i n i s t r o ' d o Abastecimientos. Requiero al jefo del Gobierno a que úi 
E l señor G A U R I G A anuncia una in- al problema codal preferencia sobre todos 
t c rpo lac ión acerca de la s i tuac ión soc ia l ' los d e m á s . 
,de Baroo^na. ^ ^ D U D N T A n r r i x T ^ regionalistas quieren sor gubema-
, E l minis t ro de ia GOBExtíyALIUJN 1 ^on^ i l es y ayuda- a gobernar; pero go-
tlf» acepta. ibé rna r no es prestarse a s e ñ a r de puente 
Orden del día para que por el curoplimiento de un ri to 
1 E l señor G A U C I A S A N t M ' I G U E L apo- coiistitueional pueda venir un partido pe 
lít ico que disuelva las Cortes en su prove-
p fccñor T H R A N ofrece complacerle 
en lo que tea ¿e jus t ic ia . 
E l señor D A C R E E L A pide 
no quo se conceda la. Cruz de 
c í a a l estudin.nte de' lo, Univ 
Btarceflona, que con f^ran heroismo y gra-
ve pel igro de BU v ida , a r r a n c ó !a inSafaa 
-de i m explosivo oolooado eu l a p:a/.a don. 
de está enclavado aquel 00"tro esoolr. 
E l min i s t ro de la GOBERNAC I 
ctogia el acto de dicho es tud ian^ y anun-
•cia quo s e r á debinaii'.ente r e e o m o e n s a d o . , - u l í u"d 
EV1 señor U B I E R N A protesta contra i : . huelga gene 
. fc&sa estiibleekla p a r a eJ t r igo , contestan- 1111 ̂ dmirabh 
obra rá con eü mayor rigor. nada la intcrpe;ación del señor VentO: a, 
Dice que e l señor ministro de Fomento El s e ñ o r ministro do HACIENDA lee, de 
ha leído hoy en el Sonado un proyecto uniforme, ¿ o s proyectos de crédito extra 
elevando las Grifas. ordinario. 
E l señor P R I E T O pregunta de nuevo; Se levanta la se s ión a las ocho y media. 
. / J W l V V / V V W t V V A A . V t V V ^ ^ VVVVVVWtVVVVVVV»A*V\VVWV^^ 
ya ima propesic ión de ley solicitando un ^ 
eréditc extraordinario para contribuir aJ eno 
vhomenaje oue so proyecta on honor de1 El Gobierno déb« gobernar; sl no puede 
nuestro marinos muertos gianosamonte i hacer és to , debe marcliarsc. (Aprobación 
en los regionalistas) 
El s eño r A L L E N D E S A L A Z A R lamenta 
que el s eño r Ventosa se haya dedicado c-
restar autoridad a Gobierno. 
El aeftor ORTEGA C'ASSET pretende ha 
i- blar do un incidente del reciente pleito peí-
da que pase ta La Oomisión permanente 
de Guerra y iMarina . 
•Sa acuenda reunirso e! Senado en ?:sio-
n<s, hoy, a las cuatro de la» tarde, y 
se levanta .a sesión a las seis y cuarto. 
en" Ó i v i t e y Sant iago do Cuba. 
E s tomada en cons iderac ión . 
£ señor G A R C I A S A N M I G U E L p i -
de que l a p r o p e s i d ó n p a í e a estudio es-
• tudio ¿e una Comiisiój RapeciaJ. 
Después de una^ palabra,- aclaratorias 
^ ^ T T c ^ ^ V A O I O N / s e ^ u r r r S ¿ l i c o de Madrid y el PRESIDESTE le 
" U _ — ¿ - ¡ J U ^ ^ n n ^ n ^ i ruega aplace e.sa intervención porque el 
momento no es oportuno-
La Unión MonérqL icB 
E l s e ñ o r M I LA, por la Unión Monárquica 
hace constar l a existencia en C a t a l u ñ a de, 
otro sector de opinión distinto del regiona-' 
lista, qno lamenta la destírucción de los} 
partidos t i adicionales, debida, en gran par 
to a los mismos regionalistas. 
Cree que el Presupuesto es una necesi-
dad nacional. 
En C a t a l u ñ a , desde hace veinte afios, la 
disciplina social e s t á re la jadís ima, y una! 
Igran parle de ja culpa corresponde a 
I unión regionalista. 
| Discrepa del s e ñ o r Ventosa en lo relati-
¡vo al estado de cobard ía en que se encueir 
i ra r-arccloiia. Cree el orador que esa ciu-
dad sufro una catalepsia ciudadana. 
Cqndéna los c r í m e n e s de los sindicaiislas 
y a ñ a d e que la Ll iga ofreció su apoyo al 
sindicalismo, si és te hac ía suyo el proyec-
to de a u t o n o m í a integral de noviembre de 
1918. (Rumores). 
Termina ofreciendo al Gobierno el con-
curso tío la Unión Monárquica para una 
C O N G R E S O 
Sesión del día 30 
A las cuatro y media abre la ses ión el 
I s e ñ o i - S A N C l 1EZ GUERRA. 
f Las tribunas y cl hemiciclo, concurridí-
| simoa. 
I Todos lo¿ ministros, con el Presidente a 
Ma cabeza, desfilan por la Presidencia, sa-
iludando al señor Sánchez Guerra. 
| Visten todos uniforme menos ios seño 
res R i v a i y Ter5n. 
Programa del Gobierno 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R hace la 
¡presentac ión del Gobierno. No explica la 
¡cr is i spor creer que eso es innecesario. 
dc| .Gobierno 
acción S d a e í c o l a n E l medio centro holandés qiv 
nue en España Ü ha inidado. I fs d c mejor luce un gran zarnbonv 
^ ^ T I bazo. C u a n a o e l j u e g o parecía empatar-
se en los cinco ú l t i m o s minutos, un des 
c u i d o de Escalera, a la vez que una 
falta de d e c i s i ó n de l guardameta, pro---
porcicna a !os extranjeros cl triunfo. 
E l partido fué de interés, transcu-
rriendo agradablenv.'ntc, a pesar del 
frío. 
, Desde luego, e l Breda no dió todo 
lo qae puede da r , influyendo, induda-, 
I bWnentc, las fatigas del viaje. Es buen 
' equipo; apenas se destaca nirgún jn-
1 gador por su gran disciplina y cchc-
' sión; dominan lo© pases cortos, y !a 
• rapidez de su juego es notable. 
Lamentamos no poder hacer más co-
mentarios; otro día. será. 
Bertrán de Lis di:';gió bien. 
V\ V\1 WA \\\\VVAA'» A V\V> V\ KXW XVV VVVWi/WWl'vWA 
R E G A L O S : J o y e r í a , 
R e l o j e r í a y P ! a í e r í a 
V i u d a d e P e d r o L ó -
p e z i 3 f M D r . i e r a , 13 
W. \ V W W W W W V W V \VW'lrtAA.\'WVV\avWVVlVW\,A<l'» 
N O T J C I A S 
A<,ecdiendo a ruegos d^ numére la s per 
Maya'is aonas y enlidades, ol Coonit̂  organizador 
de la Exposición de Ingeniería ha acorde 
do que \Q¡ clausura do dicha Exposición se 
verifique el día 7 de] próximo enero, en 
vez del día de hoy, fficha primeramerile ser 
ñalada. 
sólo ue consitfne cou ealnd. pero ei los niftos pieroe-
ito. se toman débues; entonces hay fjne reparar se 
o organipmo. do ninguna manern moior oua 
T O M A N D O 
hora del doeayuno y la merienda el deliciow 
reconetituyente Chocolate y wn 
a s p o 
Oootmo mucho gliceroíoafato, lactofoafato y naea d, 
con ácido nucleínico, rioo carao da Caracas y azúcar 
fios se desayunan y meriendan con verdndero fleleit* 
- peso ndnuiero rápido y rofnlilo aumento. 
OÍ venta fn firmadas v centros de específico» 
Presidencia.—Real decrclo disponiende 
que al c a d á v e r de don Juan Muñoz; Hen-c-
FB-, Ob¡?i»f> rfe-'Héflagtt; se io t f ibulcn Jos 
noiioreá luiicDres que seiiu:;i.n .us reales 
ordenanzas para el general do división. 
Gracia y Jasíicia.—Real decreto relativo 
a oposiciones 3a'a proveer 75 plazas del 
Guerpo de Aspirantes a la Judicatura y al 
Minis ter io Fiscal. 
Otro promoviendo a) la dignidad de A r 
eipreste, vaeanle en h / S a n t u ip:<-¿ia Pr i -
mada de Toledo, al p resb í t e ro FTcsnciadc 
don José Alaría Ferrcr y L í p c / , Canónigo 
de la S u f r a g á n e a de BigOenza, alecto ar-
cediano do la de Guadix. « 
Otro nombrando para la Canonj ía va-
cante en la S mia iglesia Ouedral dé Mi,n 
doñedo al p resb í t e ro doctor den Vicente 
Saavedra Pardo. 
Otro í d e m íd. id . vacante en l a 'Santa 
Iglesia Catedral, que ha de reducirse a V 
íegiatn de A i i a r r a c í n , al p resb í t e ro don 
Blas Lagu ía Rivera. 
(Jiro ídem íd. vacante en la Santa Iglesia; 
Catedral, quo ha de redueirse a Colegiata 
de Ibiza, al presb í te ro don José 
y R a m ó n . 
Otro indultando d é l a pena de cadena 
perpetua a Valent ín Garc ía Real. 
O t ro í d e m íd. íd. a Mat ías A l c í z a r Pala 
cios. 
Otro ídem íd. íd. a Modesto Carbonell 
Asmón. DICCIONARIO Y APENDICES DE A l / 
Otro ídem íd. íd. a Mar í a Santos del Río CUB1LLA El director de estas pubhca-
Santia^o. dones hace presene a sus abonados qcc la 
Nombrando para la Iglesia y obispado huelga de los obreros de Artes Gráficas ha 
de J a é n a don Manuel Basalto J iménez, repercutido sobre el «Diccionario» y «Apén" 
Obispo de Lugo. dice ^ 1919», que c o n t i n u a r á n pub'icándo-
Idem para la Iglesia y obispado de Lu- i se con la mayor actividad en cuanto ceso W 
» ni reverendo Frav Plácido A-nart Rf-u — --~» ^ 
AAA-VVVVVVVVVVVVVWWVVVXAV^^ V W W V V W W A A ^ A . 'VAA/VAA/VVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
E N F E R M O I L U S T R E 
C O N F L I C T O S E N BIADBED 
H u e / g a c í e c o c h e r o s 
E l s e ñ o r R o j a s M a r c o s 
o 
(SERVICIO TELEFÓNICO) . — o .— 
S E V I L L A . 3 0 . — E l vicepresidenU L o s cocheros han presentado aver en 
del Congreso, s e ñ o r Rojas Marcee, ha la A l c a l d í a Presidencia los o ü e í o s do 
expenmentado alguna mejor ía , dentro huelga. Comenzará é s t a legalmente el 
de l a gravedad. p r ó x i m o 4 de enero. R a í m e n t e el 
A v i s a d o t e l e g r á f i c a m e n t e ha l l egado 
ei dec tor g r a n a d i n o s e ñ o r G a r r i d o , que • • 
se ha l l aba accidentalmente en M a d r i d . , En ia CAtonrm 1 1. . . 
l u ^ d i a t ^ c n t * de Hogar v i s . t ó ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fe rmo. 
Es^a ta rde 
m é d i c o s . 
se c e l e b r a r á consulta de 
< l . \ \ V V V V V V \ ' V V V V A V t V V V W V W W V \ A . W V V W W » A ' W V V W \ \ \ 
ción Patronal con la Comisión de la Cá-
mara. L a reun ión duró desde las tres has-
ta las seis de ia tarde. 
Ai lerrmnar fué facilitada la siguiente n o 
la oiiciosa: 
go al r r  r y l i  ngel ey 
Lemos, administrador apostól ico de dichu 
aiócesis. 
Hacienda.—Real orden declarando con 
ca rác te r general que procede aprobar sin 
dist inción al^ima ios reglamentos de Sin 
dicatos agr íco las que tengan secciones de 
empraventa en c o m ú n sin expresa deno 
minac ión de cooperativas de consumo. 
Otra aprobando las tarifas de almacena-
eausa que tiene interrumpido su cuno W 
3nlar. 
L a ilustre dama d o ñ a El isa Mendoza, 
viuda del doctor don Manuel Tolosa La* 
^our, en memoria de .su inolvidable espo* 
so, que tanto se d i s t ingu 'ó por eu 
constante en beneficio de los niños po 
bres y enfermos, cos tea rá el d ía 1 «ie ene 
je del depósito comercial de Santa Cruz de I ro Próxi ino ^ comida extraordinana 
Tenerife. I a lc>s 25 m ñ o s que diariamente son asís 
FOWÍC?Í/O —Real orden ampliando aj ra ! fdoSl cn el Coinodor I n fan t i l , instalado eu 
mo de Seguros cbntra el robo la inscr ip- l ,a cal10 ]íi Esgrima, 2. 
ción de ia Sociedad La Prev i s ión Nació-¡ La cari;atlva 4ama distribairá p1-^0 <acio-
nal (Barcelona). 
Otra disponiendo se inscriba cohíTicional 
ment í ! en cl i-cgistro croado en este minis-
ter io por la ley do 14 de mayo de 1908 la 
Sociedad Centro Españo l de Reaseguros 
(Madrid) . 
Otra autorizando al Banco de Seguros 
accidentes individuales (Madrid) f p a n 
hacer operaciones de seguros individuales 
y do responsabilidad. 
nalmente la oomidia a los pequeñue los . 
; 
Cobi jadaa en una covachn do las 
! j _ , 1.-11̂  -fn/̂ rnn en* 
d i 
mediaciones del C a n a l i í l o , fueron cr. 
E i pivjgiama ü c i . u o b i c r n o consisto eu 
btener de las C á m a r a s un Presupueste politica*fuerte 
Aprobación en sus corréligjoi jconatitucional. E l mismo día que la «Ga-i • cet&n publique la ley de Presupuestos, el • 
Gobierno de jará de existir, 
• El Gobierno, en tanto, a tenderá a u di 5 
UM pr«»hleniu, que se presenten con c¿ 
'^«ler de urgoncia, 011 especial el de man 
tener el orden públ ico. 
I-a« reproaentociones poUticaa que íigu 1 
• ron en este Gobierno, coinciden en una a-
plración comú, cu un • • q 
^ea ayudado por Lodos; una vez cumpli le 
éste sca-á beij^sión para que oíros Gol)ior 
aplausos). 
/ENTOSÁ Péctlfl< a. Dtce al jofo' 
u qu.? a a u i j i i ' i a d d -i Gobierno 
Ind ! ;d;d..'!iá de ios diputa-¡ 
sn-; ju-opios actos, 
aar optimista porque hay dos 
IhatOí Ipipunes, y hoy mismo' 
M i l . ' . rectií ica t au ib íyn y fiice 
ulosa que los regio-nniislas do 
F r u t a d e A r a g ó n 
E n v e r a d a 
P O R 
G . G a r c í a - A r i s t a 
OBBOA r K 300 rÁuiXAs, 8 PKSÍITAS 
De venia en las principales librerías 
y en ¡a Administración de 
E L D E B A T E 
Les que deseen recibirla CCrtificddi, dcbcr.in 
rimitir d importe del ui'.$:n3 
<(La Fede rac ión Patronal acudió a la Cá-
mara de la Propiedad a entregar su con-
tes tac ión a las bases propuestas para la 
solución del (doek-out». 
D e s p u é s de jn-olija discusión, los 
patronos accedieron a celebrar, hoy 
miércoles , una, asamblea con el objeto de 
rernbar a u t o m a i d ó n para entrar en nego-
ciaciones d i f tC tM Con K>3 romisinado; obre 
ros. 
Asistió u paite de la reunión, el alcaldi; 
s eñor Garrido, que ofreció sus buenos ofi-
cios a la Cámara» . 
i r a 
Conforme estaba anunciado, aver ce-
mientos 
• por s o l i d a r i d a d con c l « lock-ou t 
eontradas ayer enfermas, a causa 
hombro y f r i ó . Fra:.cisca Utrilla 
López., do ochenta y eicté años, y 
hija J u l i a n a L ó p e z . ' 
Ingresaron en el hospi ta l gravíói-
m o estado. 
• • * 
_ Don Juan. Cerezo Grado ha denun-
c iado a ¡bu dependiente 3 í á x i m o ^ C I i * 
zá lez , por haber desaparecido con 125 
pesetas en faotiuras eme para su cobro 
e n t r e g ó l e el denunciante. 
De lo alto^ de la e s c a t o so 
en su domicilio callo de Doña ol 
de Navarra, mímero 8. Leandra 
llesteros López, produciéndose lesiona 
de pronóstico rt^ervado. 
C a t a r r o s T u b e r c u l o s i s 
El «ANTICATARRAL» García Su¿W M 
el ant i sépt ico más eficaz do ha vfBi ^3-
piratorias y un recons tüuyen te ppérciCA» 
Cura radicalmente los c a í a n o s y tiiLOiou-
losis, previene contra la gripe y p'^moniaJ 
Venia, Eannacias C. Recoleta* d> 
*méT00lM, 31 de d ic iem])re de 1919 
en 
E L L . D E : 
: . Í A D T U D . — A ñ o I X . — Ñ ^ m . 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
CASA RKAL f UNA REAL ORDEN 
! S V I D A R E L I G I O S A 
D Í A 3 C D E : O I C I E M B R E 
LSA DE MADRID 
Vllorcs del Rstmlo. 
4 por 100 Interior 
Serie F de 50.000 ptas. ncm.» 
F do r.:..ooo > > •• 
^. T o?e 12.500 > > 
_ C de 5.000 > > • • 
P de *J.500 » » •• 
_̂ A de 500 » > 
1 _ G y H de 100 y 200.... 
En diferentes series 
Fin de mes 
Fin próximo 
Cnrpcías provisionales 
del 4 por 100 Inícrior 
5ene F de 50.000 ptas. nom.. 
_ F de 25.000 » > 
1) de 12.500 » > .. 
_ c do 5.000 » > .. 
_ B de 2.500 > > .. 
A de 500 > * • 
En diferentes series • 
4 por 100 Exterior 
\ ccrlo ^ <̂  2^üü í,tas nom--
— E de 12.000 » > .. 
_ D de G.000 » » ... 
• c de 4.000 > » . 
_ B de 2.000 » » • 
A de 1.W > > 
_ G y H de 100 y 200.... 
En diferentes series 
4 por 100 Atnoriisable 
Serie V. de 25.000 ptas. nom. 
_ D de 12.500 > > • 
_ C de 5.000 > > • 
_ U do 2.500 > > • 
_ A do 500 > > • 
En diferentes series 
5 por 100 Amoriiscy.s 
Serie F de 50.000 ptM. npm. 
B de 25.000 » 
_ D de 12.500 » 
_ C de 5.000 > 
_ B do 2 500 » 
_ A de 500 » 
Erdiferentes series 
fer ICO Amortizable (1917) 
Serie F de 50.000 ptas. nom.. 
~ E de 25.000 > > . . 
_ D do lilSOO > > .. 
_ C de 5.000 > > .. 
_ D de 2.500 > » .: 
— A de 500 » * . . 
En diíerentes series 
• dulas 
Banco Hipotecario 4 por 100.. 
Idem 5 por 100 
Canal Isabel ü. 4 por 100.... 
\ Ayunianncnio de Madrid 
! Empréstito l£68, 3 por 100.. 
Expropiación int. 5 por 100.. 
i Céd. ensanche, 4 y¡ por 100.. 
| Deuda y Obras, 4 por 1Ü0.. 
I Villa Madrid 1914, 5 por 100.. 
Villa Madrid litttí * 
¡palores de Sociedades 
Acciones 
Banco do España 
Idem Hipotecario 
Idem Hispano-Americano 
Idem Español de Crédito 
Idem de Castilla 
,/Contado 
la Piata.. 
r*3g F-Canfranc 4 por 100. 7B00 OOJ) 
7535 g^|Alsa»tt« 1913. 4 ñor loo ^OO 0000 
7BT3 7oIÜ Andalacés Bobadilla 8200 0000 
77 25| 77-10 Tranvl!l >:ste Mf(drid 5 porl00j 9350 000(3 
7025 7702Wni6n Eléctrica. 5 por 100 . . 9700 0 00 
7675! 767o Artigas y Compañía, serie A. . 10100 00003 
76:5 7.i 0 RIo -finto, 3 por 100 




BOLSA DE MADRID Vr.-"-ÜO'.ltO L'UiJQa 
í67o Bonos C. Naval, 5 por 100 ., 
'5 Jo id. C. Aux. F. C , G por 100. 
'550 id. ]i, de España, 4 por 100. 
104 75 10 
10 0 «0'000 
ioi oooooao 




75 Í01 7550Ij1br-'ls 
752 i 7550 Francos suizos 
1510 7550 L'ras 
7520 7550 l lares 
7520 75 o¥ar«oa 
75 0 7545 Kscu<ios portugueses . . . . 

















I r e p a r t o d e r o p s s E n favor de ¡ o s S í n i c a - e s 
a i o s p o b r e s : 
o Por real orden 
E l Rey despachó ayer mañaaa con ei' | cienda se declara 
piesideáte del Consejo y ¡os m.nisvros de' que procede aprob 
gima los rcglnmentos de Sindicatos 
agrícolas que tengan seccones de com-
praventa en común, sin expresa deno-
minación de Cooperativas de consumo. 
<>-0<b. 
Santos Silvestre, íferto <lc Maria.-Dc! Amor Hermoso, en 
la Gobcmución y HaoiOntlA 
Termmtt4o el despacho, su majestad 
recibió cu audiencia al marques de L i -
nares, duque de Almodóvar del Valle, 
a don Luis y don Mateo Si!vela al di-
rector general de Aduanas y a los diplo-
máticos s.r.KTe6 D-̂ seo y Gómez Barza-
nallana. 
Ofrecieron tamban lüa respetos a! So 
berano, el Uusttfi ingeniero señor Toeres 
Quevedo, que fué a dar grabiaé a su ma-
jestad por tóbérJe concedido la Gran 
Cruz de Carlos 111. y el jjadre Montaña, 
decano del Tribunal de la Rota 
Jllercclc.v. 
IKl'V" 
lanía.—La misa y oficio divinu son de San j ^i'"0- , • ; . . . . jUlsa 
Silvestre, con rito doblo y color blanco. " tonsoIaclon.-A las ochjr " ejer^ci0i!t 
rarroqnlu de San Minñn.--(Cuarent8 Ho- munion general, lor ^ lfu ' solóme 
s.)—A las ocho, exposición de Su Divina predicando el padre Sáxicnc*. 
S e i d e n í i f i c a e l c a d á v e r 
BOLSA DÍ RATÍCELOTA 
Cambio?, recibidos de la So-
. cieducl Arnús Gari) 
SI 90 55 15 
f i O 8515 
84 C0 8515 
8490' B̂ ÉO Talero 
84 90 85 ¿0 rnterfo", 4 por 100 
B490 S-^O'pyterior. 4 por 100 .. 
8075 Amortizable, 5 por 100 
8320 Nortes. Acciones 
75'0 75 K) 









J 50 [ 0 
AlicanLcs. Idem ! 5170 
. 43 0 
.. 1860 
A C( co 
J 9̂ )50 
.¡191 CK»i 
. 46 75, 
J 19671 
Andaluces, ídem 
C000 Oronsos. Idem 
0000,Hispano Colonial. Idem . 
CX)00 Crédito Mercantil. Idem 
COOOjTabacos Filipinas. Idem 
93 00 Francos 
0000, Libras .• , 
A las tres y media de ayer farde en el 
sa'.on de coUimnas del Reglo Aleázar- se 
ua vciiücado él ¿¿parto de ropas del'Ro-
pero de Santa Victoria a sesema pobre.c 
de caída sexo; un hombre y una mujer 
para cada parroquia de esta'Corte. 
Asistieron al acto sus majesíaiies las 
reinas doña Victoria y doña María Cristi-
an, Lis infantas y las infanlitas; el Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Ragonesi, 
los Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión; 
las danias do sus majestades y a'tezas roa 
, y las señoras que constituyen las jun-
tas de damas, de cada parroquia. 
Las reinas y lasi nfantas, persona^men-
0j Q I te, hicieron Ja distribución de los lotes de 
47 0 '• ropas entre los pobres agraciados. 
18 0| 
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BOLCi DE BILBAO 
^ Valores 
Acciones 
9040 Canco co Rilbno 
93 30 — de Vizcaya 
9630, — Vasco 
0000; — Uiruijo Vascongado... 
~ Kspaíiol R. de la Plata. 
Crédito Unión Minera 
9610i 0000 lenucarniea Santander Bilbao 
96101 0^00: — Norte de España 
9310Í t610 — Vascongados . . . 




















7500! 0000 — Izaarra 
94151 0000 — l^ai 
9600' 0^00 Minera Víllaodnd 
5̂Sq üQOO Mia«9 do Cala 
9325Í 9325aiidrceléctrica Ibérica 
9350¡ 9350 Compañía Kuskclduna 
*_ Bascjnia 
Alt05 Hornos 
¡La Papelera Española 
uñvón'Rosinera . . . . 
Soc. Oral, do industna, b.. , 
Unión Hsp- de Explosivo?... 
l>uro-Fejgüera «•••• 
Obligaciones 
53300 531 00 
279ú0jC0000 


































































« E L M U N D O » 
Ucencias para contraer mutr-inonio, B,I 
capitán de Infantería don José Aranaz, 
E] d:a 1 del próximo mes de enero los alféreces do la misma Arma, don Lu-
aparecera e] diario de la noChe «El Mun-| c¿no l ^ y & a Kmesto Casa, 
do», habiendo introducido la Empresalm-: ORGANIZACION —Se organiza la 
portan e. reformas. _ | 0 ^ á ü Á y ^ de com^emento de 
iab-ioani diariamente sois u ocho pagr I las ñiveisaí Armas v Cuerpos del Ejér-
nas de texto, internantes artículos y gran.; ¡J-JV 
DESTINOS.—Si autoriza cambien 
ras , 
Majestad; a las diez, misa solemne; a las 
cinco, ejercicios, predicando un padre del 
E L VIAJERO MUERTO • Purísimo Corazón de María, y solemne pro-
cesión do reserva, 
Pavroqnia de Son Sebastián.—A las diez, 
misa solemne, con Su Divina Majestad ma-
. nifiesto; a las cinco, ejercicios, con ser-
! mún, y solemne reserva. 
I !'ai ioiíula de San Udeionso.—A las cinco, 
i ejercicios del Apostolado de la Oración, 
i con exposición de Su Divina Majestad, pre-
dicando el señor Carrillo, y solemne re-
serva. 
í'arr^nnfa de Santa Cruz.— Novena al 
Santo Niño de la Salud. Por la tarde, a 
las cinco y media, exposición, estación, 
rosario, sermón, que predica el reverendo 
padre Santiago G. Barredo; novena, Santo 
Dios, reserva, himno cucarístico, villanci-
cos y adoración. 
Adoraclóu Nocí urna.—Santo Tomás de 
Aquino. 
Aro María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
líuoiia Dicha.—Octavario al Niño Jesús. 
Por la tarde, a las cinco, exposición, 
estación, rosario, sermón, que predica un 
padre mercedario; salutaciones,, reserva, vi-
llancicos y adoración del Niño. 
Veniaraas del Sacramento.—Continúa e¡ 
octavario al NhkrJeiíús. Por la mañana, a 
las diez, misa solemne, con manifíesto y 
r,onr,ón, que predica don Amadeo Carrillo. 
Por la tarde, a iaá cuatro y tres cuartos, 
exposición, estación, rosario, sermón, que 
MATEIMONIOS.—S? conceden reales | prociica don Sebastián R. Larios; ejercicio. 
ZARAGOZA. 30.—Se ha Identifica-
do la (personalidad d<d hombre asesi-
nado en el ferrocarril de Zarag-oza. 
So trata de Joaquín Tcinprado, em-
pleado en las oficinas del almacén de 
papnl de Enrique Pedros. 
tareco ser que el móvil del crimen 
fué el robo, ;pucs se sabe que llevaba 
150 pesetas, eme no han aparecido, co-
mo tampoco ías alhaja?-
Créete que fué asesinado entre Mi-
randa y Ceniceros. 
El comisario de Policía ha comisio-
nado a dos agentes para que recorran 
la línea en busca de los autores del 
crimen. 
^ r j ) » 
N o t a s n o H i t a r e s 
DIARIO OFICIAL DEL DIA 31. 
procesión do reserva 
Cristo de San VUu^r¡* 
toque" de oraciones, ejvR-"-'103 
por el señor Eiírnándeí. . 
Cristo de la S a h i d . - ^ W a J 
al Niño Jesús de Praí* " ^ i • • - Zetacióni novena, un-ías once, exposición, estflew' , . ^ 
sa solemne. Te Doum», ^ ' ' ' ^ V 
Santísimo, adoración del ^ Pov 
la tarde, a las cinco, e*P<**™un' f tac on 
y rosario; sermón. > p r ^ a don Jo.o 
SuArez Faura; nu.ona. moto es reserva, 
himno eucarístico y adoración del Niño 
Jesús/ 




Don Juan de A!-.rcop. 








di a, sermón, ej 
Deum» en «ccií 
do 
as cinco, ejer-
.i Divina Ma 
Benedicto, y 
, ¡a ninsana, a las diez, 
Glor'̂  en memoria de los 
AOS de la Asociación de 
lora.—A los cuatro y Ine-
posici<5:i, canto del v.Te 
A do gracias por los bere-
d ¡tño 1919, y bbn-
des informaciones 
BANGO ESPAÑOL DE GREOiTÍ) 
La ji'jita gemeira'l extraoüxiiniaráa de ac-
ciamataB de eefta 8ocRCiaid 'amónima^ reu-
nid?, ov -2 do julio úi.timo, aocrdó e¿evar 
•ai SO nnJlones de pr-iíetas, caí una o variris 
veo.s, e.] capita.!1 do 20 millone» oon que 
vemía trabajando osle esUiibJecimieirifto* y 
autorizó ai' Consejo ce Administración 
entre'sí de destinos, ei auxiliar de Inter 
venc¡ón don José Sáachez y el esCribien 
te don Amonio Cánova-s.* 
—Se concede la vuelta a activo al ca-
pitán de Artillería don Eduardo Arias 
Saldado y p^an a eupemumcrario ios 
cap'tanes de Art-dlcría don José Ilodrí' 
guez y don Rafael dcL Agui-a.. 
BETIRO.—Pasan a situación de rPti-
reserva y adoración del Niño. 
Cuarcuta lloras. — En San 
en la 
Millán y 
las Hermanas del Culto Eucarístico 
(Doña Blanca dp Navarra), San Pascual, 
oratorio de! Espíritu Santo, Esclavas del 
Sagrado Corazón, Religiosas de María Ko-
paradora, santuario del Purísimo Corazón 
de María, Jorónimas del Corpus Chn ^ 
Misioneras Euca'-lsticas (Travesía de Be-
lén, 1), Bcligiosas de los Angeles Custo-
dios (Aya!a, 54), Jubileo perpetuo da las 
Cuarenta Horas, y de diez a una, en e l , . ~ , Wantados de! Belén q̂ nfo Cristo de San Ginés; por la tarde, . gran rato^eî ariiaaos aei peien. banto ^isio ce o î. l̂1"*?» *~ l . r>„a i /i.-ste perii.cico so puur.ca con ceusur^ en San Manuel y San Benito y en el tfea-| . i 
to ürozco. 
'Icios recibidos durant 
dicion con Su Dívjna Majestad. 
rerpotuo Socofr«« lenniaa el triduo a 
,u Titular A lak -'dnco. cjí/cicios, con ex-
po^ición'de Su P¡vin:i ••]• 1 1 ;^ Placan-
do el í̂ adre Pelfiea, y solemne reserva. 
PonlillHii.—Cont'mir' 'a novena a! Niño 
Jesús. A i re cinco y media, ejercicios, pre-
dicando c; padre ! ' '• _ 
Sagrado ColÚlé» J Snu 1 rarcísco de Bor-
j.^" Octavario al î'̂ o Jesús. Por la tar-
de a las cinco y media, los ejercicios, con 
^óníPnct-. sermóíi. que predica el reveren-
do nadre Míĝ ol de Alarcón; villancicos y 
adoración d$' 1̂¡'':,> 
•fACIMrEIVTO 
Por la pírroqui^l d '• ••••i Millán desfilan 
estos ¿a* aonrierosívs pollonas con objeto 
de visitar Ua precioso Nacimiento que en 
'̂iclia" iglesia c- ''¡alia capuesto al público. 
Vpt?":a3 figaras do movimiento y una bien 
estudiada combinación de lucus y pintu-
r̂ s háñññ nuc los aiñus se entretengan 
ecle¿iásnca.3 
p^na quo efeotua*^ eso aumento cuando rados los tcnient.s de Carabineros dun 
do ju.^ara oportuno. | Juan Fcraándí'z Criado y don Eduardo 
Uiiando •d . esm fa-cultíadee, & om i tirar,' Medina, 
por ahora^ 40.000 accbncG de a kJ50 pe&c-¡ líESIDENCiA.—Au 'ürizaso al senC'' 
m comiaaics oadá una, y se crearán ra| do División don Francisco Campa 
ctras 80.000 accionas, qno quedaran en züno para en de W Frontera; 
íAm Af\(vv\ „:^J¡„ „ -i-^c 1 al intendenta de Div^ión don Josó Már 
•Las 40.000 acciomea citadas &e cmiíaran J- T , ^ 
aí 110 por 100 (o seta <a 350 w&tas-}, v ^ ¿> Para ™ Granada y al Cen-
sa efectuará la suserjución dci'i? ai Sp Bojero togado don Irancisco Corvante?, 
cn-ero próximo, dibiondo entregarec eu- j ea esta Corte. 
tonoes pesetas 125 por acción, y el resto i •—Se autoriza, asimismo, al gfneral 
«del importo do caa'a título (o sean 2251 de Bridada don Eduardo López Ocl oa, 
pelotas), «id 20 a.' 30 do junio de 1920.; que fije Su residenoia en MeliQa, 
Diobaa 40.W0 aecionís t o n e ™ derecno, v | intendente de'División don Pascual 
a Ja parta oorr«Pon<hento. do dos neneíi-: ^mat , residir Cn esta c.crte< 
cioio quo «o reall'uocn daádo ol ejercicio «el * .̂ Tm-ri .-• • , . 
primero do ju'iio do 1020 a 30 do junio ^ AYUDANTE.—Se nombra ayudante 
do 1021. rnmistro de la Guerra, al t.enient0 co" 
• Lew suscriptones a las nuevas acciones ronel d̂  Ingenieros don Emilio Gibe:ra. 
p o i r á a anticipar o! pago do .Jas 225 pe-¡ AMETRALLADORAS.—Sa dispon: 
DESDE LA BOLSA LO DE AGUILAR 
N o t a s f i n a n c i e r a s Un muerto y dos heridos 
El huca aspecto de cierre cu vísp:ra 
para fondos públicos persistió al termi-1 
nar la ses-"on de ayer en núes-ro merca-i 
do de va ores, pues si bien se registraron; 
algunos retrocesos, no influyó e-sto en la 
ti ndencia adqu rida. 
E n valeres do crédito o industr a es Ic^ 
f 
Idem E. del Rio f)?11^ ' y >-^ÜD! Tadela.Bilbao, 1, b por 100 
Aa!" ,„ Sí-*. Fin «orriente 28S6ae870d l i r o c Asturias. 1, 3 por 100 
\Fin próximo. 28850,00000! — Norte, 1, 3 por Ivw de 
Banco Central Mexicano 
Arrendataria de Tabacos 
Unión Esp. de Explosivos 
„ , ¿Contado 
Azucarera Gral. >,,m corrieatt 
preferentes .y,in 1)r6ximfc). 
_ , {Contado . . . . 
Azucarera Grâ  K i n corrient¿ 
ordinarias .. próxin^o 
S. E. Construí. Metálicas 
Altos Horncb do Vizcaya 
Soc. minera «El Guindo» 
IContado . . . . Fin corriente Fin próximo. 
Unión Alcoholera Española... 
Unión EICctrica Madrileña 
Cooperativa Elecíra.. ( ]¿*" | 
La Unión y El F é n i x . . . . . . . . 
Ferrocarrile3(Jontado.----
V A r in comente 







44 C0 4375 
7000 0000 Bonos C. Naval, ü por I0ü. . . . 
3010030000 . , 302 00 000 00 Cheque iniemacionaí 
000 Libra, esterlinas | 
Valores 
'14 5J 4125] Exterior esnauol. 4 por 100... 
CBOOiüoU 001 liento ti-ancesa, 3 por 100 
27000)000001 i'ciiocarrucíi ísorte do Lipaña 
36000100000 
. . . i  
,lhcf0 Fin ^ p a ñ a . ^ cornenU próximo 
Andaluceá 1 Ferrocarriles 
-'Metropolitano Alfonso X I I I . . , 
Coligaciones 
_, i/«in estampillar. 
Azúcar. Gríl' >estaii:pii:adas... 
Duro-Felffuera, 5 por 100 
• M. Z. y A., *i por 100 
>/allaaolid-Ariia, o por 100 
fcorte de lu^paña, J serie 
17400 17603 































19 Sol 0000 
162 5 0 000 00 
6136! 00 00 
48200:00000 




40 53' 40 75 
8029 810) 
ItVQj 102 25 
10J45I iü/5 
CORDOBA, 30.—Cohócense nuevos 
detalles de ios sucesos ocurridos en 
Aguflar. 
En un parador que hay frente a la 
peí hallábase el guardia civil An-
fo Montesinos; cuando pasó un ^ru-
de precedentes en cierre fueron^rfle huelguistas, del que se destuca-
de des entoros en eantra para acciones [pá los hermanos Manuel y Agustín 
del BanoD de ¿spaña, que panó iguai I.Jarrera Barranco, que arrojándose fo-' 
cantidad en Bonos; el Banco Eopaüol deltŷ  c\ guardia 1c cnusaron diversas k -
(';••' !.to of-.l¡ó un 1 unto y el del Hío '^lsienes. 
la Plata ganó medio; siguiendo la ^ ^ B E I guardia Antonio Montesinos di?. 
dencia de quebranto, ios Tabacos p r . u r J ^ su fusil re,ultando muerto Ma-
ron un puesto, los feiToeamles ^ o f ^ ; j id Agustín Barre 
siete y los Aneantes siete y med̂ o. ' 
tásfagan daciha suma* 
Los tono cores do ias 80.000 acciones boy 
em cu reo fcicn'an deirecho ide preferencia 
para la suscripción <de lias 40.000 acciones 
quo ahora se emiten, a razón, de una ac-
ción nveva por cacLiti dos antiguas. 
Para ojercitar e&e doreetho no se ten-
drán, en, cuenta las fracciones, y los tene-
dores de aooicne- que no poseyeran el noi-
mero rde títii-oi sulioiente para obtener una 
lili 
el corro municipal solamente se trarar.m 
los Empréstitos, sin alterar su pc>.-:cÜn 
de víspera. «aT 
30 céntimos por 100 ; 58.000 liLr:is con 
Ayer pübHoó el «D^ano Oficial» de] mi! quebranto de cinco céntimos por unidad ; 
nisterio de la Guerra una disposición, por 25 000 "vanees MUZOS sin va r ación : 
la cual se crea ja Escuela Ceníral de Ghn- 49 ooo ¿lare* r«i te rondo su c a u * ^ y 
nasia afecta a la Academia de Infantería 375.000 mareos, con 30 e&timos pror. 
y que constituye un jalón más en el camine s.;n mercado oficiali hulx> liras a 39,75 v 
de la educación física del Ejército y de la ^udos nortugueses a 1,75. 
raza, feo inicio esta obra con la visi. 
cia quo a píópütjfcta doi hoy general Villa! 
ra y Manuel Luquc. 
Ambos ingresaron cn el Hospital a 
disposición del Juzgado militar. 
E n moneda extranjera las poblioacio-
nes fueron: 725.000 francos, cediendo 
w\'vrvvv\'V̂ .vAA/».'v\\r'v\vv'VW'v-\\-̂ vvA\ 1 vr -w» MVWWVI 
BOLSA DE LONDRES 
Vniores 
8400' 83 50 
84 50' 
5.0 5u! 0000 
237 0023000 
^055' 00 00 
Í500¡ 3653 
Exterior español, 4 por 100... 










¿:» CÍOU nueva, por lo memoe, podréii rcu- . l.M. . 1 * z, ' , ,. * 0, A j 
n i » s parahkcer uso d'el derecho de oue Ij^, siendo coronel direeter de ^ Academia 
antoi sft habla, sin que, no obstante, pue- Infantena, reaHzo una comisión conr, 
cía resultair dte ello u-ma suscripción indi-1 puesta por el profesor de Gimnasia y un' 
vifiib.iei. médico de aquel centro. 
Lea téaeícfeMws dt las aeciones en «urso! Consecuencia de aquel viaje fué la ins- ¡ 
podrán suscribir un número de títulos | curación de modemoi métodos de Gimna' 
superior «i qufé '.es corresponda por vir- 8ÍÜ en ja Academia, que facilitaron el am-¡ 
)ó o\ i0 | tnd c e j u derecho d« prefcrencia, y se ¿ j b ¿ é | ampUa que supone! 
4(i0 lio 1 a/tendera ai estas suscripciones con lee titu. ^ ' . ^ 7"* ,̂ 1 ou^uc 
hayan Gido albsorbidos por el S m0d(?rno pegamento de Gimnasia, que, 
Uene nuestra Infantería. 
L a disposición que aparece hoy en e] i 
«Diario Oficial», servirá para intensificar 1 
giar .125 pesetas por título ea el momento | esa iahor y pcrleccionar la preparación de 
^ susovij)ciánr} con carácter reclue ible,̂  io3 encargados de dirigir los ejercicios 
y "entonces deharán. entregar tam sólo 25 1 Gimnásticos, 





















los que no 
ej^roicio de ê e derecho. 
También podrán suscribir acciones: 
con earátíeT irreductible, debiendo entre-
00 0J OU0O 
COOOJ1 00 00 
O P O S Í C I O N E S Y 
C O N C U R S O S 
'i L O G R A R A 
j «EL PROGRESO AGRICOLA Y PECUA-
1 RIO», que se publica en Madrid, plaza de 
Oriente, 7, es de gran utilidad para los 
«Gaceta» i agricultores, por sus evcelentes artículos J UIÜIL A1 U K A . l^n la «uax^ta^) | c informaci6n de mercados. 
de ayer se publica la convocatoria pa-j ^ ^ v . ^ v ^ v ^ x ^ v ^ v v ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ra proveer por oposición 75 plazas del ¡^^^3 núm> 55, Segov;a Nueva, 1. Remite 
Cuerpo de aspirantes a la Judicatura décimos varios sorteos. Admor. M.G. Lastra 
V al Ministerio ñscal. VV\'V'WVVV'V\.V'\AAA.XVVV'V\\'VVVV>̂ VVVVV\\\'VVVVV\VV\VVV 
E l cuestionario se publicará dentro 
de los treinta días siguientes a la fe- ^ 
cha en que se constituya el Tribunal. 
Jin el plazo mínimo de dos meses y 
¿ximo de tres, a contar desde la pu-
Itación del programa, darán comien-1 
r2o los ejercicios. 
E R 1 L . Eü P 3 I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las 
PASTILLAS AN FliiPILtiPTlCAS 
d e O O H O A 
El mejor ainisnap para ofici la 
C o n fmo m a r c o de r o b l e , c a o b a o n o g a l 
y c a r t o n e s p e r m u t a b l e s . L o s n ú m e r o s -
t i e n e n 10 c e n t í m e t r o s de a l t u r a . 
E s p e r p e t u o , U n c a l e n d a r i o q u e d u r a r á 
t o d a l a v i d a . T a m a ñ o , 30 p o r 41 c e n t í -
m e t r o s . 
í í b n e r o 
P r e o i o : 1 3 , 
NOPÜEfcE ü 
s o 
p E C O R R E O 
sui?cripcián, y peseta^ 100 cuando ^ efee 
túe ei reparto de éstos; ea decir, los aiáf 
2 al 13 <ic febrero próximo. 
Los Beñores acciones que suscriban a 'las 
nuevas acciones deberán entregar, en el 
momento e© la suscripción, el cupón nú-
mero 35 de las acciona en\ curso, a] mis-
mo tiempo que sus boletines do suscrip-
ción. 
También ea efcctusirá^ suscripción pú-
bica, y cn ella so adj'u'dácaran las ac-
ciones que -no hayan s'ido solicitadas pol-
los señores •accionistas en las dos formas 
que qucda/ni coaisignadas; ecbiendo. entre-
gjT¿i -2o pesetas por t í tulo en el momento 
de la suscrípciión, y 100 cuando e-e efec-
túa eT reroarto do óstes; es decir, ios ciaae 
•3 al 15 de febrero próximo. E l prorra-
teo en la suscripción pública t-endra lu-
ga-r. caw de soücitai-se ma(Por nlimero de 
títulos que los dispcnibkns, en proporción 
a les respetivos pedidos. 
La suscripción .se cdjrirá el día 2 de 
enero de 1020 y se cerrará el 20 d¿l mis-
ino mes en el domicilio social, paeeo de 
Eecolctcs, 17, on Maá.rid ; y en las Agen-
cia? de este Banco «ni Ailgeciras, Almería, 
Berja, Oórdobn, Granadla,-Guadix, Jaón, 
Jerez de la F ron lera, La Oarolina, La 
Linca Linares, Málaga, _ 'M'ainzafEaies, 
Puente Genil, Bonda, Sevillas Ubeai. v 
Valdepeñas: en el Banco do Vizcaya, B i l . 
bao: ew la íSixíioaad Anónima Arnús Ga-
ri. Bai-ccl't,va, y en el Banco Comercial 
Esnañol, Va^e^cia. 
fueden sdicitarae prespectos detalla-
dos dte 'a operación en el Banco Esp^iño!, 
de Crédito, cn sdfl Agencias y en los es-' 
fcableoimientes do? do se abrirá la sus-¡ 
oripoión do las 40.000 aecionee que ahora | 
se emiten 
E l a z u f r o m a r c a GALLO 
E L MKJUB 
íGOR 
MENTO C E R E B R A L . 
eroso do los fonJíi.-;.> 
V I E N A S O L 
Desea a su numerosa cl:en/eTa 
muchísimas felicidaces en las 
PRÉSENTES PASCUAS 
\VVVVVVVVVVVi\V/\/VVVVvV\'V,V\' V-V\VVV\\VVl"'.VVVVV'VVl » 
\VlA.VVVVVVVAVVV\AAWtA,'VVVV/V,\'.V \ VVVV'VVVVVVVVVVVV\ \ 
kiosco de EL D E B A T E 
CALLE DE ALCALA FUENTE A LA,! 
CALATRAVAS 
SE VENDE TODA LA PRENSA CATOLICA 
DE ESPAÑA 
los p í 5 d i d o s i n d i c a r é l c o l o r de 
mad< r a d e s e a d o . 
I A s í a Palacios, Preciados, 23, 
S o c i e d a d e s 
y c o n f e r e n c i a s 
PARA ITOY 
C A B A L L E R O S D E L P1LAR.-.-A' 
!as siete de la tarde, Conferencia por | 
el reverendo padre Jos¿ María Valcra. 1 
ŴWWWA W'V\l\%WWWV \ VV\WWVVWVVVWAWv\ \ \ i 
CALZADOS PELAEZ 
SON ifOS )i):.)(>i;rs v .HAS BARATOS 
a v e I , s 
L a e x c e l e n t í s i m a r í o r a 
Doña Juana de Zavala y de Guzmán 
Marquesa viuda de Riscal, marquesa de (juintana del Marco, condesa de V i l l a s e ñ o r 
H a f a l l e c i d o h o y 3 1 / d e d i c i e m b r e d e 1919 
H La O N H D< La MADRUGADA 
Habiendo recibido los Santos Sacramenp y la bendición apostólici de Su San'idad 
^ • / I • P • 
S'ÍS hijos, hijas ptíf icas, nieíos, ñetnana, hermanas polítiers. cobrinos primos 
y demás parien es, 
RUEGAN a sû f amigos se sirvan eacomeadar su alma 
a Dios y asistir a la cpducciou del cadáver, que tendrá Jilear 
mañana jueves^ á las buce, desde la casa mortuoria, cuesta de 
11 Cemeateno de la Sacramental de San Santo Domingo, a , 
Isidro. 
No se repa: ten e s q u e l a s . 
H o y m i é r c o l e s 3 
Vnilo^ Beiidroa Pr' la 1 
E l dttjelp se d e s p i d e en ol c o m n i l c i io. 
l a c a p i l l a a r d i e n t e se d i r á n misa? . 
isaen coácedidiMi indulgencias eu la forria acostumbra I 
Ff; -Aven'da (leí Conde de PlflilVM II -«t<t*-̂ ...:.»A 
do d i c i e m b r e d e 1919 (6) 
E L O E B A T E M A D R I D . — A ñ o T X . — N ú r u . 
L O S D E H O Y 
L a s garran del demoiiio (por Ramírez) ; 
a lu.s diez y cuarto. Las garras dei demo-
nio (por Simó Raso). 
L A T I N A . — A las seis. E\ padre Zaca 
LAHA.—' 




cuarto. E S L A V A . - -A ¡as 
Las grandes fortimas. 
E S P A Ñ O L . - ^ - (Jis, L a Cenicienta. 
C O M E D I A — A ^ seis, cinematógrafo. 
E l cinedrama 611 acíbs, pnóJogo y 
epílogo, die don Jac into Reuavente, « i ^ m(i. 
dona de Fas rosá;-", I ^ s .Mignon; a las 
diez y cuarto, E l : ulb de Ruda. 
P R I N C E S A . — A Jaa cinco, Y va de 
cuento... 
I N F A N T A ISABEL.. 
tP, i Qm- amigas V'̂ 1- -
y media, L i . casi 
C E R V A M 
-A las seis y cuar-
Renita !; a las diez 
fa foria. 
a seis y cuarto, 
E l dia do Reyes ; a las once y tres cuartos. 
E l hombre m á s barato de España. 
M A R T I N A las seis, L a fiesta do San 
A n t ó n ; a las siete y cua í to , Las musas j '.•rr̂ Vudftvoft Ccs-¡harinas; a l(Ul diez y cuarto. El alegre Je 
r í a s ; a las (hez, P ami.o (Joaoveo ^ i ^ . ^ y ^ corsarias 
P R I C B A las caico y tros cuartos y 1 
diez y cuarto, tunción ordinaria. 
( E l anuncio do las obras en outa cartele-
ra no supono su recomendación ni apro* 
bación.) 
V\V\V VVAAAA V VV\\\ VVA V V A V VV WWWWWW, 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
(tüúa la correspondencia adml> 
u i s tra t iva debe d ir ig irse a l sem>i-
Éii imiuistraüur de E X l J r . K 4 i t : % 
Apartado 4Gtí. M A D K l ü 
treno) y E l agua milagrosa 
d HitSEO I M P E R I A L . — A 
media, E l rayo; a las diez 
agua del Jordán. 
F U E N C A R R A L . — A las cinco y media y 
a las diez, L a venganza de Don Mondo. 
A P O L O — A las seis, E l contrabando y 
E l anillo de los Faraones; a las diez, 
¡ Granada m í a ! y E l anillo de ios Farao-
nes. 
COMICO.—A las seis, U é v a m o ai «Me-
tro»), mamá y L a s avrnturas do Colón; 
a las diez y media, Las aventuras de Go 
lón. 
N O V E D A D E S . — A las seis, L a liga ma-
trimonial ; a las siete y cuarto, Como la 
Virgen, morena; a las nueve y cuarto, 
Como llovida del cielo; a las diez y media, 
Imprcní^i do E L DEBATE 
Caños, 4. 
b o b e r í a n a m e p o 8 ¡ 
Remite décimos de todos 
¡os sorteos a provincias 
y extranjero. Pedidos a 
Modesta Arranz, Mayor, 
54, Madrid. Esta Admi- : 
nistración pagó primero 
y segundo premios sor- | 
teo del 11 julio, y pri-
oaerb del 21 noviembre 
de 1916. 
laPlateria Felipa lllnú-n. Iy3 
Es laque paga más en alha 
jas; oro, pía la.platino denta-
durasy papeletasdelMoate • 
M A Q U I N A R I A 
PABRICAS DE CEMENTO,CfLES.YESO 
COLORES,SUPCRFOSfATOS,B«IOUE-
TAS/OVOIDCS OE CARBÓN, lliOUS-
TRIAS QUÍMICAS, ETCv" 
U d o S t e i n b e r a 
S , m*. ' C . . 
B A P C E U O N A 
Cal i» Pujadas,15,17y 19 
l o l e s i a 
A Y O R , 3 4 
L! e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o , : — ^ 
P I D A N S E CATAIX>CK)S Y M U E S T R á S 
• T E L E F O N O 3.794 
LA PRAVIANA 
S u r t i d o e s p 
F: 
E l J e r e z 
Q u i n a 
es, además de Aperitivo un gran T O N I C O 
Represeníante on Madrid don Wolfo do Abreu, LaBasoa,>;64 
I M A G E N E S 
: E L MEJOIt SUBTIDO : 
PIRRCT03 MODERADOS 
ORFEBRERIA RELIGIOSA 
Dorado, plateado y niqu^ado de toda_<daeo de mcíal^. 
: : MET.ÍLÜRGICA : 
: MADRILEÑA. GUINEA 
L*t.; \ÍV U1V»ÍV<33, 
B A B Q U I L L O , 3 0 
A R I M 
ANTISA1ÍNICO Mart,'. es el dnicc 
qnc las cura sin baño. Sus imitaoio-
nes son caras, peligrosas y apestan 
cionesf Véndese en todas las far 
m sci ti s 
L l l I I I A M I I I B B I I " I I A Í I 
L ñ I - H H n n u u L i i i i u 
F O R M UL A 
Aceite de higado de bacalao. 60 per 100 
Nucleína 0,50 por 100 
Yodo orgánico 0,10 por 100 
E l hombre .habitó en 
en las cavernas; pero 
poco a poco fué per-
feccionando sus viviendas a medida que su inteligencia se fué 
perfeccionando y conocieii'io los elementos que el progreso le fué mostrando hasta llegar a los tiem-
pos actuales, en que el «coníort» la sencillez y la higiene le han proporcionado la casa moderna con 
todas sus comodidades. 
Pues eso que ocurre con !a habitación, vestido, locomoción, etc., ocurre con la medicina y los rae-
dicamentos, y los que en tiempos antiguos fueron considerados como excelentes, quedan relegados a 
lugar sucundario ante los progresos de la moderna terapéutica. 
Por eso la 
E M U L S I O N . V I T ^ E a la iodonuclmna 
Acreditados ta l leres del Escu l tor 
V I C E N T E T E 
ImAarencs, altares», actividad demostrad 
en los múltipins oncarso» rtcbldj al 
VICENTE TENA, ^ C U L T O R VALENCIA 
T E L E F O N O I N T E R U R B A N O . ' K Ú M . 163 
E L E X C E L E N T I S I M O E I L U S T R T S I M O S E Ñ O R 
D . F e d e r i c o S e r a n t e s R o m o 
Ex presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona 
l í a f a l l e c i d o e l d í a 3 0 d e d i c i e m b r e d e 11319 
Habiendo recibido /os Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
bu desconsolada esposa, doña Isaura Perillán; sus hijas, doña Elvira, do-
ña Isaura y doña María; hijos políticos, don Mariano Gil de Baienchana, don 
Jorge López Ladrón de Guevara y don José L . de Leíóna y del Moral; nietos, 
hermana, hennanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RÜEGAN a sus amî 06 encomienden su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy miércoles, a las 
dos de la tardo, desde la casa mortuoria, Lagasca, 52, a la Sacra-
mental de San Isidro, por lo que recibirán espedaJ favor. 
No se reparten esquelas. Se suplica el coche. Ed duelo se despide en el 
mentar i rv ce-
on que el yodo y el f 01 
ha logrado la enorme & 
De renta en IÍ tarmi la 8a,o;Bf 
len su máximo efecto s in n i n g ú n accidente nocivo o desagradable, 
que el médico y e! público la dispensan, 
tedas las buems farmácl s y drogDsrr.s.-Agen'e gensrel: JOSE CINTO SüMWR.-MADRIO. 
S A N D A L O P I Z A 
M i l p e s e t a s 
tí que prosenl» Cápsulas cié Sándalo mejores 
que las del Dr. Plzá y quo 0111*13 máfl pront» 
y raeî camento todas las Enfermedad es uri-
narias. Renombrados prácticos diariaments 
laa prescriben, reconociendo ventajae sobra 
lodo» sos sinularee. Farmoci» del doctor Pl«i 
Plaza dd Pino fi, Bajceiona y princápalea 
íann««i«« da España y Amório* 
Psmpa» Fúnebrer^-Avcnlda del Cond. da Peñalver. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
—Xo de jer de consultar P9U casa— 1 f\Q ík T ^ - » ^ 
Para adquirios recomendamos lo3 ^ U i : > " - i 6113 , 
ffi VALENCIA 
S i l ^ ^ j n época d e l i t a i T 
D E B O R I 
Míe.. Beina de 1*. do mesa por lo fa***. 
P o r q u e n o s e c h a e l 
liquidamos 50:) ABRIGOS d« paño, larec 
TAS; CASTORES especiares para ABRI 
metro; T E R C I O P E L O S D E 
casero 
;os. a IQ PESE-
iGO CAPA, a 
13,50 metro; T E R C I O P E L O S D E LANA, 7 so; JERGAS 
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Faíleció crlsítanauent? el dh l de eawiKie 1916 
Habiendo recibido ¡os Santos Sacramc ilos y /a bendición de Su Santidad. 
R. I. P. 
Su viuda, hermanos, madre jibiítica 
demás familia 
SUPLICAN a sus aifcigos 
una oración per su alma. 
Todas las misas que se celebren ci 
día 2 en la iglesia de San Manuei y 
San Benito y el manifiesto del día i de 
todos los me.es en dicha iglesia, las mi-
sas que se digan el mismo día i en San-
to Domingo el Real, conventos de Sier 
vas de María en Madrid y Pozuelo, la 
del d í a 2 de todos los meses en ei con-
vento de Sicrvas de J esús y todas las 
que se celebren en la iglesia de Reli-
giosas Capuchinas de Calatayud maña-
na jueves, serán aplicadas en sufra 
de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en 
forma acostumbrada. 
La Solución.—Piaza de Celenquc, 1. Teléfono M.' t7^|. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a i a n d a d a e n e l 
n n o 1 7 3 0 
v e r d a d e r o e s p e c í f i c o de la s e n f e r m e -
dades de l peobo y v í a s r e s p i r a t o r i a s 
Calma la ÍOS en todas sus formas; alivia, y cora 
Caíarros, Bronquitis acudas y crónicas, los 
gripal, Catarro de los niños, Hsraa bronquial, 
Cos espasmódica, eoniíalecencia de la pul-
monía, Tuberculosis, etc., etc. 
Medicación cicntiííca, rncional y de efectos raarayilloso3 
preparada por F. SIRERA Y PONT, Farmacéuti-
co y Lic. en Ciencias Químieas.-Bruch, 64, Bar-
celona. 
De Vienta en Madrid F. Gayoso, Arenal. 2 
Agente o ĉlnsivo para la venta al por major: 
Hijo J . Vidal y llibas.-Moncttda, 2l.-Bftrcelona 
PECA-CUH& 
(otyü;! ilico Curupcamor) 
r.ada hay verdad ni mentira»» 
luat, begüu contó sa mira, 
hay una verdad scours, 
y es la fama universal 
que go/an, en Rencral, 
loa productos:PKCi Cüük. 
#KT)6:I. I'.^O. Croma, íí, lO. Polvo», 2.10. A^na Catd-
non. .T.-IO. Affn» de COIOBÍ». 3,50^ S,(IÓ, 9 y 13 pen»-
N I Ñ O S , 
A D U L T O S , A N C I A N O S , 
P a r a r o b u s t e c e r o s 
Tonificando vuestros bronquios y pulmones. 
Estimulando vuestras funciones respiratorias, 
Obteniendo una respiración más holgada, 
Facilitando más aire y oxigeno a vuestra sangre, 
Oponiendo una mayor resistencia a tas enfermedades; 
haced un uso habitual de ¡as 
P A S T I L L A S V A L D A 
P a r a p r e s e r v a r o s 
Si os hubiéreis resfriado u os sintiéreis constipados, 
A l tener que salir de casa en tiempo húmedo o frió, 
A l dirigiros a un teatro, a un basar o a otro cualquier 
sitio polvoriento o mal aireado, 
A l tomar un coche de punto, 
A l visitar a algún amigo enfermo-, 
Si tenéis los bronquios y pulmones delicados, 
recurrid a las 
P A S T I L L A S V A L D A 
P a r a c u r a r o s 
&e tos constipados de garganta o de cabeza, Amigdalitis, 
Faringitis, Laringitis, recientes o inveteradas, 
Bronquitis agudas o crónicas. Catarros, Grippe, Influenza, 
Asma, Enfisema, etc. 
tomad 
P A S T I L L A S V A L D A 
S I E M P R E Y E N T O D A S P A R T E S 
tened a mano algunas PASTILLAS VALDA 
. SOIf EL MÁS EFICAZ DE LOS REMEDIOS 
para la sepra Preservación el iQoiBíiiato AliYio y la rápida cnraelóD 
de las 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
P E R O S O B R E T O D O , 
Rehusad sin miramiento, las pasf ¡IIPS que os ofrezcan al detall y por algunos 
céntimos, pues son imitaciones No estaréis segaros de poseer 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S V A L D A 
sino comprándolas en GAJAS de a Pías, fcSO 
con el nombre V A L D A en la tapa 
. S ó i d a s V E R D A D E R A S t i e n e n E F I C A C I A . 
Agentes generales : Vicente F E R R E R y C1* BARCELONA. 
P K O P I E T A j l 
de dos tercios del pag( 
Macharnudo, viñedo el más r e i 
brado de la región. 
Direcció": P E D « 0 O O M E C O Y C , Jerez deJa, 




Infinidad de modelos en 
Gabanee, Trajes y Capa 
Impermeables. 
riedad 
J u l i á n G o r d o i 
C e n t e n e r a . 
KoniBelaBZM 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m í 
ALQÜ¡LÍ:RHS 
8E C E D E un gabinete y 
alcoba, para uno o dos 
caballeros, con o sin. 
Razón: Cava de San Mi-
guel, 2, sillería. 
CJKIH-J.NS!; yabinctea, ai-




vil, piñones, cambios, di-
ferenciales . Construye 
garage Iberia. Procedi-
mientos modGnv . Fun-
diciones especiales. Ce-
mentación perfecta. Sol 
dadura autógena. 13, 
Jardines, 13. Teléfono 
18-03 M. 
SE NECESITA grabador 
de música. Mayor, 92. 
ASISTENTA falta. Fuen-
carral, 8, segundo dere-
cha. 
OFBKCESK tapicero eco-
nómico, dentro o fuera 
le Madrid. Fucncarral, 
8. López. 
VENTAS 
OCASION. Vendo barata 
magnífica caja registra-
dora. Apartado de 
rreos número 786. 




ras. Exija Foresti 
recomendará. 
VENDO perro caz] 
da prueba. Alcalá, 
de dos a tres. 
Co-
A.LQUTLO automóviles, 











^ > W IN C ^ 
J incó, Adruirablo 
• Vértigo. I'íavel 
»,50 y jo rosetas se-
C O M P R A S 
COMPBO alhajas, denta-
duras, oro, platino, pla-
ta. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo, 
Platería. 
COMPBO cuadros anti-
guos, modernos, muebles 
telas antiguai;, abanicos, 
MINIATURAS, porcela-
nas. Galería Ferreres. 
Plaza Miguel, 8, princi-
pales. 
SELLOS espinóles, pago 
los más altos precios, 
con preferencia df 1850 
a 187.6. Cruz. 1, Madrid. 
ENSEÑANZAS 
BANCO de España. Pre-
paración para el ingre-
so. Contabilidad, Idio-
mas, Caligrafía. Salud, 
11. Academia Olmedo. 
E S T U F A S eléctricas, mo-
delo elegante, muy eco-
nómicas. Núñez <le Ar-
ce, 7. 
L E C H E pura de vacas, 
70 céntimos litro, domi-
cilio; G(í céntimos en le?. 
despachos. Hennosilla, 6, 
Velardc. 1. Teléf. 755-S. 
VAINICAS, cinco cénti-
mos metro. Mayor, 71. 
«El Jesús». 
VENDO máquina 48 cla-
ses festones. Mayor, 74, 
portería. 
FABMACIA: Se vende, 
por retirarse do la pro-
fesión, en 55.000 pesetas. 
Valor do reposición, es-
tantería y botamen, unas 
40.000 pesetas. De segu-
ró negocio actual, ha-
biendo de alcanzar en 
breve unas 50.000 psse-
tas de venta y bastante 
im'us ampliando el nego-
cio. Razón: don Tomás 
Caléro Urias, farmacéu-
tico, Marmolejo (Jaén). 
VARIOS 
ABONOS comida 
liar, noventa f 
mes, las dos ca 
Desengaño, 27, pí 
derecha. 
BOLSA D E L TRA 
NECESITAN T & l 
SEAOB I T V acort 




Tudescos, 2. 7.750 
cados. Teléfono 10 
SOLEDAD GonzáM 
tra y costurera, ofr| 
para trabajar en suj 
o a domicilio. Jorna 




.oá meicr.'s barb-idos. los mejores injertos, los de msvor ffipfnti» 
¡uc KHAN líOK|tA>* V íiAií^-I A tiene ci sus viveros Je ,\'aidi 
íjrecior práctico, Ucn I'UUÍCIO i'cre^Co: rc-:pondeiic¡a ypedidosa 
ci, dei 





SI KASTA. E l día 5 de 
enero próximo, a las on-
ce dé la mañana, en el 
despacho del notario de 
esta Corte don Luis Ga-
llinal. Preciados, 4. prin-
cipal, tendrá iugTirlnsu-
bastai de la es;-.- sita en 
esta c:ipiLa!. tal'c de La-
vupivs, número cincuen-
ta y tres, nufevo. E l plie-
go de condiciones y tí-
tulos de propiedad esla-
r.'m de maniílosto en <1¡-
borablcs. <¡e u.< r. ú ú 
y de cuatro a Bei3< 
OFICINA católica 
locaciones femeni^ 
Bolsa del Trabajo, 
pada, 4, principa 
nueve a una y de 
tro a siete. Uigen 
celias, cocineras y 
chachas para todo. 1 
ceñios profesora de 
tura y profesor* 
elemental, siipc!Í>Jr 
alemán; señoras de 
pañía y porteras, 
ra toda ciase de 
cios domésticos. 
OFRKCKSE^Ccn 
rabies r.leí encías 
n t mc'ista, som» 
bo)'(|.?'.l'jra y 
Fernández de ¡a v 
primero dei-ech» 
' VÍI OA joven regg 
casa persona sol̂ i 
cocina. Santa 'n 
•mero 2, tien<J*_ 
